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凡　　　例
ユ．本索引は，落葉集本篇，色葉字集，小玉篇に見える字訓を五十音順に排列したもので
　ある．
2．底本は，イエズス会本部文書館蔵本を用いた．索引作成時に京都大学の複製本（臨川
　書店刊）を用いたのでページ数はこれに合わせた．なお，京都大学の複製本に用いられ
　たフィルムは，数ケ所にわたって汚点が見られるので，このたびの影印には，H・チー
　スリク師のご高配によりあらたに取り寄せていただいたものを用いた．
3．掲載の体裁は次の通りである．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア　　例アザナ字（ジ）105－7，159－2字（ジーウツクシムヤシナフ）205－3……（阿）
　　　　　ジ　　　　　　ア　ジクハン　　　　　　　　　　イチ　ジ　　　　　字79－1（阿）字観（ミル）79－1（一）字6－8……
30．表記は，落葉集にあるひらがなルビを，便宜上，片仮名書き・横書きに改めた．見出
　しは，字音語と区別するため片仮名を以てした．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク31．所在をあらわす数字は，ページ数一行数の順に示した．また，国（クニ）213－8（2）
　とあるのは，213ページ8行目に同字が2回あらわれることを意味するものとする．
32．排列は字訓を見出し語に置き，一字語，熟字語の順とした．
33．一字語に掲げた「よみ」は，原則として，右芳訓→字下訓→左芳訓の順とし，字音と
　字訓の別は一（ダッシュ）を以て示した．
34．二字熟字については，（）外の文字（例えば（阿）字，（一）字の「字」）のよみに従
　って排列する．これによって尾音による熟字を知りうる．三字熟字，四字熟字の場合，例
　　　　ア　　　ジクハン　えば（阿）字観（ミル）のように，それぞれの字訓を知りうるように配慮した．また，
　いつせつな　　　　　　　　イツセツナ（7）刹那のように字訓のないものについてはナンゾの項で（一）刹（一）那のように，一
　　　　なんぞ
　（ダッシュ）を以てこれを示した．
4．落葉集の本篇所収の語は原則として一字一訓主義を貫いているが，漢文式複合語また
　は連語も若干混っている．それらには空見出しをつけて参照項を示した．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん　　み　　らい　　さい　例　キタラズ→イマダキタラズ（落葉集の表記（尽）未　来　際）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いまだきたらずあひだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち　　ざいしよ　　　ドコロ→アリドコロ（落葉集の表記（一）在所）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありどニろ
　　一方，連語形式をとっているが，一字一訓式に字訓が施されているものについてはそ
　れぞれを一語として扱った．
　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　ジヤク　　　　　　プジン　　　　　　　　　　　　ばう　例ナキガ（無）→索引1こおける表記例（傍）若（ゴトシ）無人（ヒト）→落葉集の表記（傍）
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　じやく　ぶ　じん　　若無人
　ごとしなきがひと
　　　　　　　　　　　　　　　プチソウ　　　　　ぷちそうハセ（馳）→索引における表記例（無）馳走（ハス）→落葉集醸記（無）馳走
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はせはす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はつ5．音訓の識別は，原則として落葉集の編者の表記法に従ったが，たとえば一鉢の場合，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はち　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きち　　ぎつ「はっ」を音，「はち」を訓として扱い，一方，吉，吉については共に音として扱ってい
る．そこでこの索引では鉢（ハチ，ハツ），吉（キチ，キツ）を共に字音の部に収めた、
国語史的見地からみて施したこの類の手直しは次のようなものにも及ぼした．
　ユ．字音語のサ変動詞愛（アイス）吟（ギンズ）達（タツス）などの類
　2・いわゆる字音語索麺（サウメン）木綿（モンメン）蜜柑（ミカン）などの類
　3・重箱よみ風のもの　逸足（イチアシ）鉢巻（ハチマキ）夫丸（ブマル）などの類
　4．地名に転用された字音語信濃（シナノ）播摩（ハリマ）美濃（ミノ）などの類
　5．日本語化した字音語　紺（コウ）堵（ラチ）などの類
　6．その他　索引編者の不注意によって当然字音語に入れるべきもの，字訓語に入れる
　　べきものが錯雑してしまったものがある．気付きをあげておく，
　　●字音語に入れるべきもの　絵（ヱ）銭（ゼニ）帷（マク）木工頭（ムクノカミ）蒙古里
　　（ムクリ）など
　　●字訓語に入れるべきもの　御（オン）
6．違字表（正誤表）によって本文を訂することはしなかった．索引は原則として本文通
りとし，違字表表出のよみ及び文字についても索引の対象とした．これにより該当文字
が本文と正誤表とに表出されていることを知ると同時に，どのように訂されているかも
知りうるであろう．語によっては，本文ですでに訂せられているものもあるのである．
7．字体の認定は，当用漢字を中核とした印刷用活字に対応させることを旨とし，厳密な
字体の追求はしないこととした．本索引においては，文字によっては正体，異体，俗体
をとりまぜて使ったり（例　最（寅）殺（敦）陣（陳）僻（癖）など），当用漢字体で代用
させたり（例潔（潔）眼（呪）敵（敵）龍（竜）藝（芸）など）するなどの便宜的不統一
がある．厳密にはすべて影印を参照されたい．
8．清濁，半濁音の符号は，底本に用いた写真の鮮明さに限界があって，必ずしも十分な
認定を行なったとはいい難い．ローマの原本にも紙の漉きむらや，ごみの漉きこみ，印
刷のかすれなどがあった．極端な異同については参考資料として収録した諸本の該当箇
所のそれぞれを参照されたい．　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
アイ～アキラ　　33
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　崇（ソウータカシ　カシヅク）210－4
　　　　　　　　　ア尊（タツトシマサシタカシーソン）143－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3尊（ソンーマサシ　タツトシ）203－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　　ランアイ　藍i（ラン）49－4，211－5，216－1　（伽）藍i　　尊（ソンータカシ　タツトシ）207－2
　　　　スイ　ラン　35－2　（翠）藍124－5　　　　　　　　　アカメダイ　赤女鯛160－8
アイダ→アヒダ　　　　　　　　　　　　　　アカラサマ　只暫161－1白地161－1清閑
アヲ　怨（ウラムーエン）158－6，174－2　　　　　　161－1　楡閑161－1
アヲガイ　密石160－9　　　　　　　　　　アガル　駕（カーシノグ　ノル　ノリモノ）
アヲシ　蒼（サウ）83－4蒼（ミドリーサウ）　　202－2上（シヤウーノボルカミウヱタ
　159－1，211－5槍（ウミーサウ）158－8，195－1　　テマツル　ホトリ）159－8揚（ヤウ）158一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ヤウ　　　　　　　ヒ　ヤウ　青（セイ）117－3，159－4，188－1　　　　　　　6，193－7　（起）揚86－3（飛）揚113－5踊
　ヒ　サウ　（彼）蒼112－8　　　　　　　　　　　　　　　（ユーヲドル　ホトバシル）137－2，194－3
アヲノリ　浅原160－6　　　　　　　　　　アキ秋（シウートキ）103－3，159－6，199－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ　シウ　　　　　　　サン　シウ　　　　　　　シユ　シヴアヲリ　泥障160－9　　　　　　　　　　　　（去）秋87－5　（三）秋82－7　（首）秋103－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユンシウ　　　　　　　　シヨ　シウ　　　　　　　　セン　シウアカ垢（コーケガレ）71－4垢（クーケガレ）　　（春）秋104－3（初）秋100－7（千）秋119一
　　　　　　　　　　　メン　ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　シウ　　　　　　チヤウシウ　　　　　　　パク　シウ　154－9，160－2，194－4　（面）垢93－8　　　　3（中）秋25－5（長）秋24－5（麦）秋11一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　シウ　　　　　　　ポ　シウ　　　　　　　マイ　シウアカ∨ネ銅（ドウ）21－1，158－8銅（トウ）　　8（晩）秋12－6（暮）秋16－8（毎）秋59一
　　　　　ハン　ドウ　　　　　　　ワウ　ドウ　　　　　　　コ　　トウ　　　　　　　　　マウ　シウ　　　　　　　ライ　シウ　　　　　　　リツ　シウ　198－4　（飯）銅10－6（黄）銅30－7（古）銅　　4（孟）秋60－3（来）秋48－1（立）秋27一
　　　　シトウ　　 シヤクドゥ　　 セイドウ　70－5　（紫）銅96－3　（赤）銅99－8　（青）銅　　　7西（ニシ　イルーサイ）133－4
　117－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキシヒ　清盲160－8
　　　　ケイ　タンゴクアカキ　（契）丹国（クニ）61－2　　　　　　　アキダラズ不レ足161－1
アガケ　安懸161－1　　　　　　　　　　　アキヂ　空間地160－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポツ　シヤウリヤウアカシ　赤（シヤク）99－8，159－7，219－3赤　　アキナヒ　（没）商量（バカル）17－7商（シヤ
　（シヤツ）100－1　赤（セキ）120－3　朱（シ　　ウ）159－2
　　　　　　　　　　　　　カイ　シユ　ユ）102－3，158－6，197－6（皆）朱33－3　　アキナフ買（カフーバイ）139－8，212－4貨
　ツイ　シユ　（堆）朱46－3丹（タン）40－4，159－6，218－6　　（タカラークハ）142－8商（シヤウ）101－3
　ゲン　タン　（還）丹65－2　　　　　　　　　　　　　　　　商（シヤウーノリ　タマ〉　タツトシ）
アカシ　明石160－3　　　　　　　　　　　　　　206－7
アカツキ暁（ケウーサトシ）§i－§。暁（ケウア朽力映（ウツ・フヱイズルカ・ヤク
　ーサトス）159－3・187－3　（清）暁117－8　　　一ヱイ）149－7，187－3映（ウツロフーヱイ）
　フ　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　エイ　（携）暁65－8　　　　　　　　　　　　　　159－3　（美）映115－2　鮫（カウーイサギヨ
アガム　欽（キン）158－8，198－5欽（キンー　　　シ）206－8咬（カウーシロシ）37－2験（ケ
　ネガフ　タツトブ　ウヤマフ　ツ・シム）　　　ンーコ・ロミルシルシ）202－1顕（アラバ
　204－5　　　　　　　　　　　　　　　　ルーヶン）159－5　顕（ケンーミル　アラバ
　崇（ソウ）44－8崇（ソウータツトブ　タカ　　ル）203－7察（ミルアラハスーサツ）159－2
　シ　イハフ　カシヅク）143－5，160－1　　　　察（サツーミル　サトス）205－6察（サツー
　崇（ソウータカシ　タツトシ）205－6　　　　アラハス　シル　ミル）209－5市（イチ
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　メイ　　　　　　　シウ　メイ　　　　　　　　ジン　メイアフ　ツカヒーシ）130－2　時（トキ　シバ　　　64－6　（五）明73－8（主）明103－7（深）明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　メイ　　　　　　　　ソウ　メイ　　　　　　　テンラク　ヨリ〉一シ）135－1，187－2章（タマ　　　106－5　（清）明117－8　（聰）明45－1　（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　　　　　　ハク　メイ　　　　　　ハツ　メイ　　　　　　プンヅサノリアラハスカズーシヤウ）143－2　　明76－2　（白）明10－1（蛮）明11－4（文）
章（シヤウーアラハスタマヅサ）2・6－7　萌69－3南萌・7－8（萌）て93－5廉
　ニ　シヤウ　　　　　　ブン　シヤウ
（二）章13－7　（文）章69－3　詳（ツマビラ　　（レンーキヨシ）43－7
カ　ヲシユーシヤウ）144－7審（シンーオ　　アキラカナリ　團（タンーアツムクロシマ
ボツカナシ　イブカシ　ツマビラカ）209－3　　　ロシ　ウチハ）213－8
成（セイータイラグシゲナル）215－5　アキラム蘭萌88－8（蕪）耗（タ・シ・）
照（テラスヒカリーセウ）158－・，187－3　萌68－4（岳湖74．3
宣（センーイハク　ヒロシ　アラハス　ピ　アク　獣（イトフタルーヱン）129－8飽（バ
トヘニ　ノブ　ノタマフ）209－4　詮（アラ　　　ウーイトフ）13－5　飽（バウ）159－5，200－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　パウハス　ツブサーセン）158－6詮（センーサ　　（酔）飽124－6
　　　　　　　　　　　　　　　　ジヨ　センダム　ツブサ　アラハス）191＾5　（所）詮　　アク　開（カイーカヨフ　ヒラク）214－5
100－5　聰（ミ’トシーソウ）165－2・190－1　アク　灰（ハイークハイ）131－8，196－5，212－5
存（ゾンーナガラフ　アリ）45－8存（ナガ　　灰（ハヒークハイ）160＿2灰汁160－9
ラフイクルーゾン）147－3彗！㌘一マアグ（カウ）藁36．3（墾）奉52．7（談）翠・24
スナガラフアリ）2°5－3（念）存46“7　．7（羅）翠・24．5上（シヤウ＿ノボ，レウ
的（テキーマトタシカ）77－1的（マト　ヘカミ）…．5上（ジヤウ＿ウヘカミ〉
タ“シマサニタシカニーテキ）153’8　・・7．4吻至ウ6．・（藩）どウ6、．3（貿江
徹（トヲルーテツ）135－3洞（ホラホガ　・7．4勝（スグ、レ、カツタヘタリマ
ラカートウ）133－7，195－2洞（ホラ）173－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルーセウ）171－4翼（ヨクーウヤマフ
洞（ホチホガラカートウ）133－7・173－3　タスクツバサ）204－8働蕩39．8
白（バクーサカヅキ　マウス　カナフ　ア　　アクタ　埃（チリーアイ）135－7，194－4　（塵）
ラハスシ・シ）206－8判（ワカツマ・　裏23．4芥（カラシチリ＿カイ）1394
ト　コトハリーハン）138－6判（ハンーワ　　芥（カラシーカイ）159－1　芥（カイーチリ
カツ　コトハル）198－8　蛮（ヲコル　ハナ　　　　カラシ）211－1
ツ　ハジマル　ス・ムーホツ）137－4　　　アクビ　欠（カンーサトル　ヒカゲカク）
明（ミヤウーアクル）94－6，159－3，187－2　　　204－4
（繭ウ…－3（蕎）萌ウ36－2（簸）萌ウ35－6アクル明～・㌘一・キ・カ）・4－6・159－3・
（郷萌ウ53－1（笑）発1・カリ）萌ウ41－7　　187－2（未）明115－5
ゴクミャゥ　　サ・ミャゥ　　シャゥミャゥ　　　アグル挙（キヨーコゾル）87－7，157－1，159
（繋，74－6（駕黒三2－6（清！嬰，il1『4　．ち・・8．5挙（キ・一・ヅ、レコゾ、レ）・93
（常巴鷺1（浄！煕17－7（塑。；21　－8（自）畢・・5－2上（・ホルウヘタ
ー6　（半）明11－1（分）明67－8（無）明49　　テマツルーシヤウ）150－4上（シヤウーノ
ー
8（タイ大）萌39－3明（メイ）93－5（藻）萌　ホルカミウへ）2・9．6（著）至ウ74．7
・1・－8（カイ開）萌33－1ぽ萌88－・（竈）萌　（華蕩87－7（穣漫55－4（弱）蕩38．3
　　　クバクメイ　　　ゲツメイ　　　ゲンメィ　　　　　タ　コヂ52－6　（郭）明55－2　（月）明65－3　（玄）明　　アゲ　（太）挙持（モツ）38－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アキラ～アジロ　　35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤツキヤク　　　　　　　シユ　キヤク　　　　　　　センアケクレ　朝暮160－5　　　　　　　　　　　　106－8　（赤）脚100～1（手）脚102－6（線〉
アケタテ醐・6・－6　．　　　爾ク・・9－4（デイ泥）闘ク78－3（疲）麓ク9－4働
アゲデカゾ・べカラズ禾、べ苛。徽フ・6・－2　爾ク3・－8（都爾ク2・．6疋（。ク＿。。）
アケビ　通草160－6　　　　　　　　　　　　　169－1　足（タンヌ　タルーソク）159－5，
アコ吾児．ユ60－7　　　　　　ユ94－2足（ソツ）45－6（竺遊8．ユ（為
アサ（萌撤94－・　　　　　遣・・．4（㌶87．7（絢廷，。．7首
アサ麻（マ）59－a・58－7，2・2－8（蘂）森96　廷82．7（孝）遣・・2．6（澆）還、、9．7
－
2（撒・・9－2（笛）麻・・一・　　（鎧）還、。．6（議、。．8（三）還、3．6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　ソク　　　　　　　ハツ　ソク　　　　　　　ヒヤクソクアサガホ　橦（ムクゲーキン）158－6，197－2　　　（人）足14－2　（発）足11－4　（百）足113－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　ソク　　　　　　　ム　ソク　　　　　　　ラウ　ソクアサケ朝食161－2　　　　　　　　　　　（仏）足70－1　（無）足50－1　（老）足48－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウソク　　　　　　　　　レウ　ソクアザケル　嘲（テウ）78－3，158－5，190－5　瞬　　　（両）足27－6　（料）足44－2
　（ロウ）158－5，190－4　瞬（サヘヅルーロウ）　アシカ∨　足利160－3
　　　　　テウ　ロウ　161－3　（嘲）暁78－3　　　　　　　　　　　アシガセ　（醤）緩茄（クビカセ）鏡（クサリ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　チアサシ　淺（セン）119－7，158－8，194－8　（池）　　25＿8
　セン淺22－1　　　　　　　ア舛薩属天（ヒト）74．6
アサツテ明日去160－5　　　　　　　　アシ、　悪（アクーニクム）79－3，133－3　悪
アザナ字（ジ）105－7，159－2　字（ジーウツ　　（イヅクンゾニクムーアク）159－4，191－8
　クシム　ヤシナフ）205－3字（ジーヤシナ　　悪（アッ）80－5
　　　　　　　　　　　　　　　ア　　ジフイ㌶㌃サネ）2°9－5，チ（阿ジ）字79　（竺）翼6－8薗慧35－8葡鮎9－3
－｛。。！阿）字観！ミル）79言。（一）字6－；　（θ）憲57－・（箇）系62－・（鋸74－・
⇔文（・ミ！宅88－8（醒63－6（真〕　働憩84－2闇憲84－7（竿）系・・8－7
董7°－3，（金）字73一只蓼）字81；6（上）　（爺）憲・・9－61羅99－7蘭翼・・22
考！フ。ミ）字1°7言。！不）文（・ミ2宅66－5　（藷）悪…－2（羅・22－4（鯉45－6
（磐17－6（有！宅94－8㈱字49“7　（蓮）憲39－8（笑）慈4・－4（懇）翼78－2
　（文）字116－7　（葉）字38－2　　　　　　　（自）i量12－8（美）憲115－2（禾）翼66－2
アサナ〉取160－5　　　　　（昔憲・14－1（蓋涌60－2（蕪）憲49－5
アサボラケ　朝朗160－5　（朝）間160－5　　　　（籔）竃i29－1凶（ケウ）62－1，219－5凶（ト
アサマシク淺間敷160－10　　　　ガ＿ケウ）159．8（筈悩88－7（笑）菌41－7
アサマツリゴト　早朝160－8　　　　　　　　アシゾロへ　足汰160＿7
アザムク欺（キ）159－7・204－4謀（ボウーアシタ早（ハヤシツト＿サウ）・32．1，145
一バカリ’ト）17－2　　　　　，2・87．4夙（ツト＿シユク）・45．・旦（タ
アザヤ力鮮（センースクナシ）119－7・159－7・　ン＿カツ）4・．2，・6・一・（竺）宣7．5（南
　171－8・203－4　　　　　　　　　　　　　　宣18＿1朝（テウ＿ミカド）77＿曳159＿3
アサル求食160－8　　　　　　（イツテウ　　　　　クハー）朝7－2　（花）覇54－2（琴溺72－8
アシ脚（キヤクー’’ギ）。8三；ぴ159－▲19『；！．　（編8・一・菌覇・・4－4（箭）覇・22－6
脚（キ㌘！。；6－7（豆鷹鮮（募！圏　（覇）て77－4（毒）覇59－4
7－7　（雨）脚50－6　（雲）脚50－8　（日）脚　　アジロ　網代160－4
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　ダンアス　明日160－5　　　　　　　　　　　　アタ・ム　（盃）暖10－5
アスカイノサト　飛鳥里160－3　　　　　　　アダナリ　空（クウーソラ　ムナシ）52－6
　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウカンアセ　汗（カン）34－4，158－8，194－8　（香）汗　　アダバラ　中悪161－1　症（センーヤマヒ）
　　　　ケツ　カン　　　　　　　ハツ　カン　88－3（血）汗63－5（白）汗11－5　　　　　213－7
アセボ　馬酔木160－7　　　　　　　　　　アタイ　直（スグニ　ナヲシーヂキ）160－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ヂキ　　　　　　　ゲ　ヂキ　　　　　　　カチヨクアセボ　熱沸瘡160－8　　　　　　　　　　　アタヒ　（高）直36－2　（下）直64－1　（価）直
アソプ游（オヨグーユウ）159－1　游（ユウ　　32－2　価（カ）32－2　価（ケーカフ）188－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　ーウカブ　ヲヨグ）195－1，136－5遊（ユ）　　（声）価118－4価（カフーゲ）158－5　（無）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ92－2遊（ユウ）92－3遊（ユフ）159－6　　価49－6
　遊（ユウーウカル　ヲドル）216－3　　　　　アタフ　能（ヨシ　ワザーノウ）141－7能（ノ
　ヱンユウ　　　 カンユウ　　　キユウ　（宴）遊112－1（寒）遊33－7（貴）遊85－7　　ウーヨク）219－5与（ヨークミス）218－8
（キウ旧）遥89－3（縫57－7（貰湛・・－4　（羨）与、8．5
　シユンユウ　　　　　　　　ァウ　ユウ　　　　　　　テン　ユウ
　（春ヤ）聾104－5（朝）遊77－6（天）遊76－5　アタフル与（クミスーヨ）151－8，159－8
（野）遊58－1　　　　　　　（婁濤108．6（歯）与117－3（荏）与78－7
アタ怨（ヲンーウラム）29－4怨（ウラムー　　アタユル与（ヨークミス）37－5
　エン）158－6　怨（ウラムーヱン）159－4　　アタマ　頭会160－8
　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　エン　怨（ウラムルーヱン）149－4，191－8（報）怨　　アタラシ　新（シンーニイナリ　アラタ）217
　15－6仇（タグヒーキゥ）158－5，188－8憲　　＿5
（ニカムーコウ　　　　　キウ　コウ）16°　2斑デウ）2°8一7・アタラシ・新（シ・一アラタ）97－・新（二
　210－1（窮）憲89－4　（震）憲97－4敵（カ　　イナリ　アラタナリーシン）159－7
　タキーテキ）140－1　　　　　　　　　アタリ　方（ハウーマサニ　カタ）206－4
アタイ→アタヒ　　　　　　　　　　　　　アタリハヅレ　中外161－1
アタカ宛（アツルーヱン）159－2　　　　　アタル応（ヲウーヨロシ　シタガフ　ヒ・“
アタカモ　宛（ヱンーアツル）209－4　　　　　　ク　ムカフ　コタフ　ベシ　カナフ）213－3
アタゴサン　愛宕山160－4　　　　　　　　　アタル　対（タイーカタキ　コタフ　ムカフ）
アタシビト　越人160－7　　　　　　　　　　　207－1　当（タウ）40－7　当（ベシ　マサニ
アタ・力　温（ウンーヌルシ）50－7温（ヌル　　ータウ）159－8，199－5　当（タウートク　マ
シタヅヌーウン）・36－…95－6温（ヲン）　サニ）2・7－6（慈溜29－8（薔）雪34．2
29－4温（タヅヌヌルシーオン）159－1　（憲闇54．6濁）雪72．4（箱）望83．7
（麹3・－6由鑑・4－・（琶）蓋・8－6　（歪1雪…．6翻雪…．5（範）雪、。
（ダイ大）蓋4・－8暖（ダ・）42－a・59－a・87－3　．5・3．4（芳）菖・2．3（禾）雪66．3（雰）
暖（・ウ）…6暖（・ン）・・－6（蓋）堕29　菖69．4（勇膳・9－4（葬）雪・8．8（蕪）
－
4（鍾；3－4（墾．・・4－4（縫雪・・一・値（ア・一チ）・58－・・88－8中
　77－4（天）暖76－1（微）暖115－3（野）暖　（チウーウチナカ）25－2，147－3，218－5届
　　　　フウ　ダン　57－8（璃）暖49－1陽（ヤウーハル　ヒ）　　（ト・“ク　キハマルーチウ）134－8　方（カ
　58－6　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ミチ　マサニーハウ）140－2
　　　　　　　ピ　ゥン　　　　　　　シュ　ヤゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナシ　　アヂキ　　　　　　ナシ　　アヂキアタ・カナリ（微）温115－3（珠）陽102－5　アヂキナシ無レ為160－9無レ道160－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アス～アト　　37
　ナシ　　アチキ　　　　　　ナシ　　アヂキ　　　　　　　　　　　　　　　ヘ　　　ザン　コウ　　　　　　ジン　コウ　　　　　　　ジン　コウ　無。益160－9無レ端160－10　　　　　　　（残）厚84－5（深）厚106－6（甚）厚106－8
　　　　　ゼン　ど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　コウ　　　　　　　デウ　コウアヂハヒ　（禅）味122－8　味（ミ）94－5，158　　（忠）厚25－6　（濃）厚78－4・淳（スナヲー
　　　　　　アク　　ミ　　　　　　　　　イチ　　ミ
ー5，190－6　（悪）味79－4　（一）味6－7　　　ジュン）159－1淳（スナヲ　キヨシージュ
（泉滅110－6（茄濠31－1（蕃）味36－5　ン）17・－5淳（ジュンーキ・シスナホ）
　カンミ　　　キミ　　 キヤウミ（甘）味34－1　（気）味86－2　（香）味88－3　　195－5・純（モツパラージュン）169－9，・201
　ギン　　ミ　　　　　　　　　ク　　ミ　　　　　　　　　ケウ　　ミ　（吟）味90－4　（苦）味52－4　（教）味61－7　　－2　石（イシ　イハーセキ）129－7　徳（ト
（蓋濠73．8（田煉72．3（§煉71－5　クー・シメグムサイハイ）206－1封
働廊2．8（萄恒4．5（呈煉96－8　（ホウーカタムトヅ）2・7－2（籍）封63－5
　シウ　　ミ　　　　　　　　ジク　　ミ　　　　　　　　シヤウミ　（臭）味103－8（肉）味106－2（賞）味101－4　アヅマ　東（ヒガシートウ）169－2
　ジユクミ　　　　　　　　　シヨク　ミ　　　　　　　　　テウ　　ミ　（熟）味109－2（食）味101－8（調）味77－7　アツマル壱（イチーミナアハスマコト
　ニウミ　　 ニクミ　　　ピミ　（乳）味14－6　（肉）味14－7　（美）味115－1　　ヒトツ　モツパラ）219－4鳩（ハトーキウ）
　ヒヤクミ　　　　　　　　フウ　 ミ　　　　　　　ホウ　 ミ　（百）味113－8　（風）味67－3・（法）味15－5　　132－3，202－6群（ムラガルークン）148－3
　ムミ　　 ヤクミ　　 レウミ（無）味49－8　（薬）味58－4　（料）味44－2　　群（グンームラガル）202－4　雑（マジハル
アツカフ　扱（キウ）158－6，193－7　　　　　　一ザウ）153－8雑（ザウーモツトモ　マジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　シウアヅカル　関（セキ　トザスークハン）171－1　　ハル）202二8　（競）集61－1集（シユ）102
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　シュ　　　　　　　　クハ　ジュ　　　　　　　　クン　ジユ　関（クハンート・ム　トザス　セキ）214－5　　－7　（苦）集52－4　（火）集54－4　（群）集
　帯（ヲビ　ヲブ　メグラス　タチバクータ　　53－7聚（ジュ）108－7聚（スダクージュ）
　イ）137－6　預（アラカジメーヨ）159－5　　　159－6　津（ツ　ウルホフーシン）144－8，
　預（ヨーヤスシ　アラカジメ）203－6　　　　　194－8湊（ミナトーソウ）165－3，194－8
アヅキ　小豆160－7　　　　　　　　　　　　　沢（サハ　ウルホフータク）161－5，194－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤクフ　　　　　　　　　トウアヅサ梓（シ）158－6，197－2　　　　　　　府（フーモト）213－1　（着）府22－5　（洞）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　　　　　　　レン　　ブァツシ　炎（ヱン）111－6炎（ホノヲーヱン）　　府20－3（蓮）府43－6
　133－7炎（ホノホーヱン）158－7炎（ヱン　アツム繕（イークビル）200－8　羽（ウーヨ
　ーホトホリ）196－4熱（ネツ）46－8熱（ホ　　　シ　イタル　タ、ク　ハネ）204－8　茸～（サ・
　トホルーネツ）158－7　熱（ネツーホトヲ　　イーモツトモ）209－2　集（シウ）103－7，
　　　　　　ウン　ネッ　　　　　　　ヱン　ネツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　シツ　ル）196－4　（温）熱50－7　（炎）熱111－6　　　158－7，197－5，202－8　（安）集80－2　識（シ
　カン　ネツ　　　　　　　クハ　ネツ　　　　　　　ゴク　ネツ　（寒）熱33－5　（火）熱54－5　（極）熱74－5　　キーサトル　シル）98－6　聚（ジュースダ
　ザゥ　ネツ　　　　　　ジッ　ネツ　　　　　　　ジヤウネツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤクジュ　（雑）熱84－8（実）熱107－2（上）熱107－6　　ク）190－1　（積）聚99－7　団（タンークロ
　シヨ　ネツ　　　　　　　セウ　ネツ　　　　　　　ダイ　ネツ　〈暑）熱100－1（焦）熱121－8（大）熱41－7　　シ　アキラカナリ　マロシ　ウチハ）213－8
　テン　ネツ　　　　　　　ドク　ネッ　　　　　　　ナイ　ネツキ　（天）熱76－2　（毒）熱21－3　（内）熱気（イ　　堆（ツイーウヅタカシ）46－3堆（ウヅタカ
　　　　　　ハン　ネツ　　　　　　　　フウ　ネツ　キ）47－1　（半）熱11－1　（風）熱67－3　　　　シ　ツチクレーッィ）149－4
　ホツ　ネツ　　　　　　　　ヨ　ネツ　（発）熱16－7　（余）熱37－6　　　　　　　アツムル　衆（モロ〉一シュ）170－2
アツシ暑（シヨ）100－1，159－3，187－4　　　　アツル　宛（アタカーヱン）159－2　宛（ヱン
　　　　　　　　　エン　ジヨ　　　　　　　　ザン　シヨ　署（シヨ）187－4　（炎）暑111－6　（残）暑　　一アタカモ）209－4
　　　　ヨ　シヨ　　　　　　　レン　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　シヤク　84－5（余）暑37－7（連）暑43－5　　　　アト　（垂）跡124－5跡（セキ）159－6，194－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　セキ　　　　　　　カウ　セキ　　　　　　　　キウ　セキアツシ厚（コウーコシ）7M厚（カサナル　　（一）跡7－4　（行）跡36－7　（1日）跡89－3：
一コウ）159－8，212－5厚（コウ）205－4　　（鰯莇86．7（萎旛55．4（舌滋70．5
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（ジン人）蘇・・6．3（嚇・21．6（疲）蘇9－4　・ノカミ）・・4－5（硫・23－8昆（・ン
　（峯藏・・4－8（ボク墨）蘇17－4（茗）蘇93－4　－・ノカミ）73－4，・59－3，・87－3
　　エツ　　ギタ　　　　　　　　　　　　ユイ　　セキ
　（門）跡116－6　（遣）跡92－8塵（チリ　ケ　ァハ淡（タンーアハシ）40－3，158－8
　ガスーヂン）135－8塵（ヂンーケガレ　チ　　アバク　発（ヒラク　ヲコルーハツ）169－2
　リ）211－6途（ミチート）165－4途（トー　　発（ハツーヒラク　ヲコス）208－7　発（ホ
　コユ　トヲシ　ミチ）216－3範（ハンーノ　　ツーアラハス　ヲコル）16－6
　リ）206－3　範（ハンーツネ　ノリ）210－8　　アハシ　淡（タンーアハ）40－3，158－8　淡（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　タンアトヘン　8十七184－4十七足194－2　　　　ン）195－2（冷）淡43－3
アナ　穴（ケツ）159－2　穴（ケツーマジハル　　アハス　壱（イチーアツマルミナマコト
　　トザシ）2・9－7涌縫（ミチ）8・－3　・トツモツパラ）2・9－4合（カウ）34－6，
繭薯（オヒ）筒（オナジ渓32－8　　　2・2－2合（ガウーカナフ）34－7合（カツ）
　ガンクヅ　　　　　　 ギ　ケツ　　　　　　クウケツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 イチガウ　　　　　　カノ　（巌）屈35－6　（蟻）穴90－4　（空）穴52－6　　34－7合（ガッ）34－7　（一）合7－1　（開）
　クバケツ　　　　　　ヤウ　ケツ　　　　　　　ヤツ　ケツ　　　　　　　　　ガウ　　　　　　カン　ガウ　　　　　　ダハイガウ　　　　　　ケウ　（火）穴54－4（小）穴121－2（穿）穴119－5　　合33－1（勘）合34－2（会）合55－4（校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　　　　　　　　ソ　　カウ　　　　　　　ゲシ　カウ　　　　　　　　ツ　室（ムロイヘシヅカーシツ）148－2　　　合62－2（蕪）合44－5（談）合42－3（都）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウ　　　　　　　　テウ　ガウ　　　　　　　ハン　ガウ　　　　　　　　フ　寝（イヌルヤムヤウヤクーシン）130－4　合46－1（調）合77－7（半）合10－7（不）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガウゴ　　　　　　　　　　　　　リク　ガウ　　　　　　　　ワ　ガウアナカシコ　穴賢161－1　　　　　　　　　　合期（トキ）66－4　（六）合26－7　（和）合
アナガチ　強（ガウーシイテ　ツヨシ）35－8　　　30－1斎（ヒトシ　トキ　モノイミーサイ）
　強（ツヨシ　シイテ　コハシーガウ）145－6　　168－7都（トースベテ　ミカド　ミヤコ）
　強（カウーシイテ　ツヨシ　コハシ）203－3　　196－7　配（ハイーワカツ　クバル）203－1
　強（カウーシイテ　ツヨシ）207－7　強（キ　　井（ナラビニーヘイ）147－3
　ヤウーシイテ　ツヨシ）88－4　　　　　　　　アハスル　合（カウ）ユ60－1　井（ヘイーナラ
アナガチニ強（シイテ　ツヨシ　コハシー　　ビニ）219－7
　ヵウ）160－1，167－4　　　　　　　　　　　アハヂ　淡路160－3，182－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　シヤウアナカムリ　穴七＋二183－10，185－10　七＋ニ　　アハツル　（周）章103－8
　穴209－7　　　　　　　　　　　　　アハテ周章160－3
アナタ　巳往160－7　　　　　　　　　　　アハビ　胞（ハウ）203－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホク　チンアナタコナタ　東西160－7　　　　　　　　　アバラヤ　（北）亭15－7亭（テイ）75－5，159－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱキ　テイ　　　　　　　ゲツ　テイ　　　　　　サウ　テイアナツル蔑如160－5　　　　　　　　　　（駅）亭112－5　（月）亭65－4　（草）亭83－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　テイ　　　　　　　スイ　テイ　　　　　　　　ワヨ　テイアナヅル軽（キヤウーカロシ）206－3　　　　（諸）亭100－3（水）亭124－3（旅）亭28－5
アナドル慢（マン）59－8慢（ヲコタルーマ　　アハレ哀（アハレムーアイ）158－5，200－4
ン）・59－4，・92－6（ガ我）穫35－・（蕎）蓮36　（悉浸・・3．3
　　　　キヤウマン　　　　　　　ケウ　マン　　　　　　　　ジ　マン　ー2　（軽）慢88－5　（僑）慢62～4　（自）慢　　アハレム　哀（アイーカナシム）79－6哀（ア
　　　　　ジヤ　マン　　　　　　　　ホウ　マン　105－1　（邪）慢109－7　（法）慢15－4　　　　　ハレーアイ）158－5，200－4愛（イツクシム
アナニクヤ　生憎160－10　　　　　　　　　　チカシ　ヨシーアイ）130－1　慈（ジーイツ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　ジァニ　兄（キヤウーコノカミ）88－3，158－5，　　　クシム）105－4，159－5，191－8　（孝）慈37－1
　　　　　シヤ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めン　ジ　　　　　　　　ダイ　ジ　190－6　（舎）兄99－3　兄（ケイーエタ　コ　　（仁）慈106－4　（大）慈41－6仁（ジンーヒ
　　　　　　　　　ブ　ケイ　ノカミ）214－8　（父）兄68－7　兄（ヒンー　　　ト）106－3仁（ヒト　イツクシムージン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アト～アマク　 39
　　　　　　　　ジジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツクハイ168－4，188－2　（慈）仁105－4感（カナシム　　会（クハイ）55－4，160－1，212－2（一）会7－6
　　・Zムーミ・）・59－4感（ミ・）・92－4　（佳）萎イ3・－5（菖）萎イ36－3（誓）萎イ6・一・
（アイ展）憲79－6（繭43－4憐（レン）43　（菱）萎イ6・．8葡萎イ8・．3（蓼）萎イ82－8
－
4・59－4・92－7（蓑）巌・・－7（憲）巌6・－7　（窃彦（。イリ）萎イ…．8闇萎イ・・6－・
アヒ　相（サウーカタチ）83－6相（シヤウー　　（ネ）萎イ66－6　（麦）萎イ69－3　相（サータス
　タスク　カタチ）101－3　相（ス）12告8サゥ　　ク　カタチ）81－1相（ミル　カタチ　タ
碧（サウータスクカタチ）197－3（二）相　スクーサウ）・58－7値（チ）22－3値（ア
　倍（マス）13－7　　　　　　　　　　　　タルーチ）158－4，188－8逢（ブ）68－8，159－6
アヒ藍（ラン）159－1　　　　　逢（ホウ）216．6
アヒシラフ会釈16°－6　　　　アフギ扇（セ。）・2・．・，2・5．・扇（ア・グ
アヒジルシ叫兵16°－5　　　　＿セン）、58．a・・3－5（ウ　セン　　　　　　　　キン羽）扇50－7　（金）
アてア。．頃（キヤ㌃ヲ／ゴ゜）8；；4。．　篇86．8（嚇56－5（鯖67－5扇子
（人ジ）聾14－2（腰）間38－2㈱間28－3　、6。．8
　（時）際104－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アフグ仰（ギヤゥーオホセ）91－5仰（オホ
アヒダ頃（コ゜ヲイコノゴ゜一キヤウ）　セネ。ゴ。＿ギヤウ）・58．5，・88－7
156－3頃（キヤ㌃㌘’ノ㌍！．2°3－6　（繊34。6（飾97－6（1営）荷ウ・6－・
騒鑓5（黙；7騨：；；；ζ誌認㌶3覆（ダ
（鯛22’3（庭）間75“4（民）間94－6　。＿マユ，）、96．8（繭95－7（嚇
　（林）間27－1　間（マーケン）154－2　間（マ　　　　　　　ビャク〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119－2　（白）檀115－6　　ヒマーケン）159－3間（ケンーハサム
シバラクママジハルヒマヘダツ）アフミ近江16°”戎18°－8
2・4．4サン（セ）世尚間82．パ匠∫間、・7．2アブミ鐙（トウ）158一巳198’4
6簡25．4（眉）簡94．6（蕪）簡49．8アブラ脂（アブラザスヤニーシ）151；3三
際（サイ＿キハ）8・．7際（力判＿サイ）　・87－6油（ユ）92－2159－1・195－7（薫）油
159－5・99－3（ジン尽）隷（イマダキタラズ）　53－6
蔭・06－6（雰頑69．4（遥爆・8．6　アブラザス脂（アブラヤニーシ）159－3・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187－6アヒヅ相図160－9
アヒヅ・ツ・ミ遇・6・－2　　　ア・ル・糞（▽アマ㌻Zツ）158－8・
アブ市（イチツカ。アキラカ＿シ）・3・．2　195－1（充）溢1°9－1（満）溢59－6
会（ヱ）…－2（轟）委64－3（藁）委・・2－7アマ尼（二）159；6。尼（二ニヤハラグヤ
（旙蔭123．5（笑）芸42．1（緩）笙｛ムマ　スシ）212－6（比）丘（ヲカ）尼115－5
　レ）各13－2　（ホウ法）養15－6　（績1委28－1　アマ　海士160－7　（海）童160－7水郎160
磯）答97－5（フ不）赦ヤハラギ）答66－8　－8
遇（グーミチ　ミルワヅカニメグルカ　アマカムリ　雨七＋四183－8，185－10　七＋四
　ヘル）216－6遇（グウ）57－4，158－5，159－6　　雨210－2
　イチグウ　　　　　　サイ　グウ　　　　　　　チ　グウ　（一）遇6－6　（再）遇81－3　（値）遇22－3　アマクサ天草160－9
40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ　マウアマシ甘六＋六185－1六＋六甘208－2　甘　　（羅）網47－7羅（ラーツラナルウスモノ〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　　ラ　（カンークツログ）33－8，208－2甘（アマナ　　　212－4　（雲）羅50－8
　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　カン　フ　クツログーカン）159－8　（余）甘37－5　アミガサ　網笠161－2
　蜜（ミツ）95－1，159－2蜜（ミツーハチハ　　アム巡（ジユンーメグル）216－5　編（ツラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　ベン　　　　　　セン　チノコ）203－3蜜（ミツーハチノス）209－6　　ヌーヘン）159－2，201－2（一）編7～4（選）
　セキ　ミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベン　　　　　　　　チヤウヘン　（石）蜜120－2　　　　　　　　　　　　編120－1　（長）編24－6
アマタ　数多160－10　　　　　　　　　　アメ　雨（ウ）50－6雨（フルーウ）160－1，210’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウン　ウ　　　　　　　ヱン　ウ　　　　　　　　カウ　ウアマタ・ビ数度160－10　　　　　　　　　－2（雲）雨50－7（煙）雨111－5（降）雨36．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウウ　　 ギンウ　　 ぐハウアマツサへ剰（ノリーセウ）159－8，199－1　　　－1（急）雨89－7（銀）雨90－6（花）雨54－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ウ　　　　　　　サイ　ウ　　　　　　　サン　ウアマヅラカヅラ常春160－6　　　　　　　　（紅）雨71－6　（細）雨81－5　（山）雨82－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　ウ　　　　　　　　シュンウ　　　　　　　　ジン　ウアマナフ甘（アマシ　クツログーカン）159　　（秋）雨103－5（春）雨104－4（甚）雨106－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイウ　　　 ソウ　　　タイウ　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　（瑞）雨125－3（疎）雨44－4（大）雨39－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　ウ　　　　　　　ドク　ウ　　　　　　　　ピ　　ウアマネシ円（エンーマロシマトカナリ）　　　（電）雨78－5（毒）雨21－3（微）雨115－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ　　ウ　　　　　　　　　フウ　　ウ　　　　　　　　　ボ　ウ214－1均（タヒラカ　ヒトシーギン）142　　（霧）雨68－8　（風）雨67－5　（暮）雨16－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ウ　　　　　　　　リン　ウ　　　　　　　　ルイ　ウ　ー4，194－5　均（ギンータイラカナリ　ヒト　　（夜）雨58－3　（森）．雨28－3　（涙）雨294
　シ）214－6周（シウ）103－8周（メグルー　　（搭）扇43－3
　シウ）159－6・164－8周（シウーホドコス　　アメ　宇（オホゾライへ一ウ）159－2宇（ウ
　チカシ　ヲハルメグル　ヒロシ）214－2　　一イヱ　ソラ）209－1天（テンーソラ）75
周（シユ）・・3－2（嵩）蓋・・3－3周（ス）　．7，・44．3，2エ7．8（萄芙・・7．4（冒）芙
123－8普（フ）65－6，159－3，187－5遍（へ　14．4（天）芙14．1
ン）18－2・159－6遍（へ六タギルヲ鷲アメウジ鮮・60－8
　　ヒトヘナリ）216－4（不）遍66－4（普）遍　　アメガシタ　御宇160－4天下160－4
　　　　マン　　ベン　65－6（満）遍59－5歴（フルツネーレキ）　アヤ文（ブンーカザル　フミ）69－2，155－5
　155－4　歴（レキーナラフ　ツネ　フル）　　文（ブンーマダラ　カザル　フミ）208－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　モン　212－5　　　　　　　　　　　　　　　文（モンーフミ）116－7　（衣）文110－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　モン　　　　　　　ダイ　モン　　　　　　　　ハ　モンアマノカクヤマ　天香具山160－3　　　　　　　（苔）文39－7　（大）文41－6　（波）文94
アマノガハ漢モ・・シソラーカン）170　（レウ土屯）※44－1綾（レウ）159－2，200－8
　－3・195－4銀河160－4（銀）漢160－4天　　アヤウシ危（キ）85－3，159－7（菰）造70－8
河16°’4　　　。。．　　r象這8・一・
アマリ余（ワケー・）159－5（残）余84－5アヤシ臭（イ＿。トナリ）5．3，156－4，219．8
アマル溢（イツーミヅアフル’）158－8・　　莫（イーコトナル）199－5　奇（キーコトナ
195－1短（タンーツムミ翔シ▲2°8－1　リ）85－7奇（・トナリメヅラシーキ）
竺（ヨニワケ）37竺゜－2㈲余5°－5　・56－4奇（キー…スマレナリ・ト
　（非）余113－7　（無）余50－2　　　　　　　　　ナリ）206－7　怪（アヤシムークハイ）159
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モツ　　ケアミ　國七十九184－8　七十九國212－3　閲　　　一4，192－6　（物）怪117－1　虚（キヨーヒロ
　（マウ）212－3網（マウ）60－3，159－2，201－1　　シ　ウツケタリ　ソラ　イツハリ　ムナシ〉
（羨涌9・－3（藻涌9・一・（天涌76－2　2・3－4鄙（イナカイヤシー・）・3・一・
アマシ～アラタ　　4ヱ
　鄙（ヒーイヤシ　ヰナカ）ユ96－6黄（ワウ　　（ヨーヤスシアヅカル）203－6
　一キナリ）211－3「　　　　　　　　　　　アラカネ　新賀根160－4
アヤシ　不審160－7　　　　　　　　　　　　アラガヒ　不良160－9
アヤシム　怪（クハイ）55－4怪（アヤシーク　　アラケナク　荒貝161－2
ハイ）・59－4，・92－6（芙）繕イ38－・　　アラシ荒（クハウ＿アル、）53－4，・59．・，2・・
アヤツリ　機（キーハタモノ）85－8，131－8，197　　－3疎（オロソカ　ウトシーソ）148－9疎
一
3（菖漉4・一・（芳漉・2．3枢（スウ　（ソーウトシヲ・ソカ）・37－Z・94－3麓
　一クル・ギ　トボソ）123－8枢（クル・ギ　　（ソ）160－2，202－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　　ピ　　クロ・一スウ）152－1，158－7枢（スウー　　アラズ非（ヒ）113－6，159－5，219－2　（検）非
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　　　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　シイ　　ヒ　クロ・　クル・キ）197－3　　　　　　　　違（タガフ）使（ツカヒ）63－2　（是）非97－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　キ　　　　　　　シン　ピ　　　　　　　　セ　　ヒ　　　　　　　　　セン　ピアヤツル機（ハタモノーキ）ユ58－7（事）機　　　（真）非97－7　（是）非122－4　（先）非119
　　　　　テン　　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ヒ　106－1　（天）機76－3　　　　　　　　　　　　－1　（理）非26－6靡（ヒーホトリナビク）
アヤニク　天憎160－3　　　　　　　　　　　212－8不（フーイナヤ）66－2，159－8不（フ）
アヤマチ過（ヨギル　トガスグルークハ）　　219－3　否（イナ　フサグーフ）129－2，190
　141－8　過（スグル　ヨギルークハ）160－2　　－7　未（ミーイマダ）94－4　未（ビーイマ
　尤（モツトモ　トガムーユゥ）170－3　　　　ダ）115－5
アヤマリ　過（クハースグル）54－5過（クハ　アラスミ炭（タンースミ）210－4
；㌘ル≡。．トガス㌘；レ！ご6－6アラソウ（縞23－3
　（十）過1074（小）過121～1（犯）過17－5・アラソフ　講（カウーナラフ　トク）37－2角
　　　　　　　　シヤ　　ゴ　誤（ゴ）191－1　（差）誤．99－3錯（サクーミ　　（カクーナ・メ　スヂカヘ　スミ　ツノ）
　　　　　　　　　　　　　ヒ　ベウ　ダルマジハル）198－6（紙）謬113－2　　　204－6競（キソフーキヤウ）160－2嫉（ネ
アヤマル過（スグル　トガ　ヨギルークハ）　　タムニクムソネムーシツ）146－5，189－4
　171－6誤（ゴ）158－6錯（マジハル　ミタ“　　争（イカデカージヤウ）130－1，218－2謬（ジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ジヤウ　ルーサク）154－3錯（マシハル　ミダルー　　ヤウ）108－2，158－6，191－2（開）響33－1
　　　　　　　　シツ　シヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　ジヤウ　　　　　　　　トウ　ジヤぐ　　　　　　　フン　ジヤウ　サク）158－8　（失）錯99－1　差（サス　タ　　　（死）諄95－5　（闘）詳20－2　（紛）誇68－1
　ガフーシヤ）161－8謬（ビウ）191－2謬　闘（トウーイサカヒタ・カイ）214－4論
　（ベゥ）158－6　　　　　　　　　　　　　　　（リン）27－2　論（ロン）9－2，158～6，191－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ロン　　　　　　　カウ　ロン　　　　　　　　キヤウロンアユ　鮎（ネン）159－7，203－4　　　　　　　　　（臭）論5－3　（高）論36－3　（経）論88－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クバクロン　　　ケロン　　　コウロンアヨフ歩（ブ）68－7　　　　　　　　　　（鶴）論55－1　（戯）論60－6　（口）論72－3
ア。ブ（蕎）墓36．2（i蚤）墓、9．8　　（篇）藷・・－3（緬）藷8・一・（謙・・8－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　ロン　　　　　　　ヂ　ロン　　　　　　　ヒヤウロンアヨム　そ（テキータ・ズム）205－7　歩（カ　　（訴）論44－5（地）論23－1（評）論114－6
チーホ）・6・．・歩（ホ）2・9－8（⊃墓，．3　（繍・5－6（茱）舗・6－4
　エン　ホ　　　　　 カン　ポ　　　　　ギヤウブ　（遠）歩111－1　（閑）歩33－8　（行）歩91－3　アラタ　新（シンーアタラシ・）97～1新（シ
　スン　ポ　　　　　　　　ヒャクホ　　　　　　　　ヒャッボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウシン　（寸）歩125－1（百）歩113－8（百）歩114－3　　ンーニイナリ　アタラシ）217－5　（光）新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジツ　シンアラカジメ　宿（シユクーホシ　ヤドルヤ　　53－1（日）新107－1
　ド）209－1予（ヨロコブ　マツ　タノシム　　アラタナリ　新（アタラシ・　ニイナリーシ
　ーヨ）141－6預（アヅカルーヨ）159－5預　ン）159－7
42
　　　　　　　　　　　　　　　　　　センアラタム改（カイ）33－2，159－5，199－2（戦）　アラハル影（カゲーヱイ）160－2　形（カタ
　カイ　　　　　　　ヘン　ガイ　改118－7（変）改18－7革（ツクリカハ　　　チ　カタドルーギヤウ）140－3見（ミルー
　カハーガク）159－2革（ガク丁ネンゴロ　　　ケン）165－4　顕（ケン）62－7　顕（アキラ
　カバ）204－7　　　　　　　　　　　　　　　　　カーケン）159－5　顕（ケンーミル　アキラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ゲン　　　　　　　　ロ　ケンアラト磧（ワウー・ハシイハウ）197－8　カ）203－7（霊）顕43－1（露）顕8一膓現
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　ゲンミアラハス　糺（タ“スーキウ）142－5，201－2　　　（ゲンーウツ・）198－3・215－3（過）現未（イ
型（ケ・一・…ス・・）・99－・（§）認§4－6（蟻§・－4（鱗・・4－6
　顕45－3現（ウツ・一ゲン）160－1　（瑞）　　（口）状72－3　（借）状99－7著（ツクーチ
　ゲン現・25－2察（アキラカミルーサツ）・59　ヤク）159－1元1三7露（°一ツユ）8－7・16°
　－2察（サツーアキラカ　シル　ミル）209　　－1・210－2　（顕）露62－8
　－5章（タマヅサ　ノリ　アキラカ　カズ　　アラハル、　現（ゲンーウツ・）65－2
　一シヤウ）143－2章（シヤウーアキラカ　　アラヒヨネ　精（セイーシラゲヨネ　クハシ
　タマヅサ）206－7　状（ジヤウ）159－5　状　　　、）117－5
　〈サカンナリーシヤウ）162－1　状（ジヤウ　　アラフ　酒（シヤーソ・ク）99－5酒（ス・グ
　　　　　　　　　　　　　　カン　ジヤウ　ースガタ　カタチ）201－8（感）状34－1　　　　キヨシーシヤ）144－3，173－6酒（シヤー
③蓑ウ34－2（キウ窮）荘ウ89．4（華）荘ウ87．7　キ・シス・グ）・95－2洗（セ・）・・9－6，
（鰍ウ57．2（鱗ウ54．6（書）荘ウ・。・．・　・58－a・95－2（幹）藻8・－4蘭援・23－5
（絨ウ44．5繊ウ、。．、（覆）瑛ウ、、5－7　（誠・・－7（離・・－2濯（タク）・58
（鯨ウ49．8（鱗ウ94．、（嶺1涙ウ28．、一・，・95－2（琵）勧・9－・
葡瑛ウ43－3（レン連）瑛ウ43．5出（イヅル　アラマシ競・6・－6有増・60－6
　イチーシユツ）129－8出（シユツーイヅル）　アラメ　海帯160－6荒和布160－6
　210－5説（トク　ヨロコブカタルーセツ）　アラレ　丸雪160－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グン　ギ　134－7宣（センーアキラカ　イハク　ヒロ　アリ　蟻（ギ）90－4，159－6，203－2　（群）蟻57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　シ　ヒトヘニ　ノブ　ノタマフ）209－4　　　－6蟻（オホアリケラーロウ）159－6（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　詮（アキラカッブサーセン）158－6詮（セ　　嬢76－4
　ンーサダムツブサアキラカ）191－5題　　アリ　在（ザイーヰマス）84－3存（ゾンーナ
　　　　　　　　　　　　　　キウ　ダイ　（シルスーダイ）160－1，203－6（旧）題89－1　　ガラフ　アキラカ）45－8　存（ゾンーマス
　著（チヨ）26－2白（シロシキヨシーバク）　　　ナガラフ　アキラカ）205－3有（ウータ
　167－2　白（バクーサカヅキ　マウス　ア　　モツ）50－5有（モツ　タモツーウ）159－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ　　ウ　　　　　　　　ミ　ゾウ　　　　　　　　ウ　キラカ　カナフ　シロシ）206－8発（ホツ　　（希）有60－6（未）曽（カツテ）有94－5有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　ユウ　ーアバク　ヲコル）16－6披（ヒラクーヒ）　　（ユウータモツ）92－5（福）有67－6
　168－4・193－4表（ヘウーオモテ）18－3表　　アリアケ　有明160－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　（ヲモテ　ホカーヘウ）137－4，200－4（上）　アリク　行（アンーヲコナフユク）80－4行
　ヘウ　　　　　　　　ジヨ　ヘウ　　　　　　　　セツ　ベウ　表101－5　（序）表107－3　（説）表120－8　　　（ギャゥーテダテ　ヲコナフ　ユク）91－3
　セン　ベウ　　　　　　　　ヘン　ペウ
　（先）表119－1（辺）表18－6露（ッユーロ）　　行（ヲコナフ　ユク　テダテ　ツラーギヤ
　　　　　ヒ　ロウ　145－8　（披）露113－1　　　　　　　　　　　ウ）137－1，158－1，163－8行（ギヤウークタ
アラハナリ　駆（ハシル　ユクーク）132－2　　　　リ　テタテ　メグル　ユク　ツラ　ヲコナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アラタ～イキ　　43
　　　　　　ル　　ギヤウ　フ）205－7　（流）行28－8　行（カウーヲコ　　125－8
　　　　　　　　　　ギン　カウ　　　　　　　　ヤ　カウ　ナフ　ユク）36－7　（吟）行90－4　（夜）行　　イカテイ　何体130－8
　58－2　　　　　　　　　　　　　　　　　イヵデカ　争（アラソフージャゥ）130－1，218
アリサマ　行状160－10荘観160－10分野　　　一2
　160－10有様160－10　　　　　　　　　　イカホド　如何程130－8
　　　　　　イチ　ザイシヨアリドコロ　（一）在所6－3　　　　　　　　　イカメク　勢（セイーイキホヒ）207－6
　　　　　　　　　　　　　ホン　ウアル有（ウータモツ）188－1（本）有16－5　　イカメシ勢（イキホヒーセイ）129－3
　在（イマスーザイ）130－4，159－8　在（ザイ　’イカモノヅクリノタチ勇物作太刀131－4
　　　　　　　　　　カイ　ザイ　　　　　　ゲンザイ　ーマシマス）219－3　（皆）在33－4　（現）在　　イカル悉（イ）129－6書（イーウレフ）192
　　　　ジヨ　ザイ　　　　　　　タイ　ザイ　　　　　　　フ　ザイ　65－2　（所）在100－6（滞）在40－1（不）在　　一1射（イル　カタム　コタフーシヤ）130
　　　　レキ　ザイ　66－4　（歴）在44－1　　　　　　　　　　　　　－2　慎（シン）129－7，192－6　噴（シン）129
アルジ主（シウーヌシ）103－6　主（シユー　　－2，190－4瞑（シン）98－4，130－3，189－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　イヌシ）102－4 主（ヌシ　ツカサドルーシ　　（膜）書98－4
　　　　　　　　　　　　　グハンシユス！｝…6－a159－∫叉一1（願≧チ。三6輔7　イキ気（キ）86－・，・3・－42・8－7気（ケ）6・
（君ジン）主53－6！穿）ま62－5（鰻72－2　－7（態）気・・－6（舅）気8－6（竺）気7－3
（人タイ）吉1°6－3（i賑118“4（元！毛。119－1　（蔭）気8－4（璽）気・・－2（繊・・－7
（大ピン）主39－5（弓）毛23－7（る）手76－5　（蓮）気・・－1（鰻）気29－6（誓）気36－5
　（賓）主114－5（無）主50－2（蔵）主85－1　　（翼）気33＿5　（蕩）気34－2　（答）気35－6
アルヒト或（アルヒハーワク）160－a215－4　（気）て86．1（義）気90．2（莚債87－8
アルヒバ或（ア・レヒトーワク）160｛巳2154　薗気86．7（涙債55．4（法債53－3
アル’ 。元£《ハウーア三。シ2㍗159－》鴛　（クハ火）気54－4億）気61－3（苗）気63－5
－3（園）荒111－7（窮慌89－5（四）荒　（莞浅64．8（藁）気103－8（通濠99－1
95－3　　　　　　　　（ジヤ邪）気109．7（苫債107－6（藩）気102－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　ギ　　　　　　　ジン　キ　　　　　　　ズイ　キ　　　　　　　　　イ　　　　（§）竺1°°－1（；）冬1°6－2（聾）箏125－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小）気121－5（疵）気119－4（禅）気122－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　キ　　　　　　　タン　キ　　　　　　　ダン　キイ　亥（ガイ）130－1，220－3　　　　　　　　（大）気39－3　（短）気40－6　（暖）気42－3
　　　　　　　　　　　　ギゥ　セィ　　　　　　　　　　　　テツ　キ　　　　　　　　テン　キ　　　　　　　　ド　　キヰ　井（セイ）130－3，218－5　（汲）井92－1　　　　（鉄）気77－3　（天）気76－3　（土）気20－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドツ　キ　　　　　　　　トン　キ　　　　　　　　ナイ　ネツイエ→イへ　　　　　　　　　　　　　　　（毒）気21－5　（頓）気20－5　（内）熱（アツ
　　　ニン　ギョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　　ネツ　キ　　　　　　　　ノン　キイヲ　（人）魚14－2〔→ウヲ〕　　　　　　　シ）気47－1　（熱）気46－8　（暖）気51－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウキ　　 ビヤウキ　　　プキリヨクイカ　烏賊131－2　　　　　　　　　　　　　　（忘）気13－4　（病）気115－8　（無）気力（チ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フウ　　キ　　　　　　　　　　ヘン　　キイカタ　模（モーマキサグル）116－2模（モ　　カラ）68－4　（風）気67－4　（偏）気18－2
　　　　　　　　　キホ　　　サガミ　　　　ホキ　　　ホツキ　　　 マンキ　ーサグル）193－5（規）模85－2（相）模81　　（補）気14－8　（発）気16－7　（慢）気59－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　キ　　　　　　　モウ　キ　　　　　　　　モツ　キ　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　（民）気94－6（朦）気116－3（物）気117－1
　　　　　プンライ　　　　　　　　　　　 ヤキ　　　ヤウキ　　　ユウキイロヅチ　（蚊）雷69－5　　　　　　　　　　　（夜）気58－3　（陽）気58－7　（勇）気92－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リンキ　　　　ムシヤウジイカヅチ　雷（ライ）48－2，129－5，199－6，210－2　　（惜）気27－2（無）生死（シニ）50－2息（ソ
　ウン　ライ　　　　　　　エン　ライ　　　　　　　　キヤウライ　（雲）雷51－1　（遠）雷111－1　（驚）雷88－3　　クーヤム）45－1息（イコブイタハルヤ
　シユンライ　　　　　　　　フウ　ライ　　　　　　　ホウ　ライ　（春）雷104－4（風）雷67－3（法）電15－4，　　ムヤスムイツクシムーソク）129－6息
44
　（ヤム　ヤスムーソク）152－6　息（ソクー　　　76－2征軍131－1
　イコフ　ヤスム　ヤム　イツクシム）192－2　　イクタピ　（幾）度130－8
　　イツ　ソク　　　　　　　キ　ソク　　　　　　　　グ　ソク　（一）息7－3　（気）息86－2　（愚）息57－2　イクトセ　（幾）年130－8
　　ケウ　ソク　　　　　　　タン　ゾク　（胸）息62－3　（歎）息40－4　　　　　　　イクバク　幾（コヒネガフ　チカシーキ）130
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　　キナイイキザシ心端130－7　　　　　　　　　　－2　幾（キーミヤコ）218－1　（五）幾内（ウ
イキドホリ　欝（ト・“コホル　サカンナリー　　チ）73－8多（ヲホシ　ウツ　マサシータ〉
　ウツ）130－3　憤（フン）68－2，129－7，192－7　　　137－4
　悶（モンーウラムツ・シム）116－8悶（モ　　イクへ　（幾）重130－8
　ダユル　ッ・シムーモン）170－4悶（モン　　イクホド　幾程130－8
　一ウラムルツ・シム）214－4懐抱131－5　イクヨ　（幾）世130－9
　　　　　　　　　　　　　　ウツ　プンイキドヲリ　欝（ウツ）197－7　（欝）憤51－2　イクラモ　弥干130－9
　　シ　　フン　（死）憤95－5　　　　　　　　　　　　イクル活（ヨミガヘルークハツ）141－5，195
　　　　　クハウセイ　　　　　　　ぐ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウセイイキホイ　（光）勢52－8（多）勢38－7　　　　－3　（長）生24－5存（ナガラフ　アキラカ
イキホヒ威（イーヲドス）5－6威（ヲドス　　　ーゾン）147－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　チ　チガフ　クラヰーイ）137－6威（イークラ　　イケ　池（チ）21－8，129－4，195－7　（硯）池63
　　　　　　　　　　ギヤクイ　　　ケンイ　　　　ハンチ　　　ボクチ　　　レンチ　ヰ　ヲドス）215－5（逆）威90－7（権）威　　一1（半）池10－7（墨）池17－3（蓮）池43
　　　　テン　イ　　　　　　　　プ　　イ　62－6　（天）威76－5　（武）威68－7　勢（セ　　　ー6
　イーイカメク）207－6勢（イカメシーセイ）　イケドリ　生捕131－3
　　　　　イ　セイ　　　　　　イ　　セ　　　　　　イウ　セイ　129－3（威）勢5－6　（伊）勢6－1　（勇）勢　　イケル生（シヤウーナルムマル）101－1
　　　　ヱンセイ　　　 キセイ　　　ギヤウセイ8－6 働弩、111－2（義グン）豊9°－2（鱒　生（ナルナマムマル・一シヤウ）・3・－4
　91－4（軍）勢57－5（群）勢57－6（月）勢　生（ナマシウマル・一シヤウ）147－4生
　　　　ジツ　セイ　　　　　　　　シヨ　セイ　　　　　　　　セイ　65－4　（日）勢106－8　（諸）勢100－3　（声）　　　（ムマル・　ナマシ　ナル　ウダツーシヤ
　セイ　　　　　　　　　ドク　セイ　　　　　　　　ヒッ　セイ　勢118－4　（毒）勢21－3　（筆）勢114－7　　　ウ）148－1生（シヤウーナマ也ナル
（繊・・－2蘭蓼58－5　　　ムマル）・・9．2（竺）笙ウ7．4（縦ウ57、6
イキヲイ（ヨ余）郵37－7　　　　　（莱）笙ウ102－2（藁）笙ウ・20－8（暮）笙ウ45、8
　　　　　ホウ　イ　　　　　　　カ　セイ　　　　　　ガウ　　　　　　　タシヤウコウ　　　　　　　　　　へ　　　　　　チク　シャウイキヲヒ　（法）威15－6　（加）勢31－2　（強）　　（多）生劫（ヲビヤカス）〈38－7（畜）生22－4
　セィ　　　　　　　　パン　ゼイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ジヤウ　　　　　　　パン　シヤウ　　　　　　　ヤウ　ジヤウ
　勢364　（番）勢12－7　　　　　　　　　　　（半）生10－8　（万）生12－4　（養）生58－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　セイイクサ軍（グン）57－4軍（マボルーグン）　　生（セイーナル　ムマル・）118－6（死）生
　　　　　　　　　　サ　グン　　　　　　サン　グン　　　　　　　　　　ジン　セイ　　　　　　　　ソ　セイ　　　　　　　チヤウ　129－5，206－4，210－1（左）軍80－8（三）軍　　95－6　（人）生106－3　（輸）生44－5　（長）
　　　　シヤウグン　　　　　　　シュツグン　　　　　　　ショ　　　　　セイデン　　　　　　　　　　　　　ヘイ　ゼイ82－6（将）軍101－7（出）軍104－7（諸）　　生殿（オト・“）24－5（平）生17－8
　グン　　　　　　　　チウ　グン　　　　　　　チン　チンジユ軍100－3（中）軍25－4（鎮）守（マモノレ）　イコフ休（キウーヤムヤスム）188－2息
　フノ　　　　　シヤウ　　　　　　グン　　　　　　　テキ　グン府（モト）将（マサニ）軍22－7（敵）軍77－2　　（イキ　イタハル　ヤム　ヤスム　イツク
　ハイ　グン　　　　　　　フク　シヤウ　　　　　　グン　（敗）軍10－5　（副）将（マサニ）軍67－8　　　　シムーソク）129－6息（ソクーヤスム　ヤ
　マ　グン　　　　　　　リヤウグン　　　　　　　シ　スイ　（魔）軍59－2　（両）軍27－5　（志）師96－7　　ム　イツクシム　イキ）192－2
　ワウ　スイ　（王）師30－5陳（ツラナルカタメナリ　　イザ〉将ぐ131－1
　ノブーヂン）145－3陳（チンーフルシ　カ　　イサカヒ　闘（タ・カフートウ）142－4闘（ト
　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ヂン　タメ　ツラナル　ノブル）199－4　（天）陳　　　ウーアラソフ　タ・カイ）214－4闘諄130
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イキ～イダク　　45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチコク　　　　　グハシヤク　ー9　　　　　　　　　　　　　　　　　一セキ）129－7　（一）石7－1　（瓦）石56－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジシヤク　　　バンジヤク　　 バンジヤクコウイサギヨシ　咬（カウ）130－2　佼（カウーア　　（磁）石105－7　（盤）石12－7　（盤）石劫（ヲ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガン　ゼキ　　　　　　ギヨクセキ　キラカ）206－8　潔（ケツ）63－6，196－1潔　　　ビヤカス）12－8　（巌）石35－5　（玉）石91
　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ケツ　　　　　　　　　　キン　セキ　　　　　　　クハンセキ　　　　　　　コク　セキ　（キラ〉シーケツ）129－4，201－5（咬）潔　　一7（金）石86－8（棺）石56－3（黒）石72
　　　　ジヤウケツ　　　　　　　　セイ　ケツ　　　　　　　　メイ　　　　　　　　　シ　セキエイ　　　　　　　　　　　　　　シヤ　セキ　37－2　（浄）潔107－7　（清）潔117－8　（明）　　－6（紫）石英（ハナブサ）96－3（砂）石99－3
　ケツ　　　　　　　レン　ケツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　セキ　　　　　　　スイ　セキ　　　　　　　セイ　セキ　潔93－5　（廉）潔43－7　　　　　　　　　　　（水）石124－2（砕）石124－8（青）石117－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　キンサ　　 タイセキ　　　テツセキ　　　ドセキイサゴ　沙（サ）81－1，129－4，195－1　（金）沙　　　（大）石39－5　（鉄）石77－3　（土）石20－6
86．8（勤疹9・．5（蕪）籔（ユ、レ）68．5　（首）若9－7（茱）若・7－4（2）若93－3
　ヘイサ　　　ウンシャ　　　ゴゥジャ　　　　ヤクセキ　（平）沙18－1　（雲）沙51－1　（恒）沙74－4　　（薬）石58－5
　タン　シヤ　　　　　　　　チヤウシヤ　　　　　　　　ヂン　ジヤコウ　（丹）沙40－4　（長）沙24－5　（塵）沙劫（ヲ　　イシウス　磨（ミガク　スルーマ）165－3
　　　　　　　　フウ　シヤ　ビヤカス）23－5（風）沙67－5砂（サ）197　イシウチノソヤ　石打征矢130－7
　－8砂（シヤ）99－2砂（スナゴーシヤ）129　イシズヱ礎（ソ）197－8
　　　バク　シヤ　ー8（白）砂9－8　　　　　　　　　　　イシズへ礎（ソ）129－7
イサ、力　柳（レウ）44－2，190－1　1仰（ヤスシ　　イシバジキ　石弾131－3
　　タヤスシーレゥ）130－3　　　　　　　　イシバヒ　石灰130－7
イザ・ラバ　去来131－4　　　　　　　　　　イシヘン　石廿五183－10廿五石197－8
イザナフ　誘（ユウーサソフ）92－7　　　　　イソ　礒（ギ）129－7，197－8
イサム諌（イサメコトーカン）129－2諌（カ　イソガシ急（イソグ　ニワカ　スミヤカー
ン＿イサメゴト）・9・－5蘇藤94－5　　キウ）129－6急（キウーニバカスミヤカ
イサム　武（ブーモノ・フ　サカシ，タケシ）　　　イソグ）192－2
　215－4　勇（イウーケナゲ　スクヤカ）8－6　イソグ急（キウ）89－6急（ニワカ　イソガ
　勇（ユーケナゲ　スクヤカ）92－3勇（ユウ　　シ　スミヤカーキウ）129←6急（キウーニ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　　　一ケナゲ　スクヤカ）92－7　勇（ケナゲー　　バカ　イソガシスミヤカ）192－2（急）く
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　キウ　　　　　　　　クハンキウ　ユウ）129－3勇（ユウーケナゲ　コヒネガ　　89－6　（火）急54－4　（緩）急56－1急（キ
ハク）207－6（荘）舅83－5（禾）舅67－・　ツ）88－8退（タイーマカ・レシヅムシ
イサム　浮雲131－3　遣風131－3　　　　　　　　リゾク）216－5
イサムル　諌（カン）34－5　　　　　　　　　イソノカミ　石上131－1
カン　バン
イサメコト諌（イサムーカン）129－2　　　イタ　板（ハン）11－2，129－3，197－2　（簡）板
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　パン　　　　　　　　チヤウハンイサメゴト　諌（カンーイサム）191－5　　　　　34－3　（禅）板122－8　（長）板24－3
イサメリ　感（イタムホムルーカン）129－7，　イタエン　（板）縁131－2
　192－3　　　　　　　　　　　　　　　　イタカモノ　百面者131－2
イザヨヒ　十六夜130－6　　　　　　　　　　イタク　擁（オウートル　フセグ　マモル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　グハイイサヨヒノツキ　不知夜月130－6　　　　　　　193－2　（平）懐17－8
イザヨヒノツキ　不知歴月130－6　　　　　　イダク　擁（マモル　フセグ　トルーヲウ）
イサリビ　求食火130－6　漁火130－6　　　　　153－6懐（クハイーオモフ　フトコロ）55
　　　　　　　　　　　　　セイ　ジイシ　磁（ジ）129－8，198－1　（青）磁117－4　　　－3，129－7，155－5，192－5　懐（ヲモフ　フト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤウクハイ　石（セキ）120－1，197－8　石（アツシ　イハ　　コロークハイ）136－7　（平）懐116－1抱
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　（ハウ）130－4，193－3　　　　　　　　　　　イタミ　個（チウーウレへ）26－1　痛（ツウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クツウ　　　　フクツウイタジキ　（板）敷131－2　　　　　　　　　　　46－2，213－7　（苦）痛52－3　（腹）痛67－7
イタス致（チ）130－3致（チーイタル）208　イタム　感（カン）34－1感（ホムル　イサメ
　　　イツ　チ　ー7（一）i致7－5課（ヲホス　ツトムークハ）　　　リーカン）129－7　感（ホムルーカン）133
　136－4課（クハーツトムオホス）191－4　　　－8，215－5　感（カンーイサメリ　ホムル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シイ　カンイタ∨キ　蓋（ヲホフ　バカルーカイ）137－6　　192－3　（至）感96－8希（コヒネガフマレ
　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ　チヤウ　頂（チヤゥ）24－7，130－3，203－5　（頭）頂46　　ナリ　スクナシーキ）156－6傷（カナシム
　ー3　顛（タヲル・一テン）142－8　顛（テン　　　　ヤブルーシヤウ）129－2傷（ヤブル　カナ
　ータホル・）203－6　　　　　　　　　　　　　シム　ウレフーシヤウ）152－6　傷（シヤウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　シヤウイタ∨ク冠（カムリ　ツカサークハン）139　　一ヤブルカナシム）188－8（哀）傷79－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　シヤウ　　　　　　　　　ヒ　　シヤウ　ー5冠（クハンーツカサ　カンムリ）209－8　　（愁）傷103－5　（悲）傷113－3　側（ソクー
　　　　　　　　　　　　チヤウダイ　　　　　　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　ツウ　戴（タイ）130－2，215－5（頂）戴24－7（取）　　カナシム）192－8痛（ツウ）129－6（腫）痛
　チヤウ　　　　　　ゼツ　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ　ツウ　　　　　　　ナウ　ツウ　　　　　　　フウ　ツウ　頂81－2　（絶）頂123－2　　　　　　　　　　103－1　（頭）痛46－3（悩）痛47－6（風）痛
イタヅガハシ勤（キンーツトム）207－4屑　67－5
　（セウートリヘ　モノ・カズ　スリクヅ）　　イタヤ　（板）屋131－2
　212－7労（ラウーイタハルツカル）49－1，　イタヤガヒ　文蛤131－2板屋貝131－2
　　　　　　　　　　　　　　　ゴ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　フタウ　129－3，145－4，196－5，207－6　（五）労74－1　イタラズ　（智）不到2L6
　シン　ウラ　　　　　　　　　　　　パン　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　タウライ　（辛）労98－2，127－2　（万）労12－3　　　　　イタリ　（一）到来（キタル）7－5
イタヅロハシ（藁湧72．2　　　　イタル羽（ウー・シアツムタ・クハネ）
イタヅキ平頭130－7　　　　　　204－8既（キーヲハルスデニ）214－7及
イタヅラ　閑（カンーシヅカ）33－7，214－5閑　　　（キウーマデヲヨブ）218『3詣（マウデ
　（シヅカナリーカン）166－9徒（トータ・）　　オモムク　マイルーケイ）153－7詣（ケイ
　19－7徒（タベニ　トモガラ　エラブ　ユ　　ーマイルヲモムクマウデ）191－4極（ゴ
　クート）129－8　徒（ト）129－8，205－8　徒　　　クーキハム）74　5極（ゴクーツクル　キハ
　（トモガラート）135－3徒（トーモロ〉　　マル）197－2極（ゴツーキハマル）75－1造
・・二）・・5－8（離65－5　　　（ザウーツクル）84一ち145－3・216－8至（ζ）
イタドリ虎杖・3・－6　　　　　警一3・13°∠》29二…至（シイ）。96－8（夏）
イタハシ鰍・3・－9イ激・3・－5　　至64－4』四！至傍（カタ1＞ラ2ホ（シカナリ）
イタハル　修（シユーオサム）102－5，129－8，　　95－4　（直）至23－5　（冬）至20－3到（タ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コン　タウ　　　　　　　　チヤク　206－1　修（ヲサム　ハジメ　ヲコナフーシ　　　ウ）41－1，130－2，199－1　（懇）到73－1（着）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ユ）137－1修（シユーナラフ　ヲコナフ　　　到22－5　達（タツ）40－7　達（タツス　ト
　メグルオサム）217－3息（イキ　イコフ　　ヲルマサルータツ）142－7達（タツーマ
　　ヤム　ヤスム　イツクシムーソク）129－6　　サル　ト・“クル　タツスル　ミチ）216－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キゥ　タッ　　　　　　　キヨ　タツ　　　　　　　クハツタツ　労（ラウーツカルイタヅガハシ）49－1，129　　（窮）達89－5　（挙）達87－7　（活）達56－4
－
3，・45．4，・96．5，2・7．6（嚇2、．2　　（窟違55－7（曇）蓬61－3（餐）蓮62－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ダツ　　　　　　　ゼン　タツ　　　　　　　ソウ　タッイタピサシ　（板）廊131－2　　　　　　　　　　（先）達118－8（善）達122－5（走）達44－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　タツ　　　　　　　ツウ　ダツ　　　　　　　デン　タツイタブキ　（板）葺131－2　　　　　　　　　　　（奏）達44－8　（通）達46－1　（伝）達78－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イダク～イヅミ　　47
　プン　タツ　　　　　　　ミ　タツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　　　　　　　　キヤウアイ　　　　　　　ジ　アイ　（文）達69－3　（未）達94－5　致（チーイタ　　　愛29－6　（敬）愛88－5　（慈）愛105－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾウ　アイ　　　　　　　テウ　アイ　　　　　　　　トン　アイ　ス）208－7届（チウーキハマル　ト・“ク）　　（憎）愛45－6　（寵）愛78－2　（倉）愛20－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン　アイ　212－7敗（ヘンーシリゾク　ホドコス　ソ　　（人）愛14－3孝（カウーヲシユタシカノ
　シル）203－8　　　　　　　　　　　　　　リシタガフ）215－1子（シーシゲシ　コ）
イチ市（シ）96－4，200－6市（アフツカヒ　　　205－2字（ジーヤシナフ　サネ　アザナ）
アキラカーシ）130．2（サン山）希82－4（葡　209－5慈（ジーアハレム）105－4，159－5，191
　シ　　　　　　　　　　　ワ　　シ　市108－1（和）市30－1出（イヅルアラ　　ー8仁（ヒト　アハレムージン）168－4・188
　ハスーシユツ）129－8　　　　　　　　　　　　－2　息（ソクーイコフ　ヤスム　ヤム　イ
イチクラ　津（ホシイマ・一シ）134－1　　　　　キ）192－2息（イキ　イコブ　イタハル
イチグラ　鯵（四）125－5　　　　　　　　　　ヤム　ヤスムーソク）129－6寵（テウ）78
イチゴ覆盆子130－6　　　　　　　　　　　－2寵（イツキ　タツトブーテウ）129－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　テウ　　　　　　　ヲン　テウ　　　　　　　クン　テウイチシルシ　莫（ナカレ　スクナシ　マレナ　　　（愛）寵79－7　（恩）寵29－8　（君）寵53－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　ピ　リ　ナシーマク）147－1　　　　　　　　　（褒）美15－3
イツヵ　早晩130－9　　　　　　　　　　イツクンゾ何（ナニ　イヅレ　ナンゾーカ）
イツキ寵（イツクシム　タットブーテゥ）　　146－8
　129－5　　　　　　　　　　　　　　　　イヅクンゾ悪（アシ・　ニクムーアク）159
イツキカシヅク　徹冊131－5　　　　　　　　　－4，191－8安（アーヲク　ヤスシ）79－2安
イツキノミヤ　斎宮130－5　　　　　　　　　　（アンーヲク　ヤスシ）79－8安（ヤスシ
イツクシ　厳（ゲンーキビシ）64－5厳（ゲン　　　ヲク　サダムーアン）152－8，189－6，209－5
　一カザルキビシ）208－6荘（サウーヲゴ　何（イヅレナンゾーカ）129－2，188－6庸
　ソカ）211－7荘（シヤウーオゴソカ　カザ　　（ヨウーナンゾ　ツネ）213－1
　ル）101－7荘（カザルーシヤウ）139－4　　イツゴロ　何比130－8
　特（ドクーサカリ　ヒトリ　コトイウシ　コ　　イツシカ　（何）鹿130－8
　トニ）202－3美（ウルハシ　ムマシ　ヨシ　イツゾヤ　（何）哉130－8
　一ビ）130－2・148－4美（ビームマシ）219－6　イツ・　五（ゴ）73－7
　セゥ　ピ　　　　　　　　ョウ　ピ　　　　　　　サイ　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ　ギ　（称）美122－2　（容）美37－7　（細）美81－5　イツハリ　偽（ギ）90－4，129－2，188－7（虚）偽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　　ギ　　　　　　　　ジヤ　　ギ　　　　　　　　 シン　　ギ　容（カタチ　タスク　ホガラカーヨウ）139　　87－6　（巧）偽65－5（邪）偽109－7（真）偽
　一6容（イル・　ホガラカ　カタチ　タス　　97－8虚（キヨーヒロシ　ウツケタリ　ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ　ぐン　クーヨウ）129－5　　　　　　　　　　　ヤシ　ソラ　ムナシ）213－4　（虚）誕87－6
イツクシ・　美（ビームマシ　ウルハシ・）　　猶（ユウーナヲシ　ベシ　ナヲ）201－6
　　　　　クハビ　　　コウピ　114－8　（花）美54－1　（功）美72－2　偏愛　　イツハル　虚（ソラ　ウツケタリ　ムナシー
　131－3　　　　　　　　　　　　　　　　キヨ）144－2誕（タンーミタリ　ムマル・）
イツクシマ　厳嶋130－5　　　　　　　　　　　148－1・191－6
　　　　　　　　　　　　　　ジヤウビイツクシミ　寵（テゥ）210－1（上）美107－4　イツマデグサ壁生草130－7
イツクシム愛（アイーアイス　イトオシ）　　イヅミ　泉（セン）129－4，195－8，207－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　セン　　　　　　　エイ　セン　　　　　　　ヲン　セン　79－7愛（アハレム　チカシ　ヨシーアイ）　　（暗）泉80－3（盈）泉110－7（温）泉29－4
　　　　　　　　　　　　　イ　アイ　　　　　　ヲン　　　　　　　カン　セン　　　　　　　カン　セン　　　　　　　ギヨクセン　130－1愛（アイ）218－2（遺）愛6－2（恩）　　（甘）泉34－1　（寒）泉33－6　（玉）泉91－7
　48
　クハウセン　　　クハウセン　　　ケイセン　　　　　　　　　　 イチザ　　 エンザ　（黄）泉53－2　（広）泉53－3　（渓）泉61－4　　ラヰーザ）129－6（一）座6－3（円）座111
　スイセン　　 セイセン　　 セウセン　　　　　　エンザ　　　 カウザ　　　カウザ　（水）泉124－3（正）泉118－6（ノ」・）泉121－4　　－4　（宴）座112－1　（高）座36－4　（講）座
　ナンセン　　　　ヒセン　　　　　フウセン　　　　　　　　　 キヤクザ　　　　 ギヨクザ　　　　 サウザ　（南）泉47－3（飛）泉113－6（風）泉67－5　　37－2　（客）座86－6　（玉）座91－8（草）座
　ヘイセン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジウ　ザ　　　　　ジヤウザ　　　　　シン　（平）泉18－1和泉130－5，179－10　　　　　83－4　（従）座108－8　（静）座108－2（新）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　ゼン　ザ　　　　　　　　　　タイ　ザイツモ　朝暮130－6　　　　　　　　　　　　　座97－3　（禅）座123－1　（対）座39－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐウ　ザ　　　　　ヂヤウザ　　　　　ナン　ザイヅモ出雲130－5，181－6　　　　　　　　（当）座41－1　（定）座23－6　（南）座47－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パツザ　　　ハンザ　　　ピザイヅル　出（シユツ）104－6，129－8，210－5　　　　（末）座12－8　（半）座10－7　（非）座113－7
出（イチアラハスーシユツ）129－8出　（；1）産・9．・（藩）産59－6（薩）産26－8
　　　　　　　　　　　　　　カクシユツ　　　　シュソ　　　テンゾ　（シユツーアラハス）210－5　（各）出32－5　　（首）座103－2　（典）座76－7
　ギヨ　シユツ　　　　　　　ケッ　シュッ　　　　　　　ゲン　シュツ　（御）出91－3　（傑）出63－7　（幻）出65－1　イトシイ　取愛131－5
薗苗ツ・・4－・薗泌摺一5（テウ朝）奮ツ77－5イトシ、（叢）憂8・．2
　タイ　シユツ　　　　　　　　ユ　　ジユツ　（退）出40－1　（湧）出92－3　　　　　　イトスヂ紀（キーノリ　ヨリイト　シルス）
イヅレ伊（コレ　ヒトシ　ヲトコーイ）156　　201－3緒（ヲ　ミダレイトーシヨ）136－6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ー8何（ナンゾ　イヅクンゾーカ）129－2，　　　200－8線（セン）119－4，129－4，200－7（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　188－6何（ナニナンゾイツクンゾーカ）　　線124－3
　146－8　　　　　　　　　　　　　　　　　イト∨　寅（サイーモツトモ）81－1　寂（モツ
イテ　射手130－7　　　　　　　　　　　　　　トモ　スツルーサイ）170－1
イト系（スヂツグツラヌーケイ）171－7・　イト∨シク　（寂）敷131－5
　20ユー5　糸（イト）95－7　糸（ツグ　ツラヌ　　イトナム営（ヱイ）110－7，190－8営（エイ）
　　　　　　　　　　キン　シ　　　　　　　ギン　シ　　　　　　　　　　　　ヶイ　ェイ　　　　　　　ザウ　エイ　　　　　　　ヒヤク　ーシ）129－4，200－7　（金）糸86－8　（銀）糸　　　129－2　（経）営61－2　（造）営84－8　（百）
　　　　テウ　　シ　　　　　　　　ユウ　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　90－6　（釣）糸78－1　（遊）糸92－4輪（リ　　営114－2逼（ヒツーチカシ　セム　セマ
　ンーユルシ）28－2　　　　　　　　　　　　　　ル）216－4
イトオシ　愛（アイーアイス　　イツクシム）　　イトフ　獣（ヱン）112－3，201－7獣（タルア
　79－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クーヱン）129－8　飽（バウーアク）13－5
イトケナシ育（ハゴクム　ヤシナフーイク）　イトヘン糸冊六185－9冊六糸200－7
　132－1，188－1　1儒（ジユーミナシゴ）108－7　　イトマ　暇（カ）32－1　暇（ヒマーカ）129－6，
（靭46．6稚（オサナシチイサシ＿チ）　・89－7（鵜33－7（旅）』－5（蓼）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　ザン　カ　　　　　　　シン　カ　　　　　　　スン　129－4　稚（ヲサナシ　チイサシーチ）137　　暇82－8（暫）暇84－6（請）暇97－3　（寸）
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　カ　　　　　　　　　　ヨ　　カ　ー3，202－8稚（チーヲサナシ）199－8　（幼）　　暇124－8　（余）日段37－5違（クハウーヒマ
　チ　稚37－8幼（ヨウ）37－8幼（オサナシ　　　イトマアキ）216－4
　　　　　　　　　　　　　　　チヤウヨウ　チイサシーヨウ）129－3，198－7　（長）幼24　イトマアキ　違（クハウ）130－3　違（クハウ
　　　ラウ　ヨウ　ー5　（老）幼48－8　　　　　　　　　　　　一ヒマ　イトマ）216－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴヒ　　イトマイトゲノヨロヒ　糸毛鎧131－4　　　　　　　イトマゴヒ　暇乞130－9　請。暇130－9
イトコ　従子131－1従弟131－1従父兄弟　　イナ　否（フサグ　アラズーフ）129－2，190－7
　131－1　　　　　　　　　　　　　　　　イナカ　鄙（アヤシ　イヤシーヒ）130－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　　ピ　　　　　　　　　ト　　ヒイドコロ　座（ザーマシマス）213－1　　　　　（凡）部17－5（都）鄙19－6田舎130－5
　　　　　ホウ　ザヰドコロ　（宝）坐15－2座（ザ）84－1座（ク　　為中130－5
イヅミ～イハク　　49
ヰナ力　鄙（ヒーアヤシ　イヤシ）196－6　　　　－3，199二7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガタシ　イネイナヅマ電（イナヒカリ　ヒラクーデン）　イネガタシ難．寝131－1
　129－5　電（テンーヒラメク　イナビカリ）　　イノコ　家（シ）130－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　チヨ　210－3稲妻130－5　　　　　　　　　　　イノシ、　猪（チヨ）129－8，201－7（玄）猪64
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　チヨイナ、ク　馬鳴131－1　　　　　　　　　　　　－7　（野）猪57－8
イナヒカリ　電（ヒラク　　イナヅマーデン）　　イノチ　性（ナリクセーシヤウ）147－2，192－7
　129－5　　　　　　　　　　　　　　　　　寿（ジユーイノチナガシ）108－4，207－3，215
イナビカリ　電（デン）78－5電（テンーイナ　　ー2寿（ヨシ　ピサシ・　イノチナガシー
　　　　　　　　　　　　　ジン　デン　ヅマ　ヒラメク）210－3　（迅）電106－7　　　ジユ）130－1寿（コトブキージユ）157－1
②量22－4（ライ市田）竃48－2　　　（泉違・1・．6（天）裏・4．2命（ミヤウ＿
　　　　カビ　　　アンプ　　　ウンプ　　　　　　　　　　　 シツミヤウイナヤ　（可）否32－3　（安）否80－1（運）否　　オホス　ツカヒ）212－1　（失）命98－8
　　　　ジップ　　　チウフ　　　　　　　ジュミヤウ　　 シンミヤウ　　ヂヤウミヤウ51－1　（実）否107－2　（忠）否25－6不（フ　　　（寿）命108－4　（身）命98－3　（定）命23－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ミヤウ　ーアラズ）66－2，159－8　　　　　　　　　（無）命49－8命（メイーツカヒ）93－6，129－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　メイ　　　　　　ウン　メイ　　　　　　エンメイイニシへ　古（コーフルシ）70－2，129－2，155　　（一）命6－7　（運）命51－1　（延）命112－1
　　　　　　コン　コ　　　　　　　　シヤウコ　　　　　　　　　　　　　クハツメイ　　　　　　　ケン　メイ　　　　　　　　コ　メイ　ー2，190－7　（今）古73－1　（上）古101－5　　　（活）命56－4　（懸）命63－3　（顧）命71－4
　セン　コ　　　　　　　　チウ　コ　　　　　　　ワウ　ゴ　　　　　　　　　　ザン　メイ　　　　　　　シン　メイ　　　　　　　ゾン　メイ　（千）古119－2　（中）古25－3　（往）古30－3　　（残）命84－4　（新）命97－2　（存）命45－8
故（カ・レガユヘフルシ・トサラニー・）　（鴛）器40．2痴洛21－8儂洛24－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テンメイ　　　プメイ　　　ホウメイ　140－3　　　　　　　　　　　　　　　　（天）命76－2　（武）命68－6　（保）命15－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　メイ　　　　　　　　ロ　メイインヌ　往（ユク　サル　ムカシーワウ）163　　（余）命37－6（霧）命8－7老（ラウーフリ
　ー8往（ワウームカシ　トコロペ！　ユク）　　タリ　オキナ　オヒ）215－1
　206－1　　　　　　　　　　　　　　イノチナガシ寿（ジユーイノチ）108－4，207
イヌ　狗（クーヱノコ）52－4・129－8・168－2・201　　－3，215－2　寿（イノチ　ヨシ　ピサシ・一
　　　キヤウク　　　　　　　テン　グ　ー6　（狂）狗87－8　（天）狗76－1犬（ケン）　　ジユ）130－1
　　　　　　　　　　イツ　ケン　　　　　　キヤウケン　63－4，129－8，201－6（一）犬8－1（強）犬88　イノチノキハ命涯131－4
　　　ケイ　ケン　　　　　　サン　ケン　　　　　　　タウ　ケン：1（撚61－3（蟻．82－2（唐）犬41イ・ル祈（キ）・・－5…7－・祈（▽（凡）犬17－5　（老）犬48－7戌（ジウ）　　フ　モトムーキ）129－7，205－4　（懇）嘉
　130－1戌（ジウータガフ　トベマルマボ　　＿1　呪（シユーノコル）103－1　呪（シユ）
ル）21W2°－9戌（シユ）22°－3　　、29．a、9。．、呪（ノ。フ＿シユ）・5・．4禧
イヌヰ乾（カバクーケン）13°－3・14°一▲217　（タウ）129．ち，。5．4（薪）篇86．5
　－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イハ岩（ガン）129－7，198－1，210－4　石（イ
イヌオモノ　犬追物130－9
イヌタデ遊籠、3。．7　　　　　シアツシーセキ）129－7
イヌル（；遁・2・．4寝（アナヤムヤイハク謂（イハレカタラクオモフーイ）
ウヤク＿シン）・30．4　　　　　129－3・139－2謂（イーオモブイハレ）
ヰヌル　寝（シン）98＿5，209＿7　（萎）嚢80－2　　191－1云（ウン）130－2宣（センーアキラ
　エン　シン　　　　　　　ギヨ　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　（燕）寝111－6（御）寝91－2　　　　　　　カ　ヒロシアフハス　ヒトヘニ　ノブ
イネ禾（クハーノキ）199－7稲（タウ）129　　ノタマフ）209－4　道（ミチーダウ）165－4
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イハシ鰯（ジヤク）130－4，203－4　　　・　　イプカシ審（シンーアキラカ　オボツカナ
イハシミヅ　石清水131－4　　　　　　　　　　シ　ツマビラカ）209－3未審131－3
　　　　　　　　　　　　カ　　シウイハヒ　祝（シウ）104－2　（嫁）祝32－2　　　イフナラク　導（ダウーヲシユ　ミチヒク）
イハフ賀（ヨロコブ　ヨシーカ）141－8賀　　207－2
　（ガーヨ百コブ　ヨシ）204－3祝（シウ）　　イヱ宇（ウーソラ　アメ）209－1　屋（ヲク
　129－7祝（シユク）104－3祝（シユク　ハ　　ーヤ）212－7　家（ケーヒトリ）209－1　家
　ブリ　コトブキ）205－5崇（タツトブタ　　（ケ）209－1室（シツームロ）209－1舎（シ
　カシ　カシヅク　アガムーソウ）143－5・　　　ヤーヤドル）212－1第（ダイータ・・　ツヰ
　160－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　デ）210－7　宅（タクーヤドル）209－1
イハホ巌（ガン），彌21°－4豊（Zカシーイへ院（オリイノミカドミヤカキーイ
　ガン）129－8　（廻）巌55－3　（千）巌119－2　　ン）129－7，165－6院（ヲリイノミカド　ミ
イハミ　石見130－5・181－7　　　　　　　　　ヤカキーイン）137－7院（インーミヤ
イハユル　所謂131－4　　　　　　　　　　　　オリイノミカド）199－4宇（アメ　オホゾ
イバラ棘（キ・ク）130－4棘（キ・クーカ　ラ＿ウ）159，2（竺浮6．2（藩浮32．8
ラタチ）220－1荊（ケイーオド・）61－1，　（翼浮33．6（蕎渥36－4（茎渥86－8
・3・－4（繍96－2　　　　（墾）量52．7（雛54．3（雛53．2
イハレ謂（カタラクイハクオモフーイ）　（葦湛83．4（巌渥10－4（昆渥112－7
　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　　カ　　　　　　　　　　カン　129－3，139－2謂（イーオモブ　イハク）191　　家（カ）31－5，129－5　（遠）家110－8　（漢〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　　　　　　　　ギウ　カ　　　　　　　　ギヨ　カ　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家34－6　（牛）家92－1　（漁）家91－1
　　　　　ナシ　　イハレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウカ　　　　　　　　クハンカ　　　　　　　　ケン　カイハレナシ　無。謂131－4　　　　　　　　　　（皇）家53－3　（官）家55－6　（権）家62－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　カ　　　　　　　　サイ　カ　　　　　　　　サン　カイヒ　飯（ハン）10－6，200－2飯（カフ　クラ　　　（国）家73－6　（西）家81－4　（山）家82－1
　　　　　　　　　　　　　イツ　パン　　　　　　　　　　　シツ　カ　　　　　　　シュ　カ　　　　　　　　シユ　カ　フ　オモノーハン）130－1　（一）飯7－6　　　（室）家98－8（主）家102－4（酒）家102－1
　ゴ　ハン　　　　　　　コウ　ハン　　　　　　　サウ　ハン　　　　　　　　　　シン　カ　　　　　　　ジン　カ　　　　　　　　セウ　カ　（午）飯74－2　（後）飯71－7　（早）飯83－8　　　（慎）家98－5（人）家106－2（樵）家122－3
　ザン　パン　　　　　　シユ　ハン　　　　　　　セウ　ハン　　　　　　　　　　　セン　カ　　　　　　　　タイ　カ　　　　　　　ダウ　カ　（残）飯84－4（酒）飯102－1（ノJ、）飯121－1　　　（仙）家118－7　（大）家39－1　（道）家42－7
　セキ　ハン　　　　　　　　タン　ボン　　　　　　　チウ　ハン　　　　　　　　　　　テイ　カ　　　　　　　　テウ　カ　　　　　　　　テン　カ　（赤）飯120－3　（淡）飯40－3　（昼）飯26－2　　（定）家75－4　（朝）家77－4　（天）家76－1
　テン　バン　　　　　　　バク　ハン　　　　　　　バク　ハン　　　　　　　　　デン　カ　　　　　　　ハウ　カ　　　　　　　ピヤウカ　（添）飯76－8　（白）飯10－1　（麦）飯11－8　　（田）家78－7　（放）家13－1　（病）家115－7
　ムハン　　　 ヤハン　　　　　　　　　　ヒヤツカ　　　 ヒンカ　　　 フカ　（無）飯49－6　（野）飯57－8　　　　　　　　　（百）家114－2（貧）家114－3（婦）家66－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　カ　　　　　　　モン　カ　　　　　　　　ヤウ　カイヒカシク　炊（カシクースイ）139－2，196－2，　　（民）家94－6　（門）家116－6　（羊）家58－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　カ　　　　　　　リン　カ　　　　　　　ワウ　ヵ　204－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）家27－8　（隣…）家26－7　（王）家30－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　ケ　　　　　　　　　イツ　ケイビカス　裁（リクーハヅカシム　コロス　ニ　　　家（ケ）60－4　　（医）家5－2　　（一）家7－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　ケ　　　　　　　　　ク　　ゲ　　　　　　　　　ゴ　　ケ　バカ　キル）215－6　　　　　　　　　　　　（高）家36－3　（公）家51－8　（後）家73－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザイ　ケ　　　　　　　サツ　ケ　　　　　　　ジ　　ケイヒツムル　云諾131－1　　　　　　　　　　（在）家84－3　（作）家83－2　（寺）家工05－6
　　　　　　　　　　　　　ウン　　　　　　 シヤケ　　　シユツケ　　　シヨヶイフ　云（ウン）51－2，218－7　（云）く51－2　　　（社）家99－4（出）家104－6（諸）家100－2
言（ゲ．＿モ、イ。。トバ）65－2（禾）　（乃違・2・－2薩）象・22－8（稽）象44
警66－4（嚇38．4闇書・・7．7道　一7（嚇38－5（笑）尋（テラ）象42－・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ケ　　　　　　　　チヤツケ　　　　　　　　　プ　　ヶ　（ダウーミチ）42－7道（タウーマサル　ミ　　（当）家40－8　（嫡）家26－2　（武）家68－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プッケ　　　ヘイケ　　　ベツケ　チ）216－5　　　　　　　　　　　　　　　　（仏）家69－7　（平）家17－8　（別）家19－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イハシ～イヤ　　51
　　リャゥヶ　　　　　リャウケ　　　　　ルイ　ケ　　　　　　　コ　コン　　　　　ジ　コン　　　　　ソツコン　（両）家27－6　（領）家28－1　（累）家28－7　　（古）今70－2　（自）今105－1　（即）今45－6
　　　　　　　　　　　　　　イツ　カク　　　　　　　　　　　　ピ　コン　　　　　　　　ライ　コン　閣（サシヲクーカク）161－3　（一）閣7－2　　　（非）今113－6　（来）今48－1
　　ヵ　カク　　　　　　　カウ　カク　　　　　　　ギヨッカク　（佳）閣31－4　（高）閣36－2　（玉）閣91－8　イマ〉シク　忌ミ敷131－5
　ギンカク　　　シカク　　　スイカク　（銀）閣90－5　（紫）閣96－3　（水）閣124－1　イマシム　戒（カイ）33－2戒（マモルーカイ）
（苔藏（が噛39－6（逼）蘭42－7　・3・－3戒（カイ＿マホル）2・5．6（警歳
　ダウ　カク　　　　　　　デン　カク　　　　　　　プツ　カク　（堂）閣42－7　（殿）閣78－5　（仏）閣69－5　　61－5　誠（カイ）129－3，191－6　誠（カイー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　カイ　　　　　　キン　カイ郭（クバクーオホヒナリ）196－6 郭（ホガ ヲシユ）215－7 （違）誠5－5　（禁）誠87－1
ラカークバク）・3・一・（嚇ク56－3（茜）　⑳識53．7（嚇・9．4禁（キ。＿ト
　クバク　　　　　　　シユ　ケツ　　　　　　　　　ボツ　ケツ
　郭82－2　（朱）閾102－4　（北）闘16－1　　　　∨ム）87－1，197－7禁（ト・・ムオサムーキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガツ　シヨ　　　　　　キン　∫』（ケンーカケヅクリ）212－8　斎（サイー　　　ン）129－7，205－6　（合）食（メシ）禁34－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　キン　ツ・シム　トキ　モノイミ）205－6室（シ　　（法）禁15－5　警（ケイ）61－5　警（ス・ム
　ツームロ）98－8，129－4室（ムロアナシ　　ーケイ）129－3制（セイート・“ム）118－5
　　　　　　　　　　アン　ジツ　　　　　　　ガン　シツ　ヅカーシツ）148－2（庵）室80－3（巌）室　　イマシムル警（ケイース・ム）191－7
　　　　キウ　シツ　　　　　　　キウ　シツ　　　　　　　キヨ　シツ35－6（卿委89－3（鰭89－7（鰭イマシメ（綴7－8（繊63－・面
87－7（磐。52－7（鵯。71－8（石！室　猫73－7（織・・7－・（落撮・・7－7
｝…°－3（仙1室。｝18－7㊥室。123－1（買）　（繊・・8－6（薪）殻97－2（繊23－2
妻4‘－5・（入）室14－5（理）室59－1，瘍　（芙）殻75－8（菰）殻69－5（嚇9－5
室43－2。，食（・ヤ）9…；3しi29－5（賑　（萌）識93－5（蓮巖92－8勅（チ・クー
　29－3　（客）舎32－3　（居）舎87－5　（館）舎　　　ヲボス　ミコトノリ）25－1　勅（チヨクー
　　　　サウ　ジヤ　　　　　　　ザツ　シヤ　　　　　　　サン　ジヤ　56－3　（草）舎83－4　（雑）舎84－7（山）舎　　ミコトノリ）207－4勅（チヨツーヲホス
　　　　シヤウジヤ　　　　　　　　ソン　ジヤ　　　　　　　ダウ　ジヤ　82－2　（精）舎101－7（村）舎45－5（堂）舎　　ミコトノリ）25－1
　　　　プツ　シヤリ　　　　　　　　　　　　　ホク　シヤ　42－7　（仏）舎利（トシ）69－8　（北）舎15－8　イマス　在（アルーザイ）130－4，159－8
　ゼン　ダウ（前）堂122－7宅（タク）。÷8；§宅（竺．ヰマス在（ザイーアリ）84－3（書耀…
㌶ドルータク2ノ㌘一5（安）宅。7；ヂ（円）　一・（雛・・7－4
弓1i｝－4（園）箋｝｝1－7（屋！乳多9－3　イマダ未（ビーアラズ）・・5－5未（ミーア
（帰グ）霧85－5（倭）霧89－6（舅）霧89｝2　ラズ）94－4未（ミ2・3・－a・97一巳2・8－8
鴨）霧57－2（賜7°－4（鷲71－8　⑱窺（アラバ・レ）永・4－6
（鷺84－3（霧95－7（霧98－8イマダキタラズ億）㍊蔭（ア・ダ）・・6－6
（鋸99－3鰯舅97－2（塗）箋98一2イマ・イリ新納・3・－3
（松アン）芳122－1≦鱒24－2恩手78『7イミシ逸（イチー・・ヤ・レホシ・マ・）8－2
　（殿）宅78－5　（別）宅19－2　（禅）坊122－8　　貴（キータツトシ）85－6，219－7貴（タツト
イヘガウ　家顔131－3　　　　　　　　　　　シ　ヲモシ　タカシーキ）142－8
イホリ　〈七十八184－5　七十八〈212－1　　イム忌（キ）129－6，192－1
　　　　　　　　　　　　　　グ　アン　庵（アン）80－2，129－6，213－2（愚）庵57－2　イモ芋（ウ）130－4，211－2
　ゲツ　アン　　　　　　　サウ　アン　　　　　　　ジ　アン　（月）庵65－3　（草）庵83－3　（寺）庵105－5　イモセ　男女131－2
　ジン　アン　　　　　　　モク　アン　（深）庵106－5　（黙）庵116－4　　　　　　　イモリ　守宮130－7
イマ　今（コン）72－8，129－5（2），212－1　　　イヤ弥（イヨ〉一ミ）130－1
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イヤイトコ　再従兄弟ヱ31－2　　　　　　　　イラ力　藍（マウ）130－4　甕（マウーハ・キ
イヤガキ　（弥）書130－9　　　　　　　　　グサ）208－8，211－6
　　　　ポン　ゲイヤシ　（凡）下17－5困（コンータシナメ　　イラへ　唯（ユイータ㍉190－5
　ラルハナハタ）214－1賎（セン）119－7　　イラヘテ　唯（タ・一ユイ）142－3
　賎（クダル　ヤスシーセン）130－2，203－8　　イリアヒ　日没130－5　入逢130－5　晩鐘
　　キセン　　　ゲセン　　　ケイセン　（貴）賎85－7　（下）賎64一ユ　（軽）賎60－7　　130－5
　　コ　　セン　　　　　　　　　　ヒ　　セン　（孤）賎70－8　（卑）賎113－2　卑（ヒ）113　イリコ　海鼠131－5
　　　　　　　　　ポン　　ピ　ー2，130－4，218－3　（凡）卑17－5鄙（イナカ　　イリコブ　（煎）昆布130－8
　　アヤシーヒ）130－1鄙（ヒーアヤシ　ヰ　イリハ入破131－1
　ナカ）196－6弊（ツイヱ　ヤブルーヘイ）　　イリマメ　煎豆130－8
　145－6凡（ボンーヲヨソ）208－4野（ヤー　　イル　引（インーヒク）207－8　吸（スフーキ
　ノ）57－8・150－6・219－7婁（ノレーZ〈ナシヤ　　ウ）171－6，190－5西（ニシ　アキーサイ）
　ツス）209－6　　　　　　　133－4射（シヤーユミイ、レ）99－7射（イ
　　　　　ヒン　センイヤシ・　（貧）賎工14－4　　　　　　　　　カル　カタム　コタフーシヤ）130－2　射
イヤス　療（レウ）44－3　療（ツクロフ　オサ　　　（シヤ）192－8射（シヤーカタムマウス
　　　　　　　　　　　　イ　レウ　　　　　　カ　ムーレウ）129－6，213－7（医）療5－2（加）　　コタフ）207－2煎（セン）119－4煎（ニノレ
　レウ　　　　　　　ヤク　レウ　療31－2（薬）療58－5　　　　　　　一セン）129－4　煎（センールニ）196－5，
イヤヅケ弥付130－9　　　　　　　　　　220－5宋（ソウーユク）209－6鍛（ネル
イヤマシ　（弥）増130－9　　　　　　　　　キタフータン）146－5　入（ジユ）ユ08－4
イヤメヅラシ　長今131－3　　　　　　　　入（ニウーマイル　ス・ム）14－5入（シホ
　　　ヘイ　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オン　ニウ　　　　　　　キイユ　（平）愈17－8　　　　　　　　　　　　ス、ムーニウ）130－1（陰）入29－5（帰）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニウ　　　　　　ケイ　ニウ　　　　　　　ゴ　ニウ　　　　　　　サンイユル愈（イヨ〉カシコシマサルー　　入854（啓）入61－3（悟）入74－3（参）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニウ　　　　　　　　シユぐニウ　　　　　　　　ゼン　ニウ　ユ）129－6愈（ユーマサルロシコシ　イ　　入83－1　（出）入104－6（禅）入122－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ニウ　ヨ〉）2ユ2－2愈（ユウーマサルカシコ　　（横）入30－6入（ニツ）ユ4－5
　シ　イヨ〉）192－3　　　　　　　　　ヰル居（キヨ）87－5居（スハル　ヲルーキ
イヨ〉　遠（ヱンーハルカナリ　サカル　ト　　　ヨ）171－7，190－7　居（キヨーヤスシ　スハ
ヲシ）216－7弥（ミーワタ・レヲクル）94　ルヲ、レ）212－6（蔭溝8－5（豪）窟3・－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウキョ　　　カンキヨ　　　キキヨー6 弥（イヤーミ）130－1弥（ミーハビコ　　（高）居36－3　（閑）居33－8　（起）居86－3
　　　　　　　　　　　　　　シヤ　　ミ　　　　　　　　　　　キウ　キョ　　　　　　　　クッ　キヨ　　　　　　　　クハウキヨ　ル　フカシ　ピサシ）207－7（砂）弥99－2　　（窮）居89－5　（屈）居53－8　（皇）居53－3
　シュ　ミセン　　　　　　　　　　　　シュ　ミノシ　　　　　シウ　　　　　　グン　キョ　　　　　　　サウ　キヨ　　　　　　　ザウ　キヨ　（須）弥山（ヤマ）102－7　（須）弥四（ヨツ）州　　　（群）居57－6　（巣）居83－8　（雑）居84－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　キヨ　　　　　　　チツ　キヨ　　　　　　　ドツ　キヨ　（クニ）102－7愈（イユル　カシコシ　マ　　（山）居82－2　（蟄）居22－8　（独）居21－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　 キヨ　　　　　　　　ラツ　キヨ　　　　　　　　ロウ　キヨ　サルーユ）129－6愈（ユウーマサルカシ　　（野）居58－1　（落）居49－4　（籠）居9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　コ　　　　　　　　ウン　ゴ　　　　　　　　キ　　コドウ　コシ　イユル）192－3愈（ユーマサル　ロ　　　（安）居79－8　（雲）居50－8　（起）居動（ウ
シ・シ仁ル）212－2　　　　　ゴク）°藷（シヅマ、レ）86－3（羅）忌84．7
イヨヤカ　森（シンーモリ）98－4，129－3，197－7　　坐（スハル　ソ・“ローザ）129－2，144－4，190
　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウザ
　（森）ミ98－4　　　　　　　　　　　　　　　－6　（長）坐24－5
イヨヤカナリ　森（モリーシン）170－2　　　　イルカ　江家131－5　海鹿13ヱー5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヤイ～ウカム　　53
　　　　　　　　　　　　　キウ　ぐハンイルカセ緩（クハン）56－1（急）緩89－6　　インヌ→イニヌ
　クハン　　（緩）く56－1
イル、　堂（ネヤドノ　タカシーダウ）146－6　　　　　　　　　ウ　（ム）
　納（ダウーオサム）42－6納（ナウーオサム）
　47－6　納（オサム　タテマツルーナウ）129　ウ　得（トクーポトリ　ウル　エル）206－1
－42°1－1納（ヲサムタテマツノ㌃±ウ）ウ卵（ランーカイゴ）48－4
　136－6納（ナツーオサム）47－6（口）入72　ウ　卯（パウ）220－3
　－3　入（ニウース・ム）218－7　容（ヨウー　　ウイカムリ　始爵150－1（始）冠150－1
　カタチカンバセ）37－7容（ホガラカイ　ウイスル炮（ツ・ミヤキ　ウヅミヤキーハ
　ツクシカタチタスクーヨウ）129－5容　　　ウ）144－7
　（ヨウーホガラカ　タスク　ユルス　カタ　ウイダチ　（始）立150－1
　　　　　　キヨ　ヨウ　チ）209－2　（許）容87－7　　　　　　　　　ウエ→ウヘ
　　　　　　　　　　　　　　イツ　シキイロ　色（シキ）98－5，130－2，218－4（一）色7－8　　ウエタリ　飢（キ）200－2
　ヱン　シキ　　　　　　　　ギヤウシキ　　　　　　　ギヨクシキ　（煙）色111－5　（形）色91－4　（玉）色91－7　ウヲ　魚（ギヨ）90－7，149－5，196－5，203－3
（舖6・－7（錨）琶65－・（蓋）餐74－・　（顯79．4（竺）餐6．4（窪）憲374
（コク黒）琶72－7（釜）琶73－3（影）琶8・－6　（喜）蕉86．4（蔓）蕉87－・（舞）蕉57．6
（ザウ雑）琶84－8（歪1琶…－6（欝琶99－8　（鴛）蕉64．・（菌）餐73．3（繍83．5
（シン心）琶98－・（§櫛・5－6（茱）琶16－5　（繍12・．・（笑）栞39．2（蛋）蕉25．8
（ム無）琶・・－2儲）琶48－8（甕）径3・－7　（蔦）蕉77－8（罰）蕉78．・（墓）蕉2・－3
唾）量1・12－3（㌶36－6（蒙）駕：35－5（笛）窟9－8（茗）薫93－3（繍92－8
　（眼）色35－7　（気）色86－2　（義）色90－2　　〔→イヲ〕
　キン　シヨク　　　　　　 クハ　シヨク　　　　　　クハ　シヨク　（金）色86－8　（火）色54－4　（花）色54－3　ウカ∨フ　尉（イ　マコトーゼウ）207－3窺
　ゲツ　シヨク　　　　　　　コウ　シヨク　　　　　　　サウ　ショク
　（月）色65－4　（紅）色71－6　（草）色83－4　　（ミルーキ）149－7窺（キ）208－1，215－3
　サンシヨク　　 シシヨク　　 シウシヨク　（山）色82－4　（紫）色96－3　（秋）色103－5　　劫（ヲビヤカス　カスムーコウ）137－4候
　シウ　シヨク　　　　　　ジッ　シヨク　　　　　　ジユ　シヨク　（愁）色103－6（日）色106－8（樹）色108－5　　（マツ　トキ　サフラフーコウ）148－9候
　シユンショク　　　　　　ジユンシヨク　　　　　　スイ　シヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　コゥ　（春）色104－4（潤）色109－3（翠）色124－5　　（コウートキサフラフ）188－4（気）候86
　セィ　ショク　　　　　　セイ　シヨク　　　　　　セイ　シヨク　　　　　　　　　　　　コゥ　コウ　　　　　　シ　コウ　　　　　　　　　　　ジ　（正）色118－6（青）色117－4（声）色118－4　　－2（公）候72－1（祠）候96－4，127－2（時）
　セン　シヨク　　　　　　　タイ　シヨク　　　　　　パン　シヨク　　　　　　　　　コウモン　　　　　　　　　　　　　シヨ　コウ　（浅）色119－8　（苔）色39－7　（晩）色12－6　　候門（カド）104－8　（諸）候100－2砥（シ）
　フウ　ショク　　　　　　　ブッ　シヨク　　　　　　　ヤ　シヨク　（風）色67－5　（物）色70－1　（夜）色58－3　　96－4砥（シーツ・シム）205－5
　リン　シヨク　（林）色27－1染（ソムルケガスーセン）　　ウカ∨フ窺（キーミル）209－8
　144－3　染（センーケガス　ソムル）195－6　　ウガツ　串（ツラヌク　クシークハン）145－8，
イロコ　鱗（ウロクヅカサナルーリン）149　　190－6　穿（セン）119－5，149－7，209－7　突
　一5　雲胎130－7〔→ウロコ〕　　　　　　　　　（ック　ホルートッ）145－1，201－8
イロドル　采（サイーコト）197－6　　　　　　ウカブ　浮（フ）65－6，149－2，194－8　漂（タ・
　　　　　　　　　　　　　　ギヨクサイ　彩（サイ）81－6，130－4，217－3　（玉）彩91－6　　ヨフーヘウ）142－4游（ヲヨグアソブー
　セイ　サイ　　　　　　　モン　サイ　（精）彩117－6（文）彩116－7　　　　　　　ユゥ）136－5，195－1
イロフ綺（キーコトウスモノ）201－3　　ウカムリ宇七十一185－10七十一・与209－1
　54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ　ヨウウカムル→カウムル　　　　　　　　　　　　　（動）揺21－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨク　トウカル　遊（ユウーヲドル　アソブ）216－3　　　ウザギ　兎（ト）ユ9－8，149－6，2ユ9－1　（玉）兎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ト　　　　　　　　サウ　　トウキメ　憂目150－3　　　　　　　　　　　91－6　（狐）兎71－4　（霜）兎83－6
舛ヨ、！琴≧世15°－3　　　　ウシ憂（ウーウレへ）2・9－5，
ウク　（念）受46－7牢（ラウーマコト　カタ　　ウシ牛（ギウ）91－8，149－4，202－3牛（ゴ）
シサスラフ）209－8　　　　　74－2丑（シウ）220－3（竺洋6．4（曇）
ウグヒス鶯（アウ）202－7　　　　翠32－7勧翠36．8（芳）箪89．8（黒）
ウクル矢（シーツ・シム　チカシ　マサシ　　翠72－6　1キ聾108－7　（泉）翠124－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　ギウ　　　　　　　　デイ　ギウ　　　　　　　テツ　キウ　　ヤイルヤ）207－8請（シヤウーコフ）　　（青）牛117－4（泥）牛78－3（鉄）牛77－3
　　　　　　　　　　キ　シヤウ　　　　　　クツシヤウ　　　　　　　ド　ギウ　　　　　　　　　パ　ギウ　　　　　　　　ハク　ギウ　101－3，149－1．191－3（起）請86－3（屈）請　　（土）牛20－7　（馬）牛11－5　（白）牛9－8
　　　　クハンジヤウ　　　　　テウ　シヤぐ　　　　　ハイジヤウ　　　　　バン　ギウ　　　　　　　ヒ　ギウ　　　　　　　ビヤクギウ　53－8（勧）請56－1（招）請78－1（拝）請　　（万）牛12－2（疲）牛113－2（白）牛115－6
　　　　　　　　　　　　　　フ　　シン　　　　　　　　　　　　ヤ　　ギウ　　　　　　　　　ラウ　ギウ　　　　　　　　　ロ　ギウ　10－4請（シンーコフ）97－3（普）請65－6　　（野）牛58－1　（老）牛48－7　（騒）牛8－8
　　　　　　　　　　　　　　ジ　ジユ　受（ジユ）108－5，149－7，219－7（自）受105　ウシカヒ　牧（ボクーヤシナフ　マキ）202－3
　　　ジヨ　ジユ　　　　　　　　シン　ジュ　　　　　　　　シン　ジユ　ー1（所）受100－5　（真）受97－8　（信）受　　ウシカフ牧（ヤシナフーボク）149－4牧（ボ
97－6（縫78－6（｝艘47－6（縫・ク＿マキ）2・8．6（§綴、、6－6
　10－3承（セウーウケタマハル）122－1・123　ウシナフ　闘（カクル　スクナシーケツ）139
　　　　　　　　　シ　　セウ　ー4，193－8，202－4（師）承95－7　　　　　　－5失（シツ）98－8，219－6失（トガーシツ）
　　　ジ　ジユヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ィッ　シツ　　　　　　クハ　シツ　　　　　　　セウ　シツウケ　（自）受用（モチユ）105－1　　　　　　　149－5（一）失7－4　（過）失54－6（焼）失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼウ　シツ　　　　　　　　　ソン　シツ　　　　　　　　ぐイウケガフ　諾（コタフ　ウナヅクーダク）ユ49　　ユ2ユー7　（焼）失123－4　（損）失45－5　（大）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　　　　　　　トク　シツ　　　　　　パウ　シツ　　　　　　パン　ー1，191－3　　　　　　　　　　　失39－5（得）失20～4（忘）失13－4（万）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　　　　　　　フン　シツ　　　　　　リウ　シツ　　　　　　ロウウケタマハル侍（サブライハンベリージ）　失12－4（紛）失68－1（流）失28－1（漏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シツ　161－3侍（シーハンベリサブライ）188－5　失9－3
　承（セウーウクル）122－1，123－4，193－8，202　ウシホ潮（テウ）78－1，149－2，188－1，194－8
　　　　　　　　　　ホウ　セウ　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　テウ　　　　　　　マン　テウ　ー4承（セウ）149－6（奉）承15－1奉（ブ　　（海）潮32－6　（満）潮59－5
　一タテマツル）69－1奉（タテマツルーホウシロ後（ゴーオクル・ノチ）73－7後
　ウ）ヱ43－4，219－2　　　　　　　　　　　　（ヲクル、　シリヘ　ノチーゴ）137－1後
ウコギ　五加木149－8　　　　　　　　　　　　（ノチ　シリヘ　オクル・一ゴ）149－2，150
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャ　　ゴ　　　　　　　　　　シン　　ゴウゴク　振（フルフーシン）155－2，193－4　衝　　　一4，167－4　（舎）後99－3　（身）後98－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　　ゴ　　　　　　　　　チヤウゴ　（セゥーック）206－1　動（ドゥ）20－8　動　　　（前）後122－7　（帳）後24－7後（コゥーオ
　（サハガシ　ヤ・モスレバードウ）149－6　　　クル・ノチ）71－7後（コウーシリヘオ
　動（ドウーオドロク　サハガシヤ・モスレ　　　クル・　ノチ）206－1
　　　　　　　　　　ウン　ドウ　　　　　　　カン　ドウパ　フルフ）207－5　（運）動51－1　（感）動　　ウシロヅメ　後詰150～3
　　　　キ　　コ　　　　　　ドウロヤウ34－1（起）居（ヰル）動静（シヅマル）86－3　ウス磨（マーミガク）59－2，212－8
　キヤウドウ　　　　　　　キヨ　ドウ　　　　　　　グン　ドウ　（驚）動88－2　（挙）動87－7　（群）動57－6　　ウスシ　薄（バクース・キ）10－2，149－3，172
　ザウ　ドウ　　　　　　　　シン　ドウ　　　　　　　　シン　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　パク　　　　　　　　キン　パク　〈騒）動83－8　（心）動98－2　（震）動97－4　　－1，211－7　（寒）薄33－5　（金）薄86－7
　ハツ　ドウ　　　　　　　フ　ドウ　　　　　　　ヘン　ドウ　　　　　　　　　　ギン　パク　　　　　　　ケイ　ハク　　　　　　　コウ　ハク　（発）動11－4　（不）動66－4　（変）動18－7　　（銀）薄90－5　（軽）薄60－7　（厚）薄71－4
　メイ　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　パク
　〈鳴）動93－7　　揺（ヨゥ）149－1，193－2　　　　　（浅）薄119－8
ウカム～ウチ　　55
ウスモノ　綺（キ）149－2　綺（キーコト　イ　　　29－2　謳（ウタ　ヨロコブーオウ）149－1，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウヲウ　ロフ）201－3　　　　　　　　　　　　　　　　191－6　（長）謳24－5　歌（ウターカ）149－5
ウスモノ　穀（コクーコメ）72－8紗（キヌー　　詩（シーシルス　コ・ロサシ）96－6詩（シ
　　　　　　　　　　キン　シヤ　　　　　　　ケイ　シヤ　シヤ）149－2，200－8　（錦）紗87－3　（軽）紗　　イーシルス　コ・ロザシ）97－1　詩（シー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユ　　ジ　60－7羅（ラ）47－7，201－4羅（ラーアミツ　　シルスコ・ロザス）191－2（頒）詩108－6
　　　　　　　　　アハウ　　　 ラセッ　　　　メイシ　ラナル）212－4（阿）放（ハナツ）羅刹79－2　　（名）詩93－2煩（ジュ）ユ08－6，149－6，203－5
　キヤ　ラ　　　　　　　　クハ　ラ　　　　　　　　ケィ　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ハイ　（伽）羅86－5　（掛）羅54－8　（軽）羅60－7　　唄（バイ）148－9，190－4　（歌）唄31－3　誠
　　シラ　　 シヤラ　　 シユラ（紫）羅96－2（遮）羅99－4　（修）羅102－6　　（フ）65－8　調（ヨム　ヲシフーフ）149－1
　シン　　ラ　　　　　　　　　チヤウラ　　　　　　　　　テン　プ　（森）羅98－4　（張）羅24－6　（天）羅76－3　　誠（フーヨム　ヲシユ　ソランズ）191－4
ウタ　謡（ウタフ　ヨロコブーオウ）149－1，　　ウチ　中（チウーアタル　ナカ）25－2，147－3，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　チウ　　　　　　　アン　チウ　　　　　　　アン　ヂウ　191－6歌（カ）31－3，204－4　歌（ウタフー　　218－5（庵）中80－2（暗）中80－3（案）中
　　　　　　　エイ　カ　　　　　　　　　ヱン　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　イン　ヂウ　　　　　　　ウ　チウ　　　　　　　ウン　ヂウ　カ）149－5　（詠）歌110－6　（宴）歌112－2　　80－51（院）中8－6　（雨）中50－6　（雲）中
　ヲゥ　カ　　　　　　　　キウ　カ　　　　　　　　キヤウカ　　　　　　　　　　　　　　　　カ　チウ　　　　　　　ガン　チウ　　　　　　　キヤウヂウ　（謳）歌29－2　（九）歌89－8　（狂）歌87－8　　50－8（家）中31－5（眼）中35－6（京）中
　ギョ　ヵ　　　　　　　クハンカ　　　　　　　ゲン　カ　　　　　　　　　　　　　　キヤウチウ　　　　　　キン　チウ　　　　　　　ク　チウ　（漁）歌91－1　（緩）歌56－1　（絃）歌65－1　　87－8　（鏡）中88－2　（禁）中87－2　（区）中
　コ　　カ　　　　　　　サウ　カ　　　　　　　シイ　カ　　　　　　　　　　　　　　クハイチウ　　　　　　クハンチウ　　　　　　ケウ　チウ　（古）歌70－2　（早）歌83－7　（詩）歌97－1　　52－5（懐）中55－3（棺）中56－3（胸）中
　セウ　カ　　　　　　　　ダウ　カ　　　　　　　タン　カ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　チウ　　　　　　　コウ　チウ　　　　　　　コク　チウ　（樵）歌122－2　（道）歌42－7　（短）歌40－5　　62－2（壼）中71－2　（口）中72－2　（国）中
（欝蔽24－3（覇）蔽77－4（茗）歌93－2　72－5・（言）輩74－7（産）蛮84．1（希）箪
　レンヵ　　　ロカ　　 ワカ　　　　　 シチウ　　ジチウ　　 シヤウチウ（連）歌43－5　（路）歌8－8　（和）歌30－1 　96－5（死）中95－5（寺）中105－5（掌）中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウチウ　　　　　　　ジヤウチウ　　　　　　　シンウタガフ　猶予149－8　欺（力一ヨ）140－5，　　　101－4　（城）中107－8（静）中108－2（心）
　　　　　　　　　　　　　　グハンギ　　　　　　　　　　ヂウ　　　　　　　　セン　チウ　　　　　　　　　トゥ　チウ　204－4　疑（ギ）90－3，149－6　（頑）疑56－8　　中「98－1　（船）中120－1　（洞）中20－3
　ケンギ　　　 コギ　　　モツシヤウ　　　　ドウチウ　　　ネンヂウ　　　ハチウ　（嫌）疑62－7　（古）疑70－3　（勿）生（ムマ　　　（動）中20－8　（年）中46－5　（波）中9－4
　　ギ　　　　　　　　　　　　　　　ピヤウチウ　　　マチウ　　　ムチウル）疑117－1 狐（．コーキツネ）201－6　猜　　　（病）中115－7 （麻）中59－2　（夢）中50－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　ヂウ　　　　　　　　リン　チウ　　　　　　　レン　チウ　（セイーウラム　ヲソル　ソネム）201－7　　　（門）申116－6　（林）中27－1　（簾）中43－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ダイウタ、　転（テンークル）76－6　転（メグル　　　　（楼）中9－2　内（ダイ）42－2　（海）内32－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　ダイ　　　　　　　チヤウダイ　　　　　　　テンノぐイグハイ　クルーテン）149－7，151－3　転（テンーハコ　　　（参）内82－8　（帳）内24－7　（天）内外（ホ「
　　　　　　　　　　　　　　キ　　テソ　ブ　メグル　クル）206－2　（気）転86－2　　　カ）76－2内（ナイ）47－1，149－6，219－6
　キ　テン　　　　　　　ドウ　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　ナイシヤ　　　　　　　　　　　　イン　ナイ　　　　　　　ク　（機）転85－8　（動）転20－8　　　　　　　　（案）内者（ヒト）80－5　（院）内8－6　（宮）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　　　　　　　グン　ナイ　　　　　　　ケ　　ナイ　　　　　　　ケウウタ・ネ　ー二三150－2仮寝150－2　　　　　内52－5　（郡）内57－7（家）内60－4（教）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　　　　　　　ケウ　ナイ　　　　　　　ゴ　　キウダツ　生（ムマル・　ナマシ　イケル　ナ　　　内61－7　（胸）内62－3　（五）幾（イクバク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　　　　　　　ジ　ナイ　　　　　　　シツ　ナイ　　　　　　ジヤウ　ルーシヤウ）148－1　　　　　　　　　　　　　内73－8（寺）内105－5（室）内98－8（城）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　　　　　　　　シユ　ナイ　　　　　　　　シン　ナイウタデシ　無下150－1　　　　　　　　　　　　内108－1　（手）内102－7　（心）内98－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ナイ　　　　　　　タク　ナイ　　　　　　　ネン　ナイウタデシク　転手敷150－2　　　　　　　　　　（胎）内40－2　（宅）内38－8　（年）内46－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プアン　　　 ナイ　　　ヘンナイウタテヤ　（疎）薄150－1　　　　　　　　　　　（無）案（アンズル）内68－3　（辺）内18－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　ナイ　　　　　　　モン　ナイ　　　　　　　ラン　ナイウタノカミ　雅楽頭149－8雅楽＊頭176－10　　（門）内116－6（文）内116－7（欄）内48－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウナイ　　　　　　　　リヤウナイ　　　　　　　　ロウ　ナイウタノスケ　（雅楽）助176－10　　　　　　　　　（両）内27－6　（領〉内28－1　（籠）内9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アン　　リウタノゼウ　（雅楽）允176－10　　　　　　　裡（ウラーり）149－5，200－4　（闇）裡80－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　リ　　　　　　　エン　　リ　　　　　　　エン　　リウタフ　詠（ナガムーヱイ）146－8謳（ヲウ）　　（衣）裡110－3（焔）裡112－2（園）裡111－7
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（薗』－3（鴛』2－3蔽）裡35－7　ゲウツ）77．・（葺籏ク24．8榔（ナゲウツ
　キウ　　リ　　　　　　　　キャウリ　　　　　　　　キン　　リ　（宮）裡89－7　（鏡）裡88－2　（禁）裡87－2　　一チヤク）146－8，193－2伐（キルーバツ）
　クウ　　リ　　　　　　　　　クハ　　リ　　　　　　　　　クハ　　リ
　（空）裡52－8　（火）裡54－5　（花）裡54－2　　162－8，188－2　器（ツミスル　ツミーバツ）
　クハイリ　　　　　　　サウ　リ　　　　　　　ジヤウリ　（灰）裡55－5　（草）裡83－3　（城）裡108－1　　145－1器（バツーツミス）212－4撲（ボク〉
　シユ　　リ　　　　　　　　セゥ　リ　　　　　　　　セッ　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　マウ　（手）裡102－6　（笑）裡122－2　（雪）裡120　　149－1，193－4　（相）撲123－8
　　　　ダィ　ジヤウ　　　　　リ　　　　　　　　　ダイ　　リ
　ー5　（大）城（シロ）裡41－4　（大）裡41－4　ウヅキ卯月150－3
　ダイ　リ　　　　　　　チヤウリ　　　　　　　デン　リ　（内）裡42－3　（帳）裡24－7　（塵）裡23－4　ウツクシゲナリ　可愛ユ49－8
　デイ　リ　　　　　　　テン　チゥ　　　　　　　トウ　リ　（泥）裡78－3　（殿）中77－1　（洞）裡20－3　ウツクシミ　厳（ウヤマフ　キビシーゲン）
　ニ　　リ　　　　　　　ヘキ　リ　　　　　　　マウ　リ　（耳）裡工4－1　（壁）裡18－4　（網）裡60－3　　149－5
　ミツリ　　　ムリ　　 ヨウリ（蜜）裡95－1　（夢）裡50－2　（葉）裡38－2　ウツクシム孝（カウーノリ　シタガフ）205
　フン　　リ　（欄）裡48－4　　　　　　　　　　　　　－3字（ジーヤシナフ　アザナ）205－3
　　　　　　　　　　　　　　イツ　シヤウウヂ姓（シヤウ）149－6，189－5　（一）姓8－1　ウツクル虚（ムナシ　ソラーキヨ）148－2
　シ　シヤウ　　　　　　　シ　シャウ　　　　　　ゾク　シヤウ
　（四）姓95－4　（子）姓95－8　（俗）姓45－7　ウツケ空（ソラ　ムナシークウ）144－2
　ヒヤクシヤウ　（百）姓114－1　　　　　　　　　　　　　ウツケタリ　虚（ソラ　ムナシ　イツハルー
　　　　　　　　　　タウリヤウウチカケ　被ネ當150－2當補200－4　　　　　　キヨ）144－2虚（キヨーヒロシ　アヤシ
ウチカヘス　返覆150－2　　　　　　　　　　　ソラ　イツハリ　ムナシ）213－4　空（ムナ
ウチグモリ　内曇150－3　　　　　　　　　シ　ソラ　ウツホークゥ）148－2空（クウ
ウチ、ラス　薩（サツースクモ　オモダカ）　　　一ムナシ　ソラ）209－8
　21ユー7　　　　　　　　　　　　　　　　ウツス　像（カタチ　ニタリ　ヨソホヒ　カ
ウチハ団（ダン）149－7　団（タンーアツム　　タドルーザウ）138－9，188－7写（シヤ）99
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　シヤ　　クロシ　アキラカナリ　マロシ）213－8　　　－4，149－5，210－1　（書）写ヱ00－8　逞（テイ
ウチフルフ　十六善神150－2　　　　　　　　　一コ・ロヨシ　ホシイマ・　カギル　タク
ウツ拷（ガウ）35－8，193－1，215－2拷（カウ）　　マシ）216－4迷（メイーマドブ　マヨフ）
149．1撃（キヤク）206－3（棲）覇クU6－2　216－6
刑（ケイーコロス　アラハス　ノリ）199－1　ウヅタカシ堆（ツイーアツム）46－3堆（ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　ツイ策（サクームチバカリコト）210－8趣（シ　　ツム　ツチクレーツイ）149～4　（紅）堆71
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　ツイ　ユーワヅカニムカフウナガスワシル　　　ー6　（骨）堆73－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セツ　ツイ　スミヤカ　ヨシス・ム　モヨホス　ヲモ　　ウヅダカシ堆（ッイ）194－6（雪）堆120－6
　　　　　　　　　　　　　　ブン　　タムキ）217－1　打（タ）38－7　（文）打69－3　　ウツタフ議（ザンーソシル）84－5議（ザン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　ザン打（チヤウ）24－8打（ナゲゥツーチヤウ）　　191－5　（和）議30－2訟（セウ）149－1訟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソ　　セウ・48一乳ヱ93－3（キン金）葺ウ87－・（苗）葺ウ93－8　（セウーマウス）191－2（鋼．44－5訴
多（ヲホシマサシイクバクータ）・37－4　（㌶）元4－4・149－1；19｝｛2（怨）窮じ1－8
討（タウ）・9・－4討（タウー・・ナ・オサ　（鱒29－6！葬）訴35『1（靹35－8
ム）2・7－3謀（チウ）25－7謙（ツミ・　（霧）所84－6（璽㍉1°3－6（翌㍉17－3
　ロスセムーチウ）149－1謙（チウーセム　　　（妄）訴60－2　（濫）訴49－3　（論）訴9－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジキ　　ソ　コロスツミス）191－4杖（ツエーヂヤウ）　ウツダフ　（直）訴23－6
　　　　　　　ツイ　タウ　144－8，197－2　（追）討46－2　榔（テキーナ　　ウツタフル　議（ソネム　ソシルーザン）149
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウチ～ウバ　　57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤクワン
ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　187－8（脚）腕86－6
ウツタへ訟（セウ）122－3　　　　　　　　ウテナ軒（ケンーハシテグルマクルマヤ
ウツ、　現（ゲンーアラハル・）65－2現（ア　　　ノキ）206－2台（タイ）39－6，149－6，218－7
ラハスーゲ・）・6・一・現（ゲ・一アラ・・ル）　（蔽洛3・－4蘭苔88－2（買洛65－4
・98－a・・5－3　　　　　　（舌洛7・．4（蓋）苔笛（ヤマ）74－・（葦〉
ウツハモノ器（キ）85－2，・48－9，・9・－7　　苔83．3⑨苔96－3葡苔…－8
（イツ）嘉7－6（羅35－4（箇）嘉56－・　（歪洛・・8．6（稲洛・・8－8（振搭24－6
（ゴ五）嘉73－8（量）嘉72－5（羅73－2　（萄）苔78．・（主洛2・－7（灯洛2・－2
（㌶・2・⊇）審3－3（験23－8鰯・レ・醗69－・◎苔69－2
　（定）器23－7　（土）器20－7　（破）器9－6　　（北）台15－8　（野）台584　（野）馬（ムマ）
（繊・・－6（蕪）舗（モチ・）68－4（蕪）　苔57．8（蓮洛58．8（簾）各43－7（屡〉
襲そハ醐68－4（霧68－・（譲苔9－2
　154　（薬）器58－4　（利）器26－4　（漏）器　　ウデヌキ　腕貫150－3
　9－3　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　ウド　独活150－1
ウツバリ　梁（ヤナーリヤウ）149－7　梁（リ　　ウトシ　外（ハヅル・　ホカ　トヲシーグハ
　　　　　　　　ヲク　リヤウ　　　　　　　カウ　リヤウ　ヤウ）197－6　（屋）梁29－3　（高）梁36－3　　イ）132－4，133－9疎（ヲロソカ　アラシー
　キヤウリヤウ　　　　　　サン　リヤウ　　　　　　シユ　リヤウ　（強）梁88－4　（山）梁82－3　（主）梁102－4　　ソ）137－2，194－3疎（オロソカ　アラシー
　チウ　リヤウ　　　　　　テイ　リヤウ　　　　　　　リツ　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　ソ　（柱）梁25－8　（低）梁75－6　（律）梁28－3　　ソ）148－9（分）疎69－4
ウツブス伏（フス　カクスーフク）155－2，　　ウトマシ形跡150－1疎倍150－1
　188－7　　　　　　　　　　　　　　　　　ウナガス　催（サイーモヨホス）81－7，188－5
ウツホ空（ムナシ　ソラ　ウツケタリーク　　催（モヨヲスーサイ）169－9　趣（シユーワ
　ゥ）148－2　　　　　　　　　　　　　　　　ヅヵニ　ムカフ　ワシル　ウツ　スミヤカ
ウツボ　虚蒲150－2　　　　　　　　　　　　　　ヨシ　ス・ム　モヨホス　ヲモムキ）217
ウヅミヤキ炮（ツ・ミヤキ　ウイスルーハ　　ー1促（モヨヲスーソク）169－9促（ソクー
　ウ）144－7炮（ハウーツ・ミヤキ）196－2　　モヨホス）188－5
ウヅム葬（ハフムル　ホロブルーサウ）131　ウナタル・　低（テイーヒキシ）75－6低（タ
　ー9葬（サウーホロブハウムル）211－5　　　ル・　ヒキシーテイ）148－9，168－4，188－5
　埋（マイームモル）59－4，149－4，194－5　　　　低（テイ）148－9，188－5
ウヅラ　鶉（シユン）202－6　　　　　　　　　ウナヅク　諾（ウケガフ　コタフーダク）149
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲウ　ダク　　　　　　　ヤク　タクウツル移（ワタリーイ）149－4移（イーノ　ー1，191－3（応）諾29－2（約）諾58－6低
　　　　　　　　　　セン　イ　ブワタル）199－8（遷）移119－6徒（シ　　頭150－1点頭150－1
　一サクルシリゾク）205－8遷（セン）119　ウナバラ海原149－8
　－5・149－7　遷（センーカハル）216－2　　　　ウネメノカミ　采女正179－4
ウツロフ　映（ヱイ）110－7映（アキラカヱ　　ウネメノスケ　（采女）佑179－4
　イズルカ・ヤクーヱイ）149－7，187－3映　　ウネメノゼウ　（采女）允179－4
　（アキラカーヱイ）159－3　　　　　　　　ウノハナ　（卯）花150－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハイソ　ポぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギ　　バウデ　腕（ワンーカイナ）30－3，140－5，149－5，　　ウバ　（外）祖母56－7婆（バ）189－5（書）婆
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　　　　ラウパ　　　　　　　　　　　　　 フカトク90－2　（老）婆48－6 　　 　 　　 ウベカラズ　（不）可得66－3
　　　ダイ　パムバ　（提）婆41－4　　　　　　　　　　　　ウヘキ　樹（ジューキ）108－5，207－3　樹（キ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホク　ジユウハサ　上左150－2　　　　　　　　　　　　　　ウフルージユ）162－8，197－1　（北）樹15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウジユウハナリ　後妻149－8　　　　　　　　　　　－8　（良）樹28－4
　　　　　　　　　　　ヨ　ダツウパフ　奪（ダツ）42－6　（与）奪37－5　　　　ムベナルカナ　宜哉148－6
ムバラ荊（ヲドローケイ）136－5　荊（ヲド　ウヘノサカヅキ　（篤1ヱ蓋11＿7
°カクルーケイ）148－1荊（ケイーカ［］ムマ午（ゴ）74－2，148－4，202－3，220－3（首）
ルヲド・）211－・　　　　　垣06－8（縞牟4・－3馬（バ）・・．5・48
ウプヤ産屋150－2　　　　　　－4馬（バー・マ）202－1（籔）鳥80．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　パ　　　　　　 イツ　パ　　　　　　 エキ　パウフル　蒔（ジーマク）211－5　種（タネ　ク　　　（一）馬6－4　（逸）馬8－2　（駅）馬112－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　パ　　　　　　　　カウ　パ　　　　　　　　カン　パ　サ　タグヒーシユ）149－4，151－7種（シユ　　　（行）馬36－7　（甲）馬36－8　（汗）馬34－4
　一クサ　タネ）199－7樹（キ　ゥヘキージ　　　（爵）鳥86－4　（弩）鳶89－1　（牢）鳶91－8
　ユ）162←8，197－1植（タテルーシヨク）149　　（菅∫鳥55－6　（千）鳶63－8　（暴）鳶60－8
－7（童涌ク3・－7闇績ク・・8－2　　（芙）鳥63．4（崩）鳶7・－3（羅）鳶85．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シュツパ　　　　　　　　　ジン　　バ　　　　　　　　　ジン　　パサウウヱ　上（アガルノボル　カミ　タテマツ　　　（出）馬104－6（人）馬106－2（神）馬草（ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　　パ　　　　　　　　　　ゼウ　　パ　ル　ポトリーシヤウ）159－8　　　　　　　　サ）106－5　（征）馬118－4　（乗）馬123－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソウ　バ　　　　　　　チク　パ　　　　　　　テツ　パウへ　上（シヤウーノボル　アグ　カミ）101　　（走）馬44－8　（竹）馬22－3　（鉄）馬77－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　パ　　　　　　　　ド　　パ　　　　　　　　　バク　パ　ー5上（ジヤウーアグカミ）107－4上（ノ　　　（天）馬75－7　（土）馬20－7　（白）馬9－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒバ　　　ヒバ　　　ヒノぐ　ホルアグルタテマツルーシヤウ）150－4　　　（肥）馬112－8（疲）馬113－2（飛）馬113－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウパ　　　　　　　　ヒヤクバ　　　　　　　　ヒン　バ上（シヤウーノボルアグルカミ）219－6　　（兵）馬114－5（百）馬113－7（貧）馬114－3
薗至ウ8・．5（離ウ8・．3（曇）どウ5・．・　（颪）鳶67－2㈲鳶93－2（采）鳥・・6－4
（難ウ…．7（雛ウ・・2．2（董）至ウ29．3　（動鳶58－・働鳶苔（ウテナ）57－8
（力家）ヱウ3・－6（雛ウ32．8（筒iヱ36．8　（蕃）鳶47－7（薩）鳶8－8（蒙）烏85－・
葡至ウ32．5蘭至ウ35．5磁）宝ウ85．8　薗烏・・2－4（リウ土亀）齢7－7
　キャウシャゥ　　　　　　　　キン　シヤウ　　　　　　　クハ　シヤウ
　（鏡）上88－2　（錦）上87－3　（花）上54－3　ムマギヌ褐（ツ・“レ　カワゴロモーカツ）
　クハ　シヤウ　　　　　　　ケウ　シヤウ　　　　　　　ゲン　ジヤウ　（過）上54－6　（橋）上62－3　（原）上64－7　　145－2褐（カツーカバゴロモツ・“レ）200
　ロ　シヤウ　　　　　　ゴク　ジヤウ　　　　　　サイ　ジヤウ　（湖）上70－7　（極）上74－5　（厳）上81－2　　－4
　サン　ジヤウ　　　　　　　シ　ジヤウ　　　　　　　シ　ジヤウ　（山）上82－5　（市）上96－4　（紙）上96－1　ムマグシ　刷（セツーノゴフ　マハダケ　カ
　ジウ　ジヤウ　　　　　　　シキ　シヤウ　　　　　　　シヤ　ジヤウ
　（充）上109－1（色）上98－6（砂）上99－2　　イツクロフ）198－8
　シユ　シヤウ　　　　　　　シン　ジヤウ　　　　　　　シン　シヤウ
　（主）上102－4　（枕）上98－3　（身）上98－3　ムマシ　美（ビーウルハシ・　イツクシ・）
　スイシヤウ　　 セジヤウ　　 セキシヤウ　（水）上124－4（世）上117－2（石）上120－3　　114－8美（イツクシウルハシヨシービ）
　セツ　ジヤウ　　　　　　　タイ　ジヤウ　　　　　　　タイ　シヤウ　（雪）上120－6（大）上39－3（台）上39－7　　130－2，148－4美（ビーイツクシ）219－6
　ダウシヤウ　　　チシヤウ　　 チウシャウ　　　　カンピ　（堂）上42－7　（地）上21－8　（中）上25－4　　（甘）美34－1
嶺窪ウ泌一7（ヅ頭）至ウ46．3（麗）至ウ75．5ムマノリ騎（キ）86－4騎（ノ・レーキ）148
　テン　ジヤウ　　　　　　テン　ジヤウ　　　　　　　ド　ジャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　キ　　　　　　ケイ　キ
　（天）上75－7　（殿）上76－8　（土）上20－6　　－4，150－7，202－1（一）騎7－3（軽）騎60－7
　ハ　シヤウ　　　　　　　パ　シヤウ　　　　　　ヘキ　シヤウ　　　　　　　　　ゼン　キ　　　　　　　　テツ　キ　　　　　　　ヒャぐキ　（波）上9－4　（馬）上11－7　（壁）上18－4　　．（前）騎122－7（鉄）騎77－2（百）騎114－2
　メン　ジヤウ　　　　　　　　ヨウ　シヤウ　　　　　　　　ロウ　シヤウ
　（面）上93－8　（葉）上38－2　（楼）上9－2　ムマノル御（ギヨーオサムオン）91－2御
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウバ～ウヤマ　　59
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポツ　カイ　　　　　　　ボツ　カイ　（キヨーキミ　クツハヅラ　シバラク　オ　　　ー1　（没）海17－6　（淳）海17－7　槍（アヲ
　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　ギヨ　サム　ハンベリ　オン）196－7　（射）御99　　シーサウ）158－8，195－1
　－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウム　倦（ケン）63－3倦（モノゥシーケン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　ケン　　　　　　　ラウ　ケンムマハタケ　馬刷148－7　　　　　　　　　　　148－9，188－3　（馬）倦11－7　（労）倦49－1
ムマヘン　馬冊八185－2冊八馬202－1　　　ウム産（サン）83－1，149－6産（サンーコノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　サン　　　　　　　　ナンムマヤ駅（ヱキ）ヱ12－4，202－1　厩（キウ）　　ム　タクハフ）206－7　（土）産19－6　（難）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザン　212－5　　　　　　　　　　　　　産47－5
　　　　ラン　シヤウウマル　（卵）生48－5　　　　　　　　　　ウム熟（ツラ〉一ジュク）109－2，149－5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ジユク　　　　　　カン　ジユク　　　　　ジヤウジユクムマル生（シヤウーナルイケル）101－1　　　196－4（夏）熟31－8（乾）熟34－4（成）熟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジユンジユク　　　　　　　バク　ジユク　　　　　　　フ　生（シヤウーナマ也　イケル　ナル）219－2　　107－8（淳）熟109－3（麦）熟11－8（不）
　エン　ジャゥ　　　　　　　クゥ　シヤウ　　　　　　　ケ　シャゥ　　　　　　　　　ジユク　　　　　　　ミ　ジユク
　（縁）生112－3　（空）生52－7（化）生60－5　　熟66－5（未）熟94－4熟（ジュッ）ユ09－5
　　ゲ　シャウ　　　　　　ゴ　シヤウ　　　　　　サウ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　パイ　（下）生64－1　（後）生73－7　（相）生83－7　ムメ　梅（バイ）148－1，196－8　（塩）梅112－3
　びシヤウし　　　　　　　　ジヨ　シャウ　　　　　　　シン　シャウ　　　　　　　　　　　カ　パイ　　　　　　　　クハウバイ　　　　　　　　クハンパイ
　（生）〈101－1（所）生100－6（新）生97－3　　（夏）梅31－7　（黄）梅53－2　（官）梅55－6
　セン　ジヤウ　　　　　　　ゼン　ジヤウ　　　　　　　バク　シヤウ　　　　　　　　　　コウ　パイ　　　　　　　サウ　パイ　　　　　　　セウ　パイ
　（先）生119－2（前）生122－7（麦）生11－8　　（紅）梅71－7（早）梅83－8（松）梅122－1
　ハツ　シヤウ　　　　　　　　フ　　シヤウ　　　　　　　　ミ　　シャウ　　　　　　　　　　ハク　パイ　　　　　　　　ボク　パイ　　　　　　　　ヤ　 パイ
　（八）生11－3　（不）生67－1　（未）生94－5　　（白）梅10－2　（墨）梅17－4　（野）梅57－8
　モツ　シヤウギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　シヤウ　　　　　　　　　　ラウ　パイ　　　　　　　　リン　シ　　　　　　バイ　（勿）生疑（ウタガフ）117－1　（来）生48－1　　（老）梅48－6　（給）旨（ムネ）梅28－2
　ワウ　ジャゥ　　　　　　コウ　セイ　　　　　　　　フ　セイ　（往）生30－4　（後）生71－8　（浮）生65－7　ウメク　吟（ギンーサマヨフ）148－9，190－4，
　サイ　タン　（再）誕81－3　　　　　　　　　　　　　　　212－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ　ギンウマル、　生（ナマシ　イケルーシヤウ）147　ムメク　吟（ギンーサマヨフ）90－4　（歌）吟
　　　　　　　　　　　タンジヤウ　　　　　　　　　 カギン　　　ガギン　　　ガクギン　ー4誕（タン）40－4　（誕）生40－4　　　　　31－3　（夏）吟31－7　（我）吟34－8　（学）吟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウギン　　　　　　　ドク　ギンムマル、　生（セイーイケル　ナル）118－6　　　35－3　（長）吟24－3　（独）吟21－2
　生（イケル　ナル　ナマーシヤウ）130－4　　ムモル埋（マイーウヅム）59－4，149－4，194
　生（ナマシ　イケル　ナル　ウダツーシヤ　　　ー5
　　　　　　　サン　シヤウ　　　　　　　タイ　シヤウワ！l6§4（三）生82－6（体）生4°－1　ムモレギ埋木・48－5
　（能）生51－4誕（ミダリ　イツハルータン）　ウヤ〉シ共（キウートモ）211－4　恭（ク
148－1誕（元ンーミタリイツハル）191－6　一ツ・シム）52－5恭（ツ・シムーケウ）
　　　　ハウンヤウヱムマレ　（放）生会（アブ）13－2　　　　　　　　149－3恭（ケウーツ・シム　ヤシナフ　マ
　　　　　　　ナラハス　ムマヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ケウムマヲナラハス　閑レ馬148－7　　　　　　　　ボル）211－5　（王）恭30－5
ウ㍉聾（カイ）3㌘・㍊49－Zユ94一三ユ1；4　ウヤマツテ敬（ケイ）61－6
　（江）海37－4　（学）海35－8　（気）海86－1　ウヤマフ　敬（キヤウ）88－4敬（キヤウーツ
（縫52－3（自勧・－7（茜溝・・－4　・シム）・・8．7（憂）薮ウ79－7（繍ウ52．5
（サイ西サウ）薪（・）・竪。，（茜）灘（▽！・・－4（菓）薮ウ44－8繊ウ4・一・敬（オガ・
（糞！聾83－4！蝉82－1鳳㌍95－2　ツ・シムーケイ）・49－3欽（キ・一ネガ・
（鱒1°7－7⑱残1°2－1（髄，1°4－5　タ・トブ・・シムアガ・）・・4－5屈
（大トウ）繁1－5（潮）海7靭。，卿海19－7　（がマ・レク・）・39－5屈（ク・一マガ
〈東）聾！ミチ）19－§剰瀧（㍊う147　・レがマ・レ）・・2－6厳（ウ・クシミキ
ー3　（入）海14－5（浮）海65－6（北）海16　　　ビシーゲン）ヱ49－5賓（ヒンーキタル　マ
　60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　クハ　　　　　　　　　　　　モツ　　クハ　レビト）209－3翼（ツバサタスクーヨク）　　（水）瓜124－4　（木）瓜116－8
　145－4翼（ヨクーアグタスク　ツバサ）　　ウリ　売（バイ）12－1
　204＿8ネL（ライ）48＿2　（竺）ii亡82－7（預1　　ウル　得（トクーポトリ　ウ　エル）206－1
　ライ　礼24－7　礼（レイ）43－2　礼（オガムーレ　ウル沽（コ）71－2，149－2売（バイ）149－7，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウパイ　イ）149－2礼（レィーコトハルオサム）　　　204－2，212－4　（商）売101－3売（マイ）59
　　　　　キヤウレイ　　　サレイ　　 サウレイ　　　　ガマイ　　　ジマイ　205－6　（敬）礼88－5（茶）礼80－7（葬）礼　　　一3　（我）売34－8　（自）売104－8
　　　　ジユンレイ　　　　　　　　セチ　レイ　　　　　　　　ソク　83－6　（巡）礼109－4　（節）礼123－5　（触）　　ウルヲヒ→ウルホヒ
　レイ　　　　　　デン　レイ　　　　　　　ヒ　レイ　　　　　　　フ　礼45－2（典）礼78－5（非）礼113－7（婦）　ウルヲフ→ウルホフ
5亡66－・（鯨亡68－4（蓮）5［・8－5（輸　ウルシ漆（シツ）99－・，・49－2，195－5漆（七）
ネ亡・5．7（モク目）系亡1・6．4　　　　・25－5（誓蔭・・7－4
ウユル餓（ガ）34－7　餓（ツカルーガ）149－4　ウルハシ　好（カホヨシーケン）139－7’189－3
　　　　　　　　　　　　　　　セ　　ガ　キ　餓（ガーツカル・）200－3　　（施）餓鬼（ヲ　　美（イツクシ　ムマシ　ヨシービ）130－2・
二）117－3飢（キ）86．1，149．4（動扇34－8　148－4麗（・シーレイ）149－6麗（レイ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　 レイ　　　　　　　クハ　レイ飢（ケ）60－7　　　　　　　　　　　　　　　202－5　（奇）麗85－7　（花）麗54－1
ウユル種（タネクサタグヒーシユ）143－3　ウルハシ、　美（ビームマシ　イツクシ・）
ウラ浦（ホ）・49－2，・94．7薩）蒲…．8　・・4－8（嵩）麗36－3（美）髭・・5－2
　ヱン　ポ　（煙）浦111－5　　　　　　　　　　　　ウルフ　閏（ジュン）109－3，149－5，214－4
　　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　　リウラ裡（ウチーリ）149－5，200－4（表）裡18　ウルホス潤（ジユン）149－2・195－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　ンツ
ー3　　　　　　　　　　　　　　　ウルヲヒ　（流）湿28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハウタクウラオモテ　裡表150－3　　　　　　　　　　ウルホヒ　（皇）沢53－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　タク　　　　　　　ワウ　タクウラカタ　兆（テウ）219－2　　　　　　　　ウルヲフ　（恩）沢29－7　（王）沢30－5
ウラナフ　ト（ボクーシムル）218－4　　　　　ウルホフ　淫（インーミダリナリ）8－3，165－3，
ウラミ（葡葱120．4（葱頑111－8（蓑1　195－4湿（シメルーシツ）166－7，195－6潤
覆24．4　　　　　　　（ジュン）・・9－3闇窟・17－8（莉）通ン26
ウラム怨（ヱン）111－8怨（アオーエン）　－4激ツアツマルーシン）144－8・194－8
・58一巳・74－2怨（アターヱ・）・59－4薗　雰；’アツ㌢；タク）16｝：；ン｝94－8
葱79－7怨（ヲンーアタ）29－4恨（コン）　（広）沢53－3（君）沢53－6（潤）沢109－3
、92．6（イ遺）辰，．、（餐）遍32．3（苗）痕　（苗）羨78－8
　　　　シウ　コン　　　　　　　　パン　コン　　　　　　　ベぐ　89－1　（愁）恨103－5　（万）恨12－4　（別）　ウルム　黒（クロシーコク）151－6，196－3
　コン　恨19－4猜（セイーヲソルウタガフ　ソ　　ウレフ　書（イーイカル）192－1　愁（シウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　シゥ　　　　　　　ケイ　シウ　　　　　　　シン　ネム）201－7　猜（ソネムーセイ）144－3　　　103－5　（哀）愁79－7　（閨）愁61－5　（真）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　ヒ　シウ　　　　　　　　リ　シウ悶（モンーツ・シムイキドホリ）116－8　　愁97－8（悲）愁113－4（離）愁26－6傷
ウラムル　怨（アターヱン）149－4，191－8　恨　　　（ヤブル　ヵナシム　イタムーシヤウ）152
　（コン）149－3　悶（モンーツ・シム　イキ　　　ー6　’凋（チウ）192－5　恨（チヤウーモノウ
　ドホリ）214－4　　　　　　　　　　　　　　　シ）192－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カク　シウウリ　瓜（クサノミークハ）149－3，211－2　　　ウレフル　患（ゲンーヤム）64－6　（客）愁32
　ク　　クバ　　　　　　　　クバ　クハ　　　　　　　　ジユククハ　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　シウ
　（苦）瓜52－4　（菓）瓜54－8（熟）瓜109－2　　－4　（半）愁11－1」閲（チウ）149－3帳（モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウヤマ～エラブ　 61
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シキ　デウ　　　　　　　ベツ　デウ　　　　　　　リヤウデウ　ノウシーチヤウ）149－3　　　　　　　　　　43－5　（式）条98－7　（別）条19－5　（両）条
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　マイウレへ　憂（ウーウシ）2ユ9－5　患（ヤムーゲ　　　27－5　（一）枝6－6
　　　　　　　ク　ゲン㌶i；：；苦籠㌘；；24；；1：工蕊；；1216竃灌9i藷鑑1，
（議・・9－3。！璽・2－・囲（・・一・（誠・2・－4羅78－3村（・・一・
　タミ）26－1（閲）恨26－1　　　　　　　　ン）ユ68一ユ条（デウ）168一ユ条（デウーシ
ウ・クヅ鱗（リン）27－3鱗（イ・コカサ　ナ）78－a・97－5（偽篠7－8（符）柔22
ナ・レーリン）・49－5鱗（リンーカサナ・レ　ー3（叙78－3（三渓ユ3－7枚（マイ）
　　　　　　　　ギヨ　リン　　　　　　キン　リン　ウロコ）203－4（魚）鱗90－8（錦）鱗87－3　　197－2枚（マイーカズ）208－7
　クハイリン　　　　　　　ゲキ　リン　（廻）鱗55－2　（逆）鱗65－5　　　　　　　　ヱダフネ　枝舟工68－3
ウロコ　鱗（リンーカサナルウロクヅ）203　ヱタリカシコシ得賢168－3
　－4　〔→イロコ〕　　　　　　　　　　　’ヱト　甲乙168－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱノコ　狗（クーイヌ）52－4，129－8，168－2，
　　　　　　　　エ（ヱ）　　　　　　201－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱバ　6甘（カンーヱ）200－3，208－2
工　江（カウ）37－3　江（ガウ）37－4　江（カ　　ヱビ　海老168－3
　　　　　　　　　　　エンカゥ　　　 クウ　　　　　　 プダウ　ウーポトリ）195－6　（遠）江110－8　（空）　エビカヅラ　（蒲）萄69－1
　ガウ　　　　　　　　クバ　カウ　　　　　　　セイ　カウ　江書52－8　（過）江54－6　（清）江117－7　　ヱビカヅラ　蒲（フーコレ　カマ）211－2蒲
　ゼヅ　カウ　（絶）江123－2　　　　　　　　　　　　　萄168－3
ヱ江（カウ）168－2　　　　　　ヱビス胡（コ）71－3胡（ナンゾーコ）168
ヱ鉗（カンーヱバ）200－3，208－2　　　－1，187－8蛮（バン）203－3
ヱ　画（ヱカクーグハ）168－1　絵（ヱカクー　　ヱビラ　矢房168－3
　　　　　　　　　　　　リン　ボクハイ）168～1，201－3　（輪）補（ヲギノブ）　ヱフ　酔（スイ）1684
　エ　　　　　　　ヘウ　ホ　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンスイ　絵27－2　（表）補（ヲギノブ）絵18－3　　　　エフ　酔（スイ）124－6，203－1　（歓）酔55－8
エ柄（ヘイー・カカラ）・97－4（闘　（員癖・・6．・（議97－7（嚇・・2．・
　　　　　ト　ヘイ　62－6（斗）柄19－7　　　　　　　　　　（蓑｝酵24－5　（琵）爾22－7　（箪）爵11－1
ヱ柄（ヒーカラ）113－3柄（カラーヘイ）　（饒癖12－6
139－2・1684柄（ツカカラーヘイ）1μ一8ヱブク。旬袋・68．3
ヱ㌘み画（グノ’）56－4画（ヱーグノ’）168－1エム笑（ワラ。サク＿セウ）・38．6
　（書）画100－8　絵（ヱークハイ）168－1，201
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱム笑（ワラフーセゥ）168－2，210－6
　－3
ヱガホ麺・68．3　　　　　巧ブ握（アツーニギル）80－6簡（カンー
工夕　兄（ケイーコノカミ　アニ）214－8　　　　フダ）210－7選（セン）120－1選（センー
工夕肢（シ）187．8枝（シ）96－4（羅）良　工・レ）216－2撰（セン）193－3箋（フダ
　　　　カウ　　シ　　　　　　　　クハ　 シ　　　　　　　　コ　　シ　36－6　（高）枝36－4　（花）枝54－3（枯）枝　　カミ　シルスーセン）155－3・210－8択（チ
7・．6（サウ霜）枝83．6涌枝22．3（議　ヤク）・93－5（発）築89－5調（ト・・フ
　　　　フウ　シ　　　　　　　ラウ　シ　　　　　　　レン　シ47－4　（風）枝67－6（老）枝48－7（連）枝　　シラブルコシラユルーテウ）134－7，191－5
62
　徒（イタヅラ　タ“ニ　トモガラ　ユクー　　オオトヂ→オホトヂ
　ト）129－8　　　　　　　　　　　　　　　　ヲカ　豊（カウ）212－3　丘（キウ）89－5，137
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ク　ニヱラブ簡（フダッネーロン）155－3選（セ　　　ー7，218－3　（比）丘尼（アマ）115－5　陵（レ
　ン）168－1撰（セン）168－1択（チヤク）　　　ウーミサ・ギ）199－4
　168－1　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲカシ　烏借138－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イヱリ 領（ツカサドルーリヤゥ）168－2 　ヲカス 犯（ボン）17－5，137－2，201－7　（違〉
ヱル刻（・クーキザミ）198－8彫（ホルー　9巨5－5（蓮）‖i8－3（嚇i81－4働
チウ）・33－8彫（チウ）217－3彫（ホ・・一　蓼亘84－2嚇琶・・0－5ぷ）‖i・21．1
テウ）168－2鐘（チリバムール）135－7　（嚇亘38－4秩）豹41．4（董）奢』－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　ポンエル　得（トク）20－3得（トクーポトリ　ウ　　　（不）犯67－1
　　　　　　　　エ　　トク　　　　　　　　キ　　トク　ルウ）206－1（会）得110－2（記）得86－4　オガム　敬（ウヤマフ　ツ・シムーケイ）149
（キ　　トク　　　　　　　　　　クハ既）得85－4　（果）着54－7（藷）樽63－5．3拝（ハイ）、。．a、93．，（縫88．5
（寛）鴛62－8（萎）樽83－・（自）樽・・5－・　（購56．6（鱗、、．3（芸）鐸82．6
ili蘇難曇）蕪；il｝難鞍週総
　トク　　　　　　メイ　トク　　　　　　 レウ　トク　得16－7　（明）得93－5　（了）得44－1　　　ヲガム　拝（ハイ）136－4，ユ37－4
ヱル得（トク）168－2　　　　　　　　　ヲキヰ　（起）居138－3
エル選（センーエラブ）216－2　　　　　　オキテ芸（ゲイートシ　ワザ）211－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲキテ芸（ワザ　トシーゲイ）138－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　オウ　　　　　　　　クバク　　　　　　　オ　（ヲ）　　　　　　　　　オキナ　翁（オウ）204－8（貴）翁85－7（鶴〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　　リ　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　翁55－1　（離）翁26－6　書（キーオヒ）189
ヲ　緒（イトスヂ　ミダレイトーシヨ）136－6，　　－8215－1老（ラウーフリタリ　イノチ
　　　　　ギヨクシヨ　　　　　　　シウ　シヨ　　　　　　　　ユイ　200－8　（玉）緒91－7　（愁）緒103－6　（由）　　オヒ）215－1
　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　オウ　　　　　　サン　緒92－8　　　　　　　　　　　　　　ヲキナ翁（オウ）137－3（漁）翁91－2（山）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　シ　オウ　　　　　　　シ　オウ　　　　　　シユオ　尾（ビ）115－5尾（ビーヤウヤク）212－7　　翁82－4　（師）翁95－8（詩）翁96－6（修〉
　ウ　　ビ　　　　　　　エン　ヒ　　　　　　　　ギョ　ピ　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　　セウ　ォウ　　　　　　　　セン　オウケ　（有）尾50－6　（燕）尾111－6　（魚）尾90－7　　翁102－5　（樵）翁122－3　（仙）翁花（ハナ）
　コ　　ピ　　　　　　　ゴン　ピ　　　　　　　ジヤ　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　オウ　　　　　　　テウ　オウ　　　　　　　デン　（虎）尾70－7　（言）尾74－7　（蛇）尾109－5　　118－8　（尊）翁45－4　（釣）翁78－1　（田〉
　シユ　　ピ　　　　　　　　ジユ　　ピ　　　　　　　　シヨ　　ピ　　　　　　　　　　　　オウ　　　　　　　　ラウ　オウ　（首）尾103－2（樹）尾108－5（書）尾101－1　　翁78－8　（老）翁48－5　書（オヒーキ）
　パ　　ピ　　　　　　　　　ブ　シユ　　　　　　　　　ピ　（馬）尾11－6　（無）首（カシラ）尾68－6　　　　137－3書（ギ）126－10　老（ヲヒ　フリタ
ヲ尾（ビ）137－3　　　　　　　　　　　　リーラウ）137－2
ヲウ→ヲフ　　　　　　　　　　　　　ヲギナフ補（フ）65－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲン　ポオウカミ→オホカミ　　　　　　　　　　ヲギノブ　補（ホ）14－8，137－3，205－5（恩）補
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲン　ポ　　　　　　　シユ　ホ　　　　　　　チウ　ホォゥジ杜（ボ）202－3，220－6　　　　　　　29－7（還）補65－2（収）補102－8（注）補
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ポ　　　　　　　　ヘウ　ホ　エオウス→オホス　　　　　　　　　　　　　25－7　（添）補76－8　（表）補絵（ヱ）18－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　ポ　ヱオウヂ→オホヂ　　　　　　　　　　　　　（輪）補絵（ヱ）27－2
オ、イナリ→オホイナリ　　　　　　　　　　オキノル　貫（ツラヌク　ツラナル　ヌクー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エラブ～ヲコナ　　63
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　　ゴ　クハン）145－3　　　　　　　　　　　　　　　137－1　（晩）後12－7　殿（オト・“　シッノe
ヲキフシ　起臥138－3　　　　　　　　　　　ラヒーデン）137－6
ヲク　安（アーイヅクンゾヤスシ）79－2安　　オクレタリ殿（テンーシツパラヒオト・“
　（アンーイヅクンゾヤスシ）79－8安（ヤ　　　トノ）208－3
　スシ　サダム　イヅクンゾーアン）152－8，　ヲケ　桶（トウ）197－4
　189－6・209－5赦（ユルスーシヤ）164－1赦　　ヲコシゴメ　興米137－8
（シヤーナダムユ・レス）208－6置（チ）　ヲ・ス⑥違56－2薗違57－5興（，
22づ（・。ツーチ）・36－…2－3（アンヂ安）置ウ）・・8－7（獺・・－3（蛮）藁25－3
80－1旙）置77－1　　　　　　発（ハツーヒラ’クアバク）208－7（尋淺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ハツオク 奥（アウ）209－6奥（ワウ）30－7 　37－5（利）発26－4淳（フカシーボツ）155
ヲク　奥（ワウ）137－6　　　　　　　　　　　　－4，195－1
　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ゲイオクジラ　鯨（ケイ）61－6・203－4　（海）鯨32　オゴソカ　荘（シヤウーイツクシ　カザル）
　－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ01－7
ヲクジラ　鯨（クジラーケイ）151－5　　　　　ヲゴソ力　徹（ゲン）137－7，189－1　荘（サウ
ヲクテ　晩稲138－1　　　　　　　　　　　　　一イックシ）211－7
オクル　遺（ノコル　ワスル・一イ）150－5　　オコタル　怠（ユルカセ　ユルシータイ）163
オクル起（ヲコルタツーキ）137－1起（キ　　＿8（縫〉鴛63－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　キ　ーサラニ　タツ　ヲコル）217－1　（酔）起　　ヲコタル・塀（ゲ）136－61解（ケ）192－6堕
・24－6㊨轟・24－7　　　　（モノウシーダ）・7・．1，・92．6⑭壷48．4
オクル賄（マイナヒ　ナビク　タカラーワ　　怠（タイ）40－1怠（モノウシユルカセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　タイ　イ）153－8　　　　　　　　　　　　　　　　ユルシータイ）136－6，192－1　（過）怠54－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンタイヲクル遺（イーワスル・　シタガフスツ　　　（緩）怠56－1慢（アナドルーマン）159－4，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　マン　ノコル）216－7　　　　　　　　　　　　　　　192－6　（怠）慢40－1　’願（モノウシ　ユル
・クル彰7）44－・肥・・6－2（ウン　ソウ　　　　　　　　＿運）送　　スーフンデンソウ）、1駕・192－；。，。ヤ．　ナ．
　51－2　（葬）送83－6　（追）送46－2　（伝）送　　ヲコナヒ　（昊）行5－3　（浄）行107－7　（難〉
　　　　モク　ソウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウ　　　　　　ネンギャゥジ178－6　（目）送116－4　弥（ミーワタル　イ　　行47－4　（年）行事（ツカフ）46－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンギヤウ　　　　　　　ゲ　ギヤウ　　　　　　　ゴ　ヨ〉）94－6賄（ワイーナビクタカラ　　オコナフ　（観）行55－7（解）行64－2（五）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヤウ　マイナヒ）204－1　　　　　　　　　行74－1
オクル・　後（ゴーウシロ　ノチ）73－7　後　　ヲコナフ　行（アンーアリクユク）80－4行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　カウ　（ウシロ　ノチ　シリヘーゴ）149－2，150－4，　　（カウーアリク　ユク）36－7　（孝）行37－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブ　カウ　　　　　　　　　　　167－4後（コウーウシロ　ノチ）71－7後　　（無）孝（シタガフ）行68－3行（ギヤウーテ
　（コウーシリヘウシロノチ）206－1殿　ダテアリクユク）91－3行（ユクア
　（トノ　　オト・“　シツパラヒーデン）135－2　　　　リク　　テダテ　　ツラーギヤウ）137－1，158
　殿（シツパライ　オトベ　トノーデン）167　　－1，163－8行（ギヤウークタリ　テタテメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクギヤウ　ー3晩（クレオソシーバン）151－4晩（バ　　グルアリクユク　ツラ）205－7（悪）行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　　　　　　イ　ギヤウ　ンーオソシ　クル・）187－3　　　　　　　79－4　（易）行5－7　（違）行5－5（意）行5
ヲクル・後（シリヘウシ・ノチーゴ）　－5（穫1宥箸（・ト）112－2（茄）若ウ31．1
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　カイ　ギヤウ　　　　　　　ク　ギヤウ　　　　　　　クハウギヤウ　（戒）行33－2　（苦）行52－3　（荒）行53－4　　192－6矯（ケウーコブルタヲヤカ）189－4
　グハチギヤウジ　　　　　　　　　　　　ケン　ギヤウ　　　　　　コウ　（月）行事（コト）57－1（元）行64－8（興）　　驕（ケウ）137－2驕（ケウーコブル）202－2
　ギヤウ　　　　　ゴンギヤウ　　　　　サン　ギヤウ　　　　　ジ行72－3　（勤）行74－8（山）行82－2（自）　オサ　長（タケ　ナガシ　ピサシ　トコシナ
　ギヤウ　　　　　　　ジウ　ギヤウ　　　　　　　ジヤ　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンチヤウ
行105－1（十）行108－8（邪）行109－6　　ヘーチヤウ）143－1，147－2（官）長55－6
　シユ　ギヤウ　　　　　　　シユ　ギヤウ　　　　　　　シユツギヤウ　　　　　　　　　シユ　チヤゥ　　　　　　　ソン　チヤウ　（修）行102－6　（執）行102－8　（出）行104　　（取）長102－8　（村）長45－4伯（バクーヲ
　　　シヨ　ギヤゥ　　　　　　　ショ　ギヤゥ　　　　　　　シン　サウ
ー7（初）行100－7（諸）行100－2　（真）草　　ヂ）188－2孟（マウーコ　ハジメ）205－3
　　　ギヤウ　　　　　　セ　ギヤウ　　　　　　　セキ　ギヤゥ　（クサ）行97－7〈施）行117－3（碩）行120　ヲサ長（ナガシ　タケ　トコシナヘ　ピサ
　　　ゼン　ギヤウ　　　　　　　ダイ　ギヤウ　　　　　　チギヤウダウ
ー3（善）行122－4（大）行41－6（智）行道　　シ・一チヤウ）137－7
　　　　　　　チヤウギヤウ　　　　　　　トク　ギヤウ　（ミチ）21－6　（張）行24－6　（徳）行20－4　オサ〉シ　治（ヲサムーチ）136－5
　ニチギヤウジ　　　　　　　　　　　　　ヒ　ギヤウ　　　　　　　フ卿行『ト｝14－1蜘行113；6。鯉オサナシ幼（イトケナシチイサシー・ウ）
行66－4（不）知（シル）行66－3（奉）行69　　129－3幼（ヨウーチイサシイトケナシ）
　　　プチ　　ギヤウ　　ベツギヤウ
ー1（無）知（シル）行68－3　（別）行19－3　　　198－7稚（イトケナシチイサシーチ）ユ29
　マン　ギヤウ　　　　　　　　ミツ　ギヤウ　　　　　　　メウ　ギヤウ
　（万）行59－7　（密）行95－1　（妙）行94－1　　＿4
　ラン　ギヤウ　　　　　　　レン　ギヤウ　（乱）行48－3　（煉）行43－7　修（ヲサム　　ヲサナシ稚（チイサシ　イトケナシーチ）
　ハジメ　イタハルーシユ）137－1修（シユ　　137－3，202－8稚（チーイトケナシ）199－8
　一イタハルナラフメグルオサム）217　オサフ　抑（ソモ〉一ヨク）144－2
　－3施（ホドコスーセ）133－9’206『4　　　　ヲサフ拘（カ・ハルカ・“ムーコゥ）139－1
ヲコル起（キータツ）86－2起（タツ　オク　　拘（コウーカ・ユカ・ハル）193－6抑（ソ
　ルーキ）137－1エ炉～き一オクルキャ乳ラニ　　　モ〉一ヨク）136－4・193－2押（ワウ）30
元Z）。217－19鱒112－2樫）鐸88－2　－6押（ヲスーワウ）・36－4押（ワウ）・93
　（快）起55－4（生）起101－2（初）起100－7　　＿4
　ビヤウキ　　　フキ　　 フウキ（病ホツ）聾115－8（璽66－8（聖弓，67－4ヲサフル搦（カラムルモ・タ・シージ
③聾16－7。恩起94－5。！二！興7一4　ヤク）・39－・搦（ジヤクータ・シカラム
　（逸）興8－2　（入）興108－4　（乗）興123－5　　ル）193－4
　ヒケウ　　　 プケウ　　　ユウケウ（比）興112－7（無）興68－4（遊）興92－4オサム為（タメナスシワザシテーヰ）
興（コウ）72－3興（サカリハジムサカ　・43－2為（ヰーナスシバザスタメ）
ユー・ウ）137－5発（ハナツ・’ジマ・レ　219．8御（ギ。＿ムマノルオン）91－2
アキラカス’ムーホツ）137－4発（ハツ　御（キ。＿キミクツ．・ヅラシバラクム
ー ヒラク）11三。芸（ヒラクアバク　　マ・ル…べ‥・〉・96－7御（ギ・
　ツ）169－2　（三）発82－6　発（ホツーアバ　　＿シバラク　クツハヅラ　キミ　ハンベリ
　　　　　　　　　　　カイ　ホツ　　　　　　　　サイ駕アラノW。｝6－6（開）発32－8（再）　オン）205－8御（ヲハシマスハンベル
　発81－3　（夜）発58－2　　　　　　　　　　　一ゴ）137－1禁（イマシム　ト・・ムーキン）
オゴル嬌（ケウータヲヤカ）62－3嬌（タホ　　129－7，205－6棺（ヒッキークハン）168－5，
　ヤカ　コブルーケウ）142－7　　　　　　　　196－8　刑（ノリ　ツネ　コロスーケイ）150
ヲゴル　逸（イツーハヤル　スグル・　ホシ　　ー7　検（カンガフ　トルーケン）139－1，193
　イマ・）216－6　我（ガーワレ）215－6　橋　　　一4　攻（コウーヨシ　ツムル　セムル）208
　（ケウ）62－4　僑（タカシーケウ）136－7，　　　－5蔵（クラ　カクスーザウ）151－5，215－6
ヲコナ～ヲシユ　　65
　蔵（ザウーヤドル　カクス　クラ）211－8　　ヲサユ　抑（ヨクーソモ〉）38－2
　収（シウ）104－1取（トルーシユ）135－2，　　ヲシ痘（アーコト・“モリクチゴモル）79－2
　190－1　修（シユーイタハル）102－5，129－8，　　痘（クチゴモルーア）136－8，213－6　癌（ヲ
　206－1　修（シューイタハル　ナラフ　ヲコ　　　ンークチゴモル）29－6，136－7，213－6
　　　　　　　　　　　　イ　シユ　　　　　　　ギヤク　ナフ　メグル）217－3　（易）修5－7　（逆）　ヲシウツル　（押）移138－2
　シユ　　　　　　　　クハンシユ　　　　　　　クン　シユ　　　　　　　クン　修90－7　（観）修55－7（薫）修53－6（勲）　ヲシカスムル押掠138－2
　シユ　　　　　　　ゼン　シユ　　　　　　　モツ　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コク　ヰン　修53－8　（善）修122－6（没）｛彦117－1辛　　ヲシテ　印（イン）8－3，137－5，218－5　（黒）印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　イン　　　　　　　　ドウ　イン　　　　　　　ホウ　イン　（シンータシナム　カラシ）206－6　尋（ジ　　72－7　（朱）印102－3（銅）印21－1（法）印
　ンースナハチモチュタヅヌ）207－3政　15－4
　（セイーノリ　ノブ　マツリゴト）208－5　　ヲシナベテ　安託138－3
税（ゼイ）199－8討（タウー・・ナツウツ）ヲシフ訓（クン＿ミチビク）53．7（翼劃
　207－3持（モツタモツーヂ）169－9，193－5　　78－5詔（ミコトノリーセウ）165－2誠（ウ
　治（ヂ）23一島195－3　（萎）落90－1　（幕）嘉　　　タフ　ヨムーフ）149－1喩（タトブサト
84．1（タイ退）洛39．8（蕩）藩41－1（蘂遠　スーユ）・42－2
　　　　ノウヂ　　　フヂ　　　ヤクヂ　　　　 コキン　　 テイキン　　 ケウクン47－4　（能）治51－4　（不）治66－4 （薬）治　　ヲシへ　（古）訓70－3（庭）訓75－5（教）訓
　　　　レウ　ヂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キウ　クン　58－4　（療）治44－3治（チイ）22－3納（ダ　　61－7（旧）訓89－2教（ケウ）61－7教（セ
　　　　　　　　　　セウ　ナゴン　ウーイル・）42－6　（少）納言（コトバ）121　　シムル　ノリーケウ）137－5教（ケウータ
　　　タイ　ナゴン　　　　　　　　　 チウ　ナゴン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エンゲゥ　ー5　（大）納言（コトバ）42－1　（中）納言（コ　　　カシセシム　ノリ）208－5　（円）教111－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　ケウ　　　　　　　ゴン　ケウ　　　　　　　サン　ケウ　トバ）25－4　納（ナウーイル・）47－6　納　　　（戒）教33－3　（権）教74－8　（三）教82－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　ケウ　　　　　　　　シ　ケウ　　　　　　　ジツ　ケウ　（イル・　タテマツルーナウ）129－4，201－1　　（子）教95－8　（四）教95－3　（実）教107－2
（カン感）覇34．、（繍63．3（載）覇・・2．8　（羅・・8－3（藷）薮…－4（法）薮78－6
（繍、。4．6働論23．5（馨溺・5．・　（三）籔・3－7（菰）籔69－7（；1）籔・9－4
（粟溺48．・（績溺28－・納（ナツ＿イ　闇籔95－1
　ル・）47－6　理（リーコトハリ）26－5，198　オシム樫（ケン）62－7，192－7惜（シヤク）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　　　　　　　リン　ジヤク　　　　　　ケン　ドン　ー3　理（コトハリ　ミチーリ）156－6　（修）　　　192－5　（’匿i）惜27－2　（樫）貧62－7　’隊（リ
　リ　　　　　　　　シユ　　リシン　理102－6　（修）理進（ス、ム）102－6礼（レ　　　ン）27－2・192－5
　イーコトハル　ウヤマフ）205－6料（ト・　ヲシム樫（ケン）136－7惜（シヤク）136－7
　ノユル　バカルーレウ）135－3，199－7　料　　　・匿i（リン）136－7
　（レウーバカル　カゾフ）217－2　療（イヤ　　ヲシユ誠（カイーイマシム）215－7　孝（カ
　ス　ツクロフーレウ）129－6・213－7　　　　　ウーイツクシム　タシカ　ノリ　シタガフ）
　　　　モツ　シユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　キンオザム　（没）修117－1　　　　　　　　　　　　215－1　（字凋ll　105－7訓（ミチビク　シタ
ヲサム収（トルーシュ）136－7　収（シユ）　　ガフークン）136－4，191－1勧（クハンース
・92－・（馴・・8－2修（ハジメヲ・ナ　・・）・・7－・化（バク《∵・シ㌘言
　ブ　イタハルーシュ）137－1治（オサ〉　　　一ケ）131－7，188－5（説）教120－8（禅）教
　シーチ）136－5納（イル・　タテマツルー　　　123－1詳（ツマビラカアキラカーシヤウ）
　ナウ）136－6　　　　　　　　　　　　　144－7　詔（ゼウーミコトノリ）191－2　導
オサムル収（シユ）102－8　　　　　　　　（ダウーイフナラク　ミチビク）207－2誠
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブセウフ　セツプ（フーヨム ソランズウタフ）191－4愉　 ナリ）夫50－4　（樵）夫122－3（拙）夫120
（ユーサトスタトフ）2・2－2喩（ユーサ　ー7秩茂（ツ・キ）美42．2（鰯美115－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクフ　　　　　　　　　ミツ　プ　トス　タトフ）190－6　　　　　　　　　　（百）夫113－8（密）夫95－1〔→オフト〕
ヲス押（ヲサフーワウ）136－4推（スイ）　ヲツト（笑）美39．2
124－5推（バカルースイ）136－4・193－6　オツル（笙芹101－1堕（ダ）41．3，199．2
（芦羅・・－6（爺）鮎・9－7　　　②重47．7墜（ダ）、94．6，22。－4落（ラ
オソシ遅（チーネガフ　オソナハル）216－6　　ク）47－7落（ラクーハジメ　コボル）211－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ラク　　　　　　カイ　ラク　　　　　　　カンラグ　晩（クレ　オクル・　バン）151－4　晩（ハ　　　（一）落6－5　（開）落33－1　（勘）落34－2
　　　　　　　　　　　　　　　サウハン　　　 クハラク　　　クハウラク　　　ゲラク　ンーオクル・　クル・）187－3　（早）晩83　　（花）落54－1　（黄）落53－2　（下）落64－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウラク　　サンラク　　 ジダ　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　（紅）落71－6（散）落83－2（自）堕（オチ）
ヲソシ遅（チ）22－1遅（ニブシーチ）137　曇105．1葡蕃118．5（蒋濤45－5
－
・（チ遅）ζ22－・晩（バンーク・レ・）・2－5　（嚇4・．3⑪蕃77．5（暮）謡・7．・
（バク薄）碗・・－2　　　　　　（護）謡・7．7（議48．3（涜）蕃28．・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ラクオソナハル遅（チーネガフ　オソシ）216－6　　（零）落43－4　落（ラツ）49－4　零（レイ）
ヲソル畏（イーカシコマル）6－2，138－9，199　　43－4，210－3
　　　　　　　　　　　　　　　　ケウ　　　－5　恐（ケウ）62－2，136－6，192－1　（恐）ぐ　　ヲツル　堕（ダ）136－7　墜（オトシイル・－
　62－2　恣（ホシヒマ・一シ）133－8　猜（セ　　ツイ）136－7零（オチブル・一レイ）136－8
　イーウラム　ウタガフ　ソネム）201－7　懲　　ヲト　乙（ヲツ）217－7
　（コラス　ト・“ムーテウ）156－4　怖（ヲノ　　ヲト音（インーネ　コヱ）8－2，187－4，206－7
・クー・）・36一ち192－7億）顧2－2　（動菩，．6（至1菩、、．6（蓋）菩73．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　イン　　　　　　　チ　イン　　　　　　ハウ　インヲソロシ　立鐘138－3　　　　　　　　　　　　（書）音101－1　（知）音21－7　（芳）音9－6
　　　　アンヲン　　　　　　　　　　　　ブイン　　 レイインオタシ　（安）穏80－1　　　　　　　　　　　（無）音68－6（鈴）音43－4音（ヲン）29－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アイ　ヲンヲダシ穏（オンーヲダヤカ）199－8　　　　　音（ネ　コヱーヲン）137－3（愛）音79－8
　　　　　　　　　　　　ジン　ヲン　　　　　　　　　　　　　　カク　ヲン　　　　　　　　キ　　ヲン　　　　　　　　シヤ　ヲンヲタヤカ　穏（ヲン）29－8（深）穏106－6　　　（角）音32－5　（帰）音85－5　（車）音99－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スイ　ヲン　　　　　　　セウ　ヲン　　　　　　　セウ　ヲンヲダヤカ　穏（ヲン）137－3　穏（オンーヲダ　　　（水）音124－3（小）音121－3（鐘）音121－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼツ　ヲン　　　　　　　ダイ　ヲン　　　　　　ピ　ヲン　シ）199－8　　　　　　　　　　　　　　（舌）音123－3（大）音41－7（微）音115－4
　　　ジ　グラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メウヲンオチ　（自）堕落（オッル）105－1　　　　　　　　（妙）音94－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウ　インオヂ叔（シユク）220－1祖（ソーオホウヂ）　ヲド　（後）音71－8
　205－5　　　　　　　　　　　　　　オトコ　伊（イ）188－7士（シ）96－5士（ジ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　ガク　　　　　　　　ジヲヂ伯（バクーオサ）188－2叔父137－8　　　106－1，218－3，219－5　（医）学（マナブ）士5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イジ　　 イウジ　　 ヱイジ　祖（ハジメ　ト・“ムーソ）137－3　　　　　　－2　（医）士5－2　（勇）士8－6　（英）士11σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱキ　ガク　　　　　　　ジ　　　　　　　　　ユキ　パクヲチコチ遠近138－4　　　　　　　　　　－5　（易）学（マナブ）士112－4　（易）博（ヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　　　　　　　　　　カ　　ジ　　　　　　　　カウ　　ジオチプル・　零（ヲツルーレイ）136－8　　　　ロシ）士112－4（佳）士31－4（好）士36－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガク　　ジ　　　　　　　　　キ　　ジ　　　　　　　　　キ　　ジヲツ　落（ラク）136－5　　　　　　　　　　　　（学）士35－3　（騎）士86－4　（義）士90－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンジ　　　　　　　　ケイ　ジ　　　　　　　　シイ　ジオッテ遂（ヲフ　シタガフーチク）137－1　　　（官）士55－6　（計）士61－1　（至）士96－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　　シ　　　　　　　　ジヤウシ　　　　　　　　　ジュ　　ジオツト　夫（ヲトコ　ソレーフ）137－7夫（フ　　　（車）士99－5（上）士107－6（儒）士108－3
　　　　　　　　ウ　キヤウノ　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　シヨ　ジ　　　　　　　　シン　ジ　　　　　　　セン　ジ　ーソレ）218－7（右）京（ミヤコ）大（オホヒ　　（諸）士100－4（進）士97－5（賎）士119－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲシユ～ヲドル　　67
（ダイ大）壬・・－8（竃）壬42－8蔭）壬・・－7　（琵）第73－4（手）墾95－8（爵）第95－7
（チ智）壬2・．6（蓮）箕〔。，・モノ）舅（ケナゲ）　（崇）第1・3－8（答）第99－3（》鴇・2・－2
壬75．6（テン天）妥（フミ）葡。。シ）壬76．6　（覧藤（モ・一）・・4－5（苗）第・・6－6
　ハウ　ジ　　　　　　　　バカ　セ　　　　　　　　ヒヤウジ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　ジン　　　　　　　ラウ　シン　（方）士13－2　（博）士13－4　（兵）士114－5　オト・　（大）臣42－1　（老）臣48－6
（プ ）壬68－6（富）壬苗（ヤマ）65－7（妥）オト。（羅4・．2（若）難5。．4吉（。
壬69－3（ヘイ兵）壬・8－・（藻）壬17－3（老）　シ）薗。ナ，、、レ）薙85．4（差）難8・．8
壬93－3（ユウ勇）主92－7（羅）壬92－6（芳）　（笑蔵マサニ渓（オホイナリ）藍42．・
　ジ士27－4俗（ゾクーナラフ）45一㍗66乃　殿（テンートノ）76－8殿（デ・）78－5殿（ト
　189－2俗（ゾツーナラフ）45－8　（一）俗6　　ノ　オクル・　シツパラヒーデン）135－2
　　　ゲン　ゾク　　　　　　　セ　ゾク　　　　　　　　セン　ゾク
ー4　（還）俗65－2　（世）俗117－2　（浅）俗　　殿（ヲクル・　シツパラヒーデン）137－6
　　　　ソウ　ゾク　　　　　　　ダイ　ゾク　　　　　　　ハン　ゾク　119－8　（僧）俗44－7（大）俗41－8（半）俗　　殿（シツパライオクル・　トノーデン）167
　　　　ミン　ゾク　10－8　（民）俗94－6男（ナン）47－5男（ナ　　ー3　殿（テンーシツパラヒ　オクレタリ
　　　　　　　　　　ピ　ナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　デン　　　　　　　キヤクデン　ンーヲノコ）207－6　（美）男115－1夫（フ　　　トノ）208－3　（閑）殿33－7　（客）殿86－5
　一ソレ）66－1夫（フウ）67－6夫（ブ）68　　（宝∫簸91－5　（琶）姦52－6　（鴛）姦65＿3
　　　イツブ　　 イウフ　　 カイフ　　　　 シンデン　　　セイリヤウ　　　デン
ー8　（一）夫7－3（勇）夫8－6（海）夫32－7　　（寝）殿98－5（清）涼（スぐシ）一殿117－8，
　キヤウブ　　　　　　　　ギヨ　フ　　　　　　　　　ギヨ　フジン　　　　　　　　　　　セウデン　　　　　　　タイ　デン　　　　　　タイ　（狂）夫87－8　（漁）夫127－1　（漁）夫人　　127－6　（昇）殿122－2　（台）殿39－6　（台）
　　　　　　　シ　　フ　　　　　　　　ジ　　フ　　　　　　　　　　デンカク　　　　　　　　　　　　チヤウセイ　　　　　　　デン　91－1，127－1　（死）夫95－5（士）夫106－1　　殿閣（イへ）39－6（長）生（イケル）殿24－5
　ダイ　ゼン　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　プ　　　　　　　　　　　　　　　ナン　デン　　　　　　　ハイ　デン　　　　　　　プ　デン
　（大）善（ヨシ）大（オホイナリ）夫42－1　　　　（南）殿47－3　（拝）殿10－3　（舞）殿68－8
　ダイプ　　　ヂキフ　　　ヂヤウプ　　　　プツデン　　 ホウデン　　 ホクデン　（大）夫41－4　（直）夫23－5　（丈）夫23－8　　（仏）殿69－6　（宝）殿15－1　（北）殿15－7
（蘭美23－4（苗）美78－7（天）美・4－2ヲト。大臣・38．・（笑）極（キ．、マ、頑4・
　ノウフ　　　パンプ　　　ヒンプ　　　　　　シンデン　（農）夫51－5（万）夫12－2　（貧）夫114－3　　－5（新）殿97－3
　ユウフ　　　　　　　　　　　　　　　　　 イツサクジツ（勇）夫92－7良（ヨシ　ヤ・一ラウ）141－7　オト・イ　（一）昨日8－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　シユク　郎（ラウーヨシ　ミヤコ　ヤ・　マサニ　　　オトナ　（尊）宿45－4
　　　　　　　ジヤウラウ　サト）196－7　（上）郎107－6　　　　　　　ヲトナ　宿者138－1老名138－1
ヲトコ　伊（コレ　イヅレ　ヒトシーイ）156　ヲトノモノ　御殿者138－3
　－8士（ジ）137－3男（ナン）137－4夫（ソ　　ヲトメ　小女138－1
レオツトーフ）・37－7　　　　オトル（藤茂121．6（車湧113．2
オトシイル・　墜（ヲツルーツイ）136－7　　　ヲトル劣（ツタナシーレツ）136－5，207－5，
オ上ス墜（・イ）・99－3（※渥99－・（冠1　…．3（繊57．2（繊64．、屓（チ
　フク　落55－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カラオトスーキ）136－8　減（ヘラス　ヒカ
ヲドス威（イーイキホヒ）5－6　威（チガフ　　フルーゲン）134－4，195－7減（ヒカユル
　　イキホヒ　クラヰーイ）137－6威（イー　　ヘラスーゲン）169－1超（コユル　ヨギル
　クラヰ　イキホヒ）215－5威（カンーミナ　　ーテウ）156－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ヤク　　コトペ／ク）215－5超（テウーホシイマ　　オドル　（競）躍61－1
　、　カロシ　ヨギル　コユル）216－8　　　　ヲドル　躍（ホトバシルーヤク）137－2，194－3
ヲトヅレ音信・38－3（イン立日）荏8－2　　（蕉違91－・（踊薩92－3踊（ユ）92．3
　　　　　　　　　　　　　　キヤウダイヲト、　弟（ダイ）137－4，218－7（兄）弟88－3　　踊（アガル　ポトバシルーユ）137－2，194－3
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゼン　ナンシ　遊（ユウーウカルアソブ）216－3　　　　　ヲノコ∨　（善）男子122－5
オドロ棘（キヨクーカラタチ）88－7荊（ケ　　ヲノヅカラ　自（シーミヅカラ　ヨリ）96－6，
　イーイバラ）61－1，130－4　　　　　　　　　　　2i8－4　自（ミヅカラ　　ヨリージ）104－8，
ヲドロ棘（カラタチーキヨク）137－3荊（ム　　165－6
　バラーケイ）136－5荊（ムバラ　カクルー　　ヲノ・ク　震（フルフーシン）155－2，210－3
　ケイ）148－1荊（ケイーカ・ル）199－1荊　　戦（センーワナ・ク　ソヨグ　タ・カブ）
　（ケイーカ・ル　ムバラ）211－1　　　　　　　　215－6　怖（ヲソルーフ）136－7，192－7
　　　　　　　　　　　　　　　　シンキヤウオドロク驚（キヤウ）88－2，202－2　（振）驚　ヲノレ己（コ）71－3己（ヒトリ　チ・“マル
　　　　ム　キヤウ　98－4　（夢）驚50－3動（ドウーサハガシ　　　ーコ）137－6
　ヤ・モスレバ　フルフ　ウゴク）207－5　ヒ　ヲバ　祖母137－8伯母137－8
ヲド呼驚（サハグーキヤ・）』・1：2　オ・・シマ（涌薩48－4（繊・・－6欄（ラ
オト・フ衰（スイ）124－7（五）衰74－2　ン）48．4（茱繭102－4
（騒58－7　　　　　ヲバシマ橿（カ。）・36．4・97－・（舖62
ヲト・フ衰（・イ）・36－8（籏）簑35－・　．3（鰭65．3（羅・24－・齢藍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハイランオナジ　同（トウーマジハル　トモニ）214－2　　120－6欄（ラン）136－4，197－3　（廻）欄55
　　イ　　ドウ　　　　　　イチ　ドウ　　　　　　ヲウ　ドウ　（莫）同5－4　（一）同6－8　（応）同29－2　　　　＿2
　カイ　ドウ　　　　　　　カイ　ラウ　　　　　　トウケツ　（皆）同33－3　（海）老（オヒ）同穴（アナ）32　ヲハシマス　御（オサム　ハンベルーゴ）137
　　　コン　ドウ　　　　　　　ダイ　ドウ　ー8　（混）同73－4　（大）同41－5　　　　　　　＿1
ヲナジ　同（トモニ　マジハルードウ）137－5　　オハリ　尾張180－3
　　ヨ　　ドウ　（与）同37－5　　　　　　　　　　　　ヲハリ　季（トシ　スヱ　トキーキ）134－8，
ヲナリ　御成138－4　　　　　　　　　　　　171－8，205－3寛（キヤウーツヰニキハム）
　　　　　　　　　　　　　　　アツ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クキヤウヲニ　鬼（キ）86－3，137－4，199－5　（悪）鬼80　　206－7寛（キヤウーツイニ）214－8（究）寛
　　　ガ　　キ　　　　　　　　カン　キ　　　　　　　　　コ　キ　ー6　（餓）鬼34－8（閑）鬼33－8（狐）鬼71　　52－5　終（シウーツヰニ）ユ03－8　終（ハテ
　　　セ　　ガ　　　　　　　　　キ　　　　　　　　　セツ　　キ　ー4　（施）餓（ウユル）鬼117－3　（刹）鬼121　　　ツヰニ　キハマルーシウ）136－6，201－2
　　　ヒヤツキ　　　　マキ　　　　　　　　シジウ　　　シチウ　　ジウ　　　リン　ー1　（百）鬼114－2　（魔）鬼59－3　魔i（マ）　　（始）終95－2　（始）中（ナカ）終95－2　（臨）
　　　　　　　　　　アクマ　　　ガウマ　　ジウ　5g－2，136－8，212－8　（悪）魔79－4　（降）魔　　　終26－8早（ヒッーコト〈／ク　ツクス）
　　　　ジヤ　マ　　　　　　　　シユ　マ　　　　　　　　ダィ　36－1　（邪）魔i109－7　（衆）魔102－2　（大）　　114－8早（キハムーヒツ）137－3了（サト
　マテンマテンマハジユン魔41－8（天）魔76－2（天）魔波（ナミ）旬　　ルーレゥ）162－1
　　　　　　　　ブツ　　マ　（ヒトシ）76－6（仏）魔69－6　　　　　　ヲハル既（キーイタル　スデニ）214－7寛
ヲノ　斧（フ）137－4斧（フーマサカリ）217　　（ツヰニ　キハムーキヤウ）145－5周（シウ
　　　タイ　　フ　　　　　　　　タウ　　フ　ー5　（大）斧39－2　（刀）斧41－2　　　　　　　一ホドコス　チカシ　メグル　ヒロシ　ア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ジウヲノ〉各（カク）32－5，136－4，190－7　各　　マネシ）214－2　（無〉終50－1　尽（ツクス
　　　　　　　カツ　　　　　　　　　ベツ　カク　（カツ）32－6　（各）く32－6　（別）各19－4　　　　コト＜！クージン）145－6，216－1早（ヒ
　　　　ドウ　ナン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ザウ　ヒツオノコ　（童）男21－1　　　　　　　　　　ツーヲハンヌ）218－5（造）早84－7遍（ヘ
ヲノコ　男（ダン）42－4男（ナンーオトコ）　　　ンーカギルヒトヘナリアマネシ）216－4
　　　　　ジ　ナン　　　　　　　ジ　ナン　　　　　　　ジヤク　207－6　（二）男105－8（次）男105－6（若）　　了（レウーサトル）44－1，205－3
　ナン　　　　　　　　ソク　ナン　　　　　　　チヤクナン　男109－8　（息）男45－1　（嫡）男26－2　　　ヲハンヌ　早（ヒツーヲハル）218－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲドル～オホヒ　　69
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　コウオヒ　書（ヲキナーキ）137－3　書（キーオキ　　ー8　（老）劫48－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　フ　ナ）189－8，215－1老（ラウーフリタリ）48　　ヲウ　（孤）負70－8
　－5老九十二185－7九十二老215－1老　オフ負（フ）66－1負（マクルソムクーフ）
　（ラウーフリタリ　オキナ　イノチ）215－1　　154－3負（フータノム　マクル　ソムク）
　イチラウ　　 カイラウ　　　カイラウトウ　　　　　　　シンプ　（一）老6－6　（海）老32－7　（海）老同（オナ　　204－1　（薪）屓98－5，127－3　逐（チクーノ
　　ケツ　　　　　　　　　　　　　キ　ラウ　　　　　　　　グ　ラウ　ジ）穴（アナ）32－8　（貴）老85－6　（愚）老　　ガル　トヲジ　シタガフ）216－5追（ツイ
　　　　ケン　ラウ　　　　　　　コ　ラウ　　　　　　　コラウノ　57－2　（元）老64－8　（古）老70－4　（故）老　　　一シタガフ）216－3
　ジン　　　　　　　　　　　サン　ラウ　　　　　　　シヤウラウ　人（ヒト）71－1（山）老82－3　（生）老101　ヲフ追（ツイ）46－2追（シタガフーツイ）
　　　シユクラウ　　　　　　　　シヨ　ラウ　　　　　　　　ジヨ　ラウ　ー2　（宿）老104－2　（諸）老100－3　（助）老　　　137－1　逐（チクーシタガフ）22－4　逐（オ
　　　　　スイ　ラウ　　　　　　　セぐ　ラウ　　　　　　　ソン　107－3　（衰）老124－8（拙）老120－7（村）　　ツテ　シタガフーチク）137－1
　ラウ　　　　　　　ソン　ラウ　　　　　　　チヤウラウ　　　　　　　ニ　老45－5　（尊）老45－4（長）老24－5（二）　ヲプ　帯（ヲビ　アヅカル　メグラス　タチ
　ラウ　　　　　　ネン　ラウ　　　　　　　ヒ　ラウ　　　　　　　フ　老13－6（年）老46－6（披）老113－1（不）　　バクータイ）137－6
　ラウ　　　　　　　プツ　ラウ　　　　　　　ヤ　ラウ　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　ヲゥ　メィ　老66－7　（仏）老69－7（野）老58－1（養）　ヲフス　（応）命29－2
　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　メイ　老58－8　　　　　　　　　　　　　　　ヲフズ　（王）命30－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サン　カウヲヒ　老（ヲキナ　フリタリーラウ）137－2　　オフヅナ　（三）綱82－5〔→オホヅナ〕
　　　ジヨタイ　　　　　　　　　　　　　　　 ペツプオビ　（所）帯100－6　　　　　　　　　　　オフト　（別）夫19－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　プ　　　　　　ポツ　ブヲビ　帯（タイ）40－1帯（アヅカル　ヲブ　　　ヲフト　（本）夫16－2　（凡）夫17－5〔→オツト〕1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤクエヨ　メグラス　タチバクータイ）137－6帯（タ　　ヲフナ　（嫡）女26－2
　　　　　　　　　　　　クハンタイ　　　　　　　ケン　　　　　　　　　　　　　リャゥコゥ　イーメグラス）200－6　（冠）帯55－8　（兼）　オフヤケ　（両）公27－5
　タイ　　　セタイ　　　フウぐイ　帯62－8　（世）帯117－2　（風）帯67－5　　　ヲホアラメ　（大）荒目138－4
ヲヒカクル　ー逐北137－8，173－3　　　　　　　オホアリ　嬢（アリ　ケラーロウ）159－6嬢
ヲヒカゼ逐風137－8　　　　　　　　　　　　（ロウーケラ）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　エキ　　　　　　　サイ　ダイヲビキイダス　偽引出138－4　　　　　　　オ・イナリ　（博）突11－8　（細）大81－5
ヲヒクヅス（逐）崩138－2　　　　オ、ヒナリ（茜）笑等（テラ）81－5
ヲヒチラス　（逐）散138－2　　　　　　　　　オホイナリ　皇（スベラギ　キミークハウ）
オヒツジ　翔（シヤウーフルマフ　カケル）　　　171－7弘（ヒロシホドコスーコウ）169－1
　202－4翔（シヤウーカケル）205－1　　　　　碩（ヒロシーセキ）169－1大（タイ）39－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジン　ダィヂヲヒツムル　（逐）詰138－2　　　　　　　　　大（ダイ）41－4　（尽）大地（ツチ）106－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ　ダイシヤウ　　　　　　　　　　　　クウ　ダイ　　　　　　クハヲヒハラフ　逐払138－2　　　　　　　　　　　（右）大将（マサニ）50－4（空）大52－6（火〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　クハウダイ　　　　　　ジン　ダイ　　　　　　　ダイヲビヤカス脇（ケウーワキ）187－6　劫（コ　　大54－4（広）大53－3（甚）大106－7（大〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　　　　　　ダイジン　　　　　　　　　　　　　ダイ　セン　ツ）73－6劫（ゴウ）72－4劫（カスム　ウ　　政（マサニ）大臣（オト・“）42－1（大）善（ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイプ　　　　　　　　　　　　　ヂ　ダイ　　　　　　チヤヴ　カ・“フーコウ）137－4劫（コウ）198－7劫　　シ）大夫（オトコ）42－1（地）大23－1（長）
　　　　　　　　　　　　イッ　コゥ　　　　　　クウ　　　　　　ダィ　　　　　　　ナン　ダイモン　（コウーコハシ）207－5（一）劫7－6（空）　　大24－3（南）大門（カド）47－3
　ゴウ　　　　　　　ジツ　コウ　　　　　　　　セン　ゴウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ダイ　劫52－8　（十）劫107－1　（千）劫119－2　　ヲホイナリ　（土）大20－7
　　ぐ　　ゴウ　　　　　　　　　タ　　シヤウ　　　　　　　コウもン　（多）劫38－6（多）生（イケル）劫ぐ38－7　　オホヒナリ　変（ヱキーサカンナリ　クツル）
　　ヂン　ジヤ　　　　　　　コウ　　　　　　　ヂン　デン　（塵）沙（イサゴ）劫23－5　（塵）点（シルス）　　　196－5佳（ヨシーカ）141－4介（カイーツ
　ゴゥ　　　　　　　バン　ジヤク　　　　　コウ　　　　　　　ヤウ　ゴウ　劫23－5（盤）石（イシ）劫12－8（永）劫58　　ク　ハサマル　ヨシ　タスク）212－2　俣
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　（クーマタ　ハナハダ）188－3　光（クハウ　　ヲホキミノカミ　正親正138－1
　一ミツ　テル　ヒカル）214－7郭（クバク　　オホキミノスケ　（正親）佑177－10
一イへ）196－6慶（ケイーヨロコブ）213－1　ヲホクチ　大口138－4
　元（ゲンーシヂ　カウベ　ハジメ　モト）　　オホクラキヤウ　大蔵卿177－5
214－7　巨（コ）70－7，218－6　宏（コウーヒ　　オホクラノセウ　（大蔵）少輔177－5
　ロシ）72－4，168－5，209－5弘（コウーホドコ　　オホクラノセウゼウ　（大蔵）少丞177－5
　ス　ヒロシ）72－4弘（コウーホドコス　ヒ　　オホクラノダイセウ　（大蔵）大丞177－5
　ロム）206－5，207－7洪（コウ）72－3洪（コ　　オホクラノタイフ　（大蔵）大輔177－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エン　キヨ　ウ＿ミヅ）195＿7（莫1蒋ウ114－6大（タイ）　オホグルマ　（塩）車112－3
，、7．8（ウ右）景そ㌔，）芙美（オ。ト）・・．4ヲホケナシ蕪燕・38－4
蘭矢88．4（薗笑74．5（差）笑蒋1マ　オホシ衆（シユーモ・一）・02－2盛（セ
サニ）80．8（シ四）芙95－3（議）笑98－6　イーホコルモルマホルタクハフサ
（スイ　ダイ　　　　　　　　　ヒ水）大124－1（非）笑113．6（颪）笑67．2　カリ）215－5盛（セイーマボ・レタ・カブ
　（ラウ老）笑48＿7（芙）笑9＿1堂（ダウ＿ネヤ　モルホコルサカンナリ）216－1多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エツ　　タ　　　　　　　　　　　コ　　タ　ドノ　タカシ）217－6豊（ユタカ　トヨ　　　（タ）38－5，219－3　（穣）多112－6　（巨）多
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユタ　　　スダ　　　バカ　タノシーホウ）164－1　　　　　　　　　　70－7　（衆）多102－3　（数）多123－7　（博）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　ハン　　タヲホヒナリ　突（サカンナリーヱキ）136－8　　　多13－4　（繁）多11－2　辺（ヘンーカタハ
　巨（コ）137－6洪（オホミヅーコウ）136－5　　ラポトリ）216－7摩（マースルナヅル）
　大（スガタ　ユタカ　ヒタスラ　ヒロシ　　　212－8
　　　　　　　　　　　コウ　ダイ　フトシータイ）137－5　（洪）大72－4　　　　ヲホシ　多（ウツ　マサシ　イクバクータ）
オホイノカミ　（大炊）頭177－8　　　　　　　　137－4
ヲホヒノカミ　大炊頭138－1　　　　　　　　オウス　課（クハーツトム　ツカフル）55－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　ヤクオホイノスケ　（大炊）助177－8　　　　　　　（課）役55－1
オホイノゼウ　（大炊）允177－8　　　　　　　オホス　課（クハーイタス　ツトム）191－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニツ　クハオホウヂ祖（ソーオヂ）205－5　　　　　　　（日）課14－5駄（ダ）202－1命（ミヤウー
　　　　プ　　カクゴ牙ボエ　（無）覚悟（サ・トル）68－3　　　　　　　　ツカヒ　イノチ）212－1
ヲホヲヂ　高祖父137－8　　　　　　　　　　ヲボス　課（ツトム　イタスークハ）136－4
ヲホヲバ　高祖母137－8　　　　　　　　　　　勅（チヨツーイマシメ　ミコトノリ）25－1
オホガイ頁四＋七184－10四十七頁203－5　　勅（チヨクーイマシメ　ミコトノリ）25－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　コオウカミ 狼（ラウーヤマイヌ）49－2　（虎）　オホスミ　大隅182－7
　ラウ　狼70－7　　　　　　　　　　　オホセ仰（ギヤウーアフグ）91－5仰（アフ
　　　　　　　　　　　　　キ　ラウオホカミ　狼（ラウ）201－6（飢）狼86－1　　　グ　ネンゴローギヤウ）158－5，188－7　勅
ヲホカメ　狼（ヤマイヌーラウ）137－2　　　　　（ミコトノリーチヨク）165－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テンオホガリ　鴻（コウ）202－6　　　　　　　　　オホゾラ　宇（アメ　イヘーウ）159－2　（天）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウオホキミ皇（クハウーキミスベヲギ）206　　宇76－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハンソ　　　　　　　デン　ソ　　　　　　　　フ　　ソ　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オウヂ　（元）祖56－8　（田）祖78－8　（父）祖
オホキミノカミ　正親正177－10　　　　　　　67－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オホヒ～オモテ　　71
　　　　グハイソプ　　　 センゾ　　　　タイオホヂ　（外）祖父56－7（先）祖119－1（大）　ヲホヨソ　凡（ボンーツタナシ）17－4　（大）
　ソ　　　　　　　プツ　ソ　　　　　　　ラウ　ソ　　　　　　　レッ　祖39－4　（仏）祖69－7（老）祖48－5（列）　　凡138－4　（大）底138－4
　ソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイ　ポツ　祖44－3　　　　　　　　　　　オホル（埋）没59－5
オボツカナシ審（シンーアキラカ　イブカ　　ヲボル没（ボツーシヅム）17－6没（シヅム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユツシ ツマビラカ）209－3雰（ブーキリ）210 ナシーボツ）166－8，195－4，208－3　（出）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボツ　　　　　　　チン　ポツ　　　　　　　リン　ポツ　ー3霧（キリ　クラシーム）163－1　　　　　没104－6（沈）没22－6　（倫）没27－2溺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　デキ　　　　　　　ポツ　デキ’オホヅナ　綱（カウータ・“ス　ツナ）145－2，　　　（デキ）195－1　（沈）溺22－6　（没）溺17－7
　　　　　セイ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フン　デキ　　　　　　　フ　ポツ　200－8　（世）綱118－2〔→オフヅナ〕　　　　オホル、　（糞）溺68－1　（不）没66－2
ヲホヅナ　綱（ツナーカウ）136－5　　　　　　オボル、　没（モツーシヅム）117－1
オホトヂ茶（サ）80－7価）素82－4（為　ヲボル・溺（デキ）136－5
素93．4茶（チヤ＿サ）、35．7茶（チヤ）オ和朦（モウ）・・6－3謙・・6－3（藤）
、97．a，、、．8（ザン残）棊84．5（暮1棊、。4．3　藷・・6－3
：オホドネリノカミ　（大舎人）頭176－1　　　　ヲボロ　朦（モウ）137－7・187－7
オホドネリノスケ　（大舎人）助176－1　　　　ヲボロケ晩空138－3小縁138－3
オホドネリノセウ　（大舎人）允176－1　　　　ヲミナヘシ　女郎花137－8
オホナミ　瀾（ナミーラン）146－9　　　　　ヲムル臆（ヲクームネ　ヒルム）29－2　臆
オホヒ　（スイ翠）釜124－5　　　　　　　　　　（ムネ　ヒルムーオク）148－3
オホヒナリ→オホイナリ　　　　　　　　　ヲメタリ　臆（ヲツームネ　ヒルム）29－6
オホフ　蓋（カイーフタ）202－4　蓋（カイー　　ヲモカゲ面影138－2
　カクス　ケダシ　ツラナル　フタ）216－1　　オモガイ　覇（ハーホダス）212－4
（エン円）曇1・1－3（芙）畿76．1覆（フク）210オモガヒ覇（ホダスタビーハ）133－8
　－2　〔（ヘイ）209－8　同（ホウーカザル）　　オモシ　珠（メヅラシ　タカラーチン）164－8
　214－2　　　　　　　　　　　　　　　　秤（バカリーヘイ）132－4
ヲホフ蓋（バカル　イタ・・キーカイ）137－6　ヲモシ貴（タツトシ　タカシ　イミシーキ）
　覆（フクークツガヘス）67－7覆（フロ）136　　142－8　重（ヂウーカサナル）23－8　重（チ
　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウーカサヌ）24－1　重（カサナルーチウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウヂウ　　　　　　　ゲン　ヂウオボフ　覚（サトルサムルーカク）161－7，　　140－2，218－4　（軽）重88－5　（厳）重64－5
　　　　　アツ　カク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゴク　ヂウ　　　　　　ジン　ヂウ　　　　　　　ジン　ヂゥ　214－8　（悪）覚80－6　　　　　　　　　　　　　（極）重74－5（深）重106－6（甚）重106－7
　　　　フ　カク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　チウヲボフ　（不）覚66－3　　　　　　　　　　　（琢）重22－5重（テウーカサヌ）77－6
オホミヅ洪（ヲホヒナリーコウ）136－5　　　オモダカ　薩（サツースクモ　ウチ・ラス）
　　　　　　　　　　　　　キ　ガイオホムネ概（ガイ）197－4　（気）概86－2　　　211－7
　タイ　ガイ　（大）概39－2　　　　　　　　　　　　　　　オモテ　表（ヘウーアラハス）18－3面（メン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　メン　　　　　　　　キ　　メン　　　　　　　　ギウ　メンヲボムネ　概（ガイ）136－5　　　　　　　　　　93－8　（一）面6－4　（貴）面85－6　（牛）面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キヤウメン　　　　　　　　　ク　　メン　　　　　　　　コク　メンオホヤケ公（クーキミ）51－8公（コウーキ　　92－1（鏡）面88－2（句）面52－2（黒）面
　　　　　　　　　　　　ソン　コウ　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　サイ　メン　　　　　　　サン　メン　　　　　　　シ　メン　ミ）72－1，162－8，219－4（尊）公45－3（王）　　72－6（西）面81－4　（三）面82－6（四）面
　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　メン　　　　　　　　ジウ　メン　　　　　　　シヤウメン
　公30－4　　　　　　　　　　　95－3（字）面105－7（十）面108－7（正）面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨ　メン　　　　　　　　ショ　タイ　　　　　　　メンオホユ覚（カクーサムルサトル）32－4　　　101－6　（書）面101－1　（初）対（ムカフ）面
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　　　　スイメン　　 スイメン　　 セウ　　　　　　　プシリヨ　100－8　（水）面124－2（酔）面124－6（笑） ンズル）68－5　（無）思慮（オモンバカル）
　メン　　　　　　　セキ　メン　　　　　　　セン　メン　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　シ　　　　　　　　リ　　シ
　面ユ22－2　（赤）面120－3（扇）面120一ユ　　　68－5　（文）思69－3　（離）思26－6念（ネ
（㌶39－8（雪）諸・・－8（編24－8　ン）46一ち｝92；9212－2丹（元ン）212－2
（醗77－・薗苗47－3（⇒箭・3－7　2…9一ζ。（悪）念霧（一）念ξ一量．
（ニチ日）蓋・4－・（波）蓄9－4（鳥）蕎・・－5　（欝）S51－2（鯵29－5（撃）奪35－1
塁麟1（籠惣讃麟ll竃鱗1騰晶｝菱i㌶
（都諸27－5　　　　　　（鷺1°9－7（］身令1°1－6（鱗．1°8－1
ヲモテ表（ホカアラバ。＿ヘウ）・37．4，　⑳S1°°－7（繋1°°－3（カ）Sg8－1
2・・－4面（カホマノアタリ＿メ。）・37．5　（事）S119－6（警）套122－5（奪）塗45－8
ヲモトζト（タイ待）兎・・．2・26．・緒137　（鱒38－5（ヨ令13－8（S㌧46－7
－8　　　　　　　　（百マウ）奪113－8（懸15－5（禎）§16－3
オモネル阿（アークマタ・トシ）79－・阿　（霧）S6°“1（未）念94’4（無）念49－8
（ア＿クマ）199．2　　　　　　（欲）念38～2腸（・’ラハターチヤウ）131峨
オモノ　飯（イヒ　カフ　クラフーハン）130　　187－7　腹（ハラーフク）131－9・187－8　欲
　＿1　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヨクームサボル　ネガフ　ホツス）204－4
ヲモハク　以為138－2　　　　　　　　　　　慮（ミゴ・ロ　オモンバカルーリヨ）165－6
オモヒ葡息量｛バカル）36－6（禾）恵議　慮（リ・一ミゴ’・オモンパカリ）213－4
（・・カ・レ）67－・（繊イユ・4－7（蓑縫互　慮（ヲモ㌶ノ㌘ルミゴ’°一リヨ）136｛6
　－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　モオフ　（老）懐48－7
ヲモヒキル　思刎138－2　　　　　　　　　　ヲモフ　懐（フトコロ　イダクークハイ）ユ36
ヲモヒヤル　相像138－2懐遣138－2　　　　　－7想（サウ）136－6思（ネガフーシ）136
オモフ　謂（イハレ　カタラク　イハクーイ）　　－6　念（ネン）136－6
　129－3，］39－2謂（イーイハク　イハレ）191　ヲモムキ　趣（ムカフーシユ）137－2　趣（シ
　ー1意（コ・ロ　ムネーイ）156－4，191－8　　　ユーワヅカニ　ムカフ　ウナガス　ワシル
　懐（クハイーイダク　フトコロ）55－3，129　　　ウツ　スミヤカ　ヨシ　ス・ム　モヨホ
．
ち、55－5・92．5価）働3．5（ゴン晶口）勧4．7　ス）2・7－1緬壷79－6（萎）遽5－8（憲）
（フ不）穣イ66．6（釆）穣イ・6．3願（ネガフ＿　蓮5－4（義遍35－・⇔莚97－・
　グハン）146－6　顧（カヘリミルーコ）139　オモムク　詣（マウデ　イタル　マイルーケ
　　　　　　　　　　　　　　　　ガ　サウ
ー8，203－7　想（サウ）83－8，192－1　（我）想　　イ）153－7走（ハシルユクーソウ）132－2
　　　　ジュ　サウ　　　　　　　ソ　サウ　　　　　　テウ　サウ35－1　（受）想108－6（疎）想44－4（朝）想　　ヲモムク　詣（ケイーマイル　イタル　マウ
77－5（ネン念）惹46－7（萎）慈60－2（動績　デ）191－4走（ソウーメグルユクハス
　　　　リヨ　サウ50－3　（慮）想28－2思（シ）96－5思（シー　　　ル）216－8
　　　　　　　　キ　　シ　　　　　　　　キヨクシ　ネガフ）192－1（帰）思85～5（曲）思88－6　ヲモユ　甘水138～3
　ケイ　シ　　　　　　　ゴ　　シ　　　　　　　シウ　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ヂウ　　　　　　　ソン　ヂウ　（閨）思61－5　（吾）思73－7　（秋）思103－4　ヲモンズ　（貴）重85－6　（尊）重45－3
　ジン　シ　　　　　　　　ジン　シ　　　　　　　　セウ　シ　（人）思106－3（尋）思106－7（焦）思121－8　オモンパカリ　慮（リヨーミゴ・ロ　オモフ）
　ナンシ　　　フシ　　　ブシアン　（難）思47－5　（不）思66－8　（無）思案（ア　　213－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オモテ～ヲンナ　　73
　　　　　　　タ　　リヨオモンバカリ　（多）慮38－6　　　　　　　ヲリスヂ　（織）肋138－1
オモンパカル宥（ユウーユルスサダムナ　ヲリド　（織）戸138－1
　ダム）209－5　　　　　　　　　　　　　　ヲリペノカミ　織部正138－1，177－6
オモンバカル慮（リヨーミゴ・ロ）28－2　　ヲリペノスケ　（織部）佑177－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　エン慮（ミゴ・ロ　オモフーリヨ）165－6（遠）　ヲリモノ　（織）物138－1・
　リヨ　　　　　　　ギ　リヨ　　　　　　ケン　リヨ　　　　　　コン　慮111－1（疑）慮90－3（賢）慮62－5（懇）　ヲル居（スハルヰルーキヨ）171－7，190－7
　リョ　　　シリヨ　　 シンリヨ　　 ゼツ　慮73－2　（思）慮96－5（審）慮98－5（絶）　　居（キヨーヤスシ　スハルヰル）212－6
　リヨ　　　　　　　タン　リヨ　　　　　　ネン　リヨ　　　　　　パン　慮123－2（短）慮40－6（念）慮46－7（万）　ヲル織（シヨク）101－8，136－5，200－8，215－7
　リヨ　　 プエン　　 リヨ　　 プシ　慮12－3（無）遠（トヲク）慮68－6（無）思、　ヲル折（クジル　クジクーセツ）136－4
　　　　　リヨ　　　　　　　　プ　リヨ　　　　　　　　マウ　リヨ　（オモフ）慮68－5　（不）慮66－7　（妄）慮　　オル折（セツークジル　クジク）120－6，193
　　　　ミヤウリヨ　60－2（冥）慮94－7　　　　　　　　　　－5折（セツークジク）217－5
ヲモンバカル慮（オモフ　ミゴ・ローリヨ）　オル・　下（シモ　シタ　クダル　ヒキシー
　136－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゲ）167－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケン　グオモンミル　以（モツテ　モチユーイ）170－2　オロカ　（賢）愚62－4頑（カタクナシ　ニブ
　　　　　　　　　　　　　　シ　　ユイ　惟（ユイータ・“コレ）192－7（思）惟96－6　　シークハン）140－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グハングヲモンミル　惟（コレ　タ・一ユイ）136－7　　ヲロカ　愚（グ）57－1，136－6，192－1　（頑）愚
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　グヲヤ親（シンーシタシム）97－4，167－4，215－3　　56－8　（智）愚21－6頑（グハンーニブシ
　クン　シン　　　　　　　　テン　シン　　　　　　　　ニ　シン　（君）親53－6　（天）親76－5　（二）親13－6　　カタクナ）203－5癌（カタクナシーチ）136
（績涌29－1（宍涌9．1（晶灘30．2　－8癖（チ）22－2擬（チーカタクナシ）213
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ　　チオヨグ游（アソブーユウ）159－1　　　　　　－7（愚）擬57－1
ヲ．グ泳（ヱイ）・36．5・95．・（翻92．8オ・カナリ頓』8－4
　游（ユウ）92－7游（ウカブアソブーユウ）　オロソカ　疎（ソ）44－4疎（ウトシ　アラシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハンソ　　　　　　　　シン　　ソ　136－5，195－1　　　　　　　　　　　　　　　一ソ）148－9　（緩）疎56－1　（親）疎97－4
ヲヨソ凡（ボン）137－4凡六＋八186－4　　ヲロソカ疎（ウトシアラシーソ）137－2・
　六十八凡208－4　凡（ボンーイヤシ）208－4　　194－3
（葡覧76．6　　　　　　オンドリ鳳（ホウ）・5－2，2・4－3（歳濾5－6
ヲ。バズ（クハ過）殺54．5　　　　（影）員8・－6（鼓）員83－5∈濾82－7
ヲヨブ及（キウ）90－1，137－4及（キウーイ　　雄（オウーカツ）202－7雄（ユウーカツ）92
　　　　　　　　　　　フ　　ギウド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイ　ユウ　タルマデ）218－3　（不）及66－4　諸（シ　　ー6（英）雄110－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　ホウ　ヨーコレ　モロ〉）100－1　　　　　　ヲンドリ　（起）鳳86－3雄（カツーユウ）137
　　　サン　セツオリ　（三）折82－7　　　　　　　　　　　－6
オリイノミカド　院（インーミヤ）8－6院（イ　　ヲンナ女（ムスメ　ナンヂーニヨ）137－5，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アク　ヂヨ　　　　　　カ　ヂヨ　　　　　　キウ　ヂヨ　ヘミヤカキーイン）129－7，165－6院　189－3（悪）女79－4（歌）女31－3（宮）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨクヂヨ　　　　　　　ゲ　ヂヨ　　　　　　　ケン　ヂヨ　（インーイヘ　ミヤ）199－4　　　　　　　　　89－7　（玉）女91－5　（下）女64－1　（賢）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サイ　ヂヨ　　　　　　ジ　ヂヨ　　　　　　　シヤウヂヨヲリイノミカド院（イヘ　ミヤ　カキーイ　　62－5（妻）女81－6（二）女105－8（商）女
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨぐヂヨ　　　　　　　セキ　ヂヨ　　　　　　　ソク　ン）137－7　　　　　　　　　　　　　　101－3（織）女101－8（石）女120－2（息）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヨ　　　　　　ダン　ヂヨ　　　　　　テイ　ヂヨ　　　　　　ビヲリカミ　折紙138－4　　　　　　　　　　女45－1（男）女42－4（貞）女75－5（美）
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ヂヨ　　　　　　　　ヒソ　ヂヨ　　　　　　　　ブ　ヂヨ
女115－1　（貧）女114－3（婦）女66－1
ベツ　ヂヨ　　　　　　　ユウ　ヂヨ　　　　　　　ラウ　ヂヨ〈別）女19－2　（遊）女92－3　（老）女48－5　　　　　　　　　カ
イチニヨ　　　　　　ジ　ニヨ　　　　　　　ジヤクニョ（一）女6－4　（児）女105－7　（若）女109二8
ゼン　ニヨニン　　　　　　　　　　　　テン　ニヨ　　　　　　ドウ（善）女人（ヒト）122－5（天）女76－3（童）　力　香（カウバシベーカウ）139－8，200－1
ニヨ　　　　　　　ナン　ニヨ　　　　　　　リウ　ニヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イツ　カウ女21－1（男）女47－5（竜）女27－7　　　香（カウーカウバシ）187－4（一）香7－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カカウ　　　シウカウ　　　シキカウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家）香31－5　（秋）香103－4　（色）香98－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セイ　カウ　　　　　　　　　ヂャウカウ　　　　　　　　ニウ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清）香117－7（定）香23－6（乳）香ユ4－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　カゥ　　　　　　　ベン　ヵウ　　　　　　　ァン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（返）香18－5　（弁）香18－7　（暗）香80－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　キヤウ　　　　　　レイ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昊）香5－4　（霊）香43－2臭（シウークサ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）201－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　蚊（プン）69－4，139－8　蚊（モン）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　力　歎（ウタガフーヨ）140－5，204－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　貝（バイ）203－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイ　買（バイ）12－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイゴ　卵（ランーウ）48－4　卵（ラン）14（｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケイ　ラン　　　　　　　ジヤ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー1，218－1　　（難）g日　61－3　　（蛇）5β　109－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイツクロフ　刷（セツーノゴフ　マハダケ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムマグシ）198－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイデ蒔（ジヨクーコモ　シトネ）211－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイナ肱（ヒヂーコウ）168－5，187－6腕（ワ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンーウデ）30－3，140－5，149－5，187－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カイラギ　海梅木140－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ→カブ（価）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウヅケ　上野140－6，180－9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ香（カウーヵ）187－4　薫（フスブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルコガル・タキモノークン）155－6芝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（シーシバ）211－2　秀（ヒイヅ　『ヒデーシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ）168－7，200－1（孤）芳70－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウバシ・　香（カウ）36－5香（カーカウ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ギヨ　カウ　　　　　　　クバ　カウ　　　　　　　クン　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　139－8　（御）香91－3　（花）香54－2　（薫）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　カウ　　　　　　　クン　カウ　　　　　　　クン　ロツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣（コロモ）香53－7（薫）香53－6（薫）陸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヵウ　　　　　　ケイ　ゼツ　　　　　カウ　　　　　　ケウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（クガ）香53－7（薙）舌（シタ）香61－3（暁）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カウ　　　　　　　　ジヤ　カウ　　　　　　　　　ス　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香62－1　（扇）香109－8（束）香123－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　カウ　　　　　　　　セン　カウ　　　　　　　　チャウカゥヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（焼）香121－7（線）香119－4（丁）香皮（カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　カウ　　　　　　　ヂン　ズイ　　　　　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ）24－8　（沈）香23－3　（沈）水（ミヅ）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　カウ　　　　　　　メイ　カウ　　　　　　　モツ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23－3　（天）呑75～8　（名）香93－2　（木）香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116－8　香（キヤウ）88－3　（寒）香33－5
